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E. Prlx à lriEportation (paa
corrigé) cAF Antwerpen,/
Rotterdao
I. Prlx flxéa par Ia Comlsalon











































































































































































B. Prix iadlcatlfs - drlnterventiou - L25
de narché
C. Prix de seuil, Prix franco
frontière, Pré]èvenenta
int racoEnunaut air e s
Pour iEportation6
ver6:




III frult6 et 1éEuoe6 III 0bst uad Genüse
A. Explication6
B. Prix ninina fixés
Prix de référence sur les




















































D. Ptezzl drentrata, Prezzl cif
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E. Iuvoerprijzen (aiet gecorri-
geerd)
c.i.f . ÂntwerpenTîotterdam






















































































D. Prezzl alrentratar Prezzi
cif, hellevl Yer8o paeai
terzl
III OrtaEEl e frutta
Â. §pJ.egazlone
B. Prezzl nlalnl lndicatl





B. PtezzL lnillcatlvi-drl,atcrvento- 12,
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C. DrcopclprlJzcn, FrlJzea frlaco-
grcaa, Iatracouuaautalrc
h6fflagor
Voor iavocr naar :
D. Drcnpe1prlJzen, c.i.f. -prLJzerr
E ff!.[Brr t.gcnoYcr ôcrda
laailca
III OroeqtqL ca tEull
A. IoelLchtin6
B. Vaatgestelde nlnluuaprijzea
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EIPLTCATIONS CONCERNANÎ I.ES PRIX DES CEREÀIAS CO}ITEI{I'S DAXS CETTE PUBLICATION
(PRII TI)GS ET PRIX DE MARCEE)
I. PRÏX TIXES
A..tl"tur"a"e--É,
ED vertu du règleneat n" 19/]-962 art. 4r5r?,8 et 11, (Journal offlciel du 20.4.1962 
-
lèue année no J0)r Lee Etats nenbres doivent flxer annuelleneat lea prlx ladicatlfa,
Ieê prlI drlaterventlon et Les prlx de seull.
Lee prlx Lndicatlfe soat fixéE au stade dtachat du comerce de groô pour Ie b1é et
lrorge, aitral que pour Ie se1gIe, Ie nale et le bIé dur dans 1es pays où 1a proiluc-
tioD est notable.
lee Drlx dripterveatio[ sotrt fixéB au niveau dea prix indicatifs d1n1aués drun pour-
cêEtage ôltué ôntre 5 et 10 S (règlenent no 1ÿ. art. 7).
Les prlx de geuil aoat fixée pour toutes le§ 6orte5 de céréaIas (règlenent n" 19 art.4,
I et 11).
E. Qualité
Prix indlcatlfs et prir drlnterventlon
1962/6, t flxatlott eur Ia base alrun 6tandard de quaIlté détermlné (règleneut nc I!,
art. 5).
\?9?/S\ t (rèslênear 48/6, cEù I rixatio! des prlx aur la ba6e dut964/65 r (ràsleueut 64/64 css I
ûàs7ee ; i;,;i;;; a{téi ,Ëi, I u'andard de quàtité crr(Pour le êtandard de quallté CEE, voir règlenent 6I 
- 
Journal offieiel ttu I!.f.1!62,
Jène année n" 59).
- 
La République fédérale drAlleoagne a eu I'autorlsatioa de déroger au standard de
qual1té CEE sur certains points pour les auées 196r/64 à 1965/66 (ràgleneat CEE
48/6r. 64/64 ar 84/65)
Prix de seuil
Ceux-c1 aont touiours flxés sur Ia base du standaral de qua1lté CEE à partir de L962/6)(règleneat no 1! art. 4, I et I1).
C. les etandards de quaI1té
Volr aanexe I
D. Zones déficltalres et excédentaires I962l6J 
- 
1965/66
Lea prix indicatlfs et drintervention qui sont en vi6ueur dana Ies zones les p1u6 ttéfici-
taires aont dénonnés prix inaU-catifs et d'-ute- ventlon de base. Pour les autreê zoaes de6
prlx l-ndicatifs et dtintervention dérivés sont fj-xés. Dan6 les zones les plua excédentaires
srappli.quent 1es prix indicatifs et drintervention ilérivés Ies plus bas. Volr annexe 2.
II. PR]X DE MARCEE (PRODUIT NATIONAI) 1965,/66
Certain8 prix de aarché indlquéa pour chaque pay6 de Ia C.E.E. ne sont pa6 autonatlquênent
coEpæab1oê en ralson de diYèrgânces dans 1es conditiona de livraison, les etades
comerciaur et lea qualiüée.
Volr annexe ]
B- §tade couercial et conditlons dc 11vra16on
Belfique t Prlx départ négoce, en vrac ou ea Baca, brut pour uetl chargé sur 1o aoyen ôe
traasport
R.P. diAllenagae I Prix de veDterconrerce dô 8106 (ea vrac)
(rlllrzburg prlx drachat co[merce dc gros (en vrac)).
France r Prlx départ organime Etockeu!, franco Eoyen de transportt a! vrac ou en êacs
(sacs de liacheteur) 1no8ts nou conrrls
Italie r
f. !IÉ_!SSd*. t.ÈgE&g t fraBco-carion arr3,vé, eû vlacr i-aPôts non coEPrLs
Irall.le : lranco départ [ou]lar cE Yrecr llvralaoa ct Palelelt
{ métll.at
2. seigle I 
.EgI99,, franco arrlvé, ên vraci lnp8ta non conprle
1.9æ. ! IgIÉ. ! en vracr à la production, irpôts noD coEPrlê
a. 
.1!g!g s !95È, : c!. vract à la productlon' i[pôts loa conprla
5. @!g. s Bologaa t fratco arrlvé, oB vracr inpôts aon conprle
6. $!§ tGânes t Prlx loJretr Pour quatre origines à aavolr :
a) sicile ) 
"r, "."r, 
franco-lagoa départr irp8ts aoa coEpria
b) Sardal.eae J
c) üarenoe - êD Eâcar 6acs âchetèur,franco-wagon départr 1upôts non conPris
ô) Calabre 
- 
ê!r Bâcar 6acs acheteur, franco-ra8on arrlvé, 1npôts noa conprio
CaAllarl t eB vraci à 1a productloa, franco-départ entrepôt du Productêurt
inp6ts non comprls
LuxoûbourE : Prlx drachat du aé8oce agrlcoler franco nagaeln
se151e I proitulte lnportée
avolae ,
Pays-Baa s Prlx de groe de fa narchandise enbarquée en vrac à bord rte péni-chea (boordvrlJ
geetort )
C. Qualtté (prodult natlonaL)




Stadard de qualité alleuand
Qua1lté noyeme des luantités négociées
Avoine
France r A1é r (I. Prlx pour 1es qualités comerciaLisée§(II.pr1x ræenés au standard de qual'ité cEE conpte tenu uniqueneat du
poldE sPécifique
: Âutres céréa1ea ! QuaHté Boyenne des quantitéa négocréee
Italle r BJ.é : llaples : Brono nercantile 78 k8/hL
Ildllc r Buolo tercutlle 78 k8rhl
SeLgle t Nazioaale
Orge t Orzo nazionale vestito 56 kg,/hl
Avoiae ! Nazionale 42 lKg,/bl
Mafs t conune
81é dur t §1c11ê , ?8/8o kE/hL
lrere@e t 8l/82 Eg,/hl
calabre s 8L/82 kq/hl
saril,aisnê . 85/84 ks/ht
Cag1lerl I 82 kg^l
luxeubour8 : Staadard de qualité CEE
Paye-Bae r Standard de qualité CEE
GETREIDE
ERI,JiUTERUNG DER IN DIESER VERdFTENTLICEIING AXCETÜERTEN GETREIDEPREISE
(TESTGE§ETZTE PREISE I'ND MARKTPBEISE)
I.EESÎGESEIZTEPREI§.E
A.@
Auf GruDd der Verorilaune Nr. L9/L962 Art. l+, ,r 7, 8 uEd 1] (Artsblatt von 20.4.]-962
!. Jabrgaag Nr. l0) haben dle Mltglledgtaet.n Jâbrllch Rlcht-, Interveatioas- uad
SchrellcnprelBe f estzuaêtzen.
Rlchtprel6c rerden ln der E1ûkaufêpha6e deô GroeshantlelE für Welzen und Gerste aorle fii!
Rogtea, Malê u1d EertreizeE ln ôea MltglleilataateEr Ln denen elne nennenarerte Erzgugultg
ôieeer GetreLdrarten beeteh\ fêstgeB.tzt.
Intervêatloa6prelêe werilen auf eLBêû NLveau featge6etzt, das den un 5 bla I0 v.E. ver-
olnderten nlchtprelg entapricht (Verordauag Nr. 19 Artlkel ?).
Schrelleaprci.ee rerden fi.ir alle Oetreldearten fêaùgesetzt (Verordnung Nr. 19 Artlkel 4r
8 untl 1I).
B. Qua11tât
Rlcht-. unal lat.rvent lonapretae
]-962/6, ! Feetsêtzug auf Grudlage elBer be6ti-ûrteD Staudardquallt€it (lrtltel 5 -
Verordnung Nr. 19)
L96t/64 : (verortl. 48/6, EttG) )
1964/65 : (Verord. 64/64 EWa) ) PrelefeEtsetzuag auf Grudtage der Ewc-Standardquautât
196r/66 : (verord. 84/65 Étlla) )(fUr ate Ewc-StaDdardqualltât elehe Verordnung 6t - AB von 1].7.1962 5. ,rehrg. Nr. 59).
- Der Budesrepubllk Deutschlaad wurile dle Genehnigug erteiltr in den Jahren l96t/64 bta
L965/66 In be8tl[Eten Punkten ÿoa tler El,Ic-Stantlardqualttât abzuwelchen (Verordnuag RïG
48/6rt 64/64 aû 84/65)
SchrellânDrê1êe
D1ê6e xêrdcn ab L962/69 au6§chlleaslich auf Grund1a8e der Ewc-Standardquautàt (Verordnuag
19 Artlkcl 4rB ud 11) festgesetzt.
c. §!4sr@IlËi!sg
§lehe Aahang 1
D. zuschusô- und überschus88êblete 196216, bts L965,/661
Dl-e Richt- uad Interventlonsprêlae fllr das Eauptzuachuosgeblet werden Gruudricht- und Gruad-
1lt.rÿêDtlonsprelie g-enanat. Ftlr dJ.e übrigen Geblete uerden g!gg,§!§§ Rlcht- und Interventlons-
prelee feet8eaetzt. IÀ deD Eauptüber6chusa8ebieten gelten die nled.ri.6sten abgelelteten Rlcht-
und InterventloulprelBe. Slehe Anhang 2.
rr.@L965/66
Dle für dtc EttG Mlt6llodataetên aufgeführten üarktpreiae alnd Dtcht obae reiteres
verglclchbar' da thnen zun Fê11 unteracbledllcha Lleferuagsbedingungea, Haadelsstufen
und Quali,tâte! zuerunde 1legen.
A.Orte (Bôrse) odcr Gcbicte, auf dle elch dic Marktprelee bcziehen 1965/66
S!.ehc Anhang !
10
B. Eandel§Btufe und Lleferun8sbeallngungea
Belgiea : GroBohandelBabgabeprelar lose oiler in Sâcken, brutÈo für nettor
verladen auf Traaeportnittel.
Deutschland (BR): Groeehanaleleabgabepreia (Iose)
(WürzburB Groaahanaleleelnataadeprele (tose) )
Prele ab Lagerr franko Traasport[lttel, lose oder in Sàcken (sâcke
zu laaten dee l(âufera) ohne Steuer!.
I!"Ilen :
1. Ig19E!g139S 3 Neapel i fret Bestlnnun8êorti laetragea, Lose' ohna Steuern

















Bolo8ta t frel Bestltroungsort, loae, ohne Stêuern
tr'o88la 3 ab Erzeugerr 1o6e ohnâ Stêuern
Forrla 3 ab Erzeugerr lose ohae Steuern
BoloEra : frel- BestfunuDggort, losel ohnc Stêuern
@ t Durchschnlttsprela für Erzeugalsee auE 4 Eerkunftsgabletea !
frel Versandbahnhof , verladen,
frel Versandbahnhof , verladen,
Kâufere, ohne Steuera
frel BeatlEEungebahnbof t Sâcke
ohne Steuern
Cagllarl : Ab Lager des Erzeugers, Iose ohae Steuern
Ankaufaprela dea Laailhanalelê für frel Lager gelleferte ware
cerste )
;;;;;' , elnsefiihrtes Produkt
Grosshandelsabgabeprele der 1o6e auf La8tkâhnen ÿerlatlenen llare
(boordvriJ geetort)
in Sâckear ohne Steuern
Sâcko zu Laeüan dee
zu lastaa dee Kâuferet
I@: Eulc-staadardqualitât
Deutschlalil (BR)' i:l;:l ] aeutecte stantlardqualltât
I@E3
Gerste ) 
-:-:--- i Durcbschnlttsqualltât ilergeaaEteaAbaatzEengetsaïer )
welzea I. Pre16e der vernarkteten Qualltâten
II. Uugerechnet auf Ewc-Standædqualltât Jêdoch unter Bêrück-
aichtiEung des Hektolltergew5.chtee
Andera Getreldesorten : DurchachûittôquaIltàt der gesaûten AbsatzEeuge
welzen : Neapel I Buono nercantile ?8 Eg/bl
Udlne , BuoBo Dercantile 78 kg^1
Roggen : Nazl.onale
Gerste : 0rzo uazlonale ve6tlto 56 kg/h\
Uafer : Nazlonale 42 kSÂI
@!
MaLs : co[une
Bartwelzea: Slz1l1en . ?8/8O kg/hl
Marenne! z 8t/82 Ye/at
Kâlabrten , 8L/82 ks/hl
sardinlea z 8r/84 kB/hL





SPIEIAZIOITI RELATIVE AT PREZZI DEI CEREALI CEE TIOI'RÆIO NÉ-1.1.A PRESET{ÎE PI'BBLICAZIONE
(PREZZT FISSI E PFIEZZr DI XERCÂTO)
I. PREZZI FISSI
A.!aturadê1-8l941,
A norua d.I rcgol.olEto À. 19/1962t rrttcoll 41 5, ?r 8 c 11 (Gazzctta lrfftchlc d.I
20.4.1962 
- auo 5cr a. rO), gli Statl r.rbrl dcvoro flêBarc eaaualneatc 1 pr.lrl h-
ôlcativl, 1 prczzl dilntlrycato c 1 prczzl. drcatrat,a.
I prczzl lndlcetlvl loao tl.aâtl alla feêr dracqulato dGI co!ûGrc1o r11.1a6toaao pcr
1l graao c lrorzor aonch6 pcr Ia sctalat 1l graaoturco a 11 grrao duro ncl Pacsl chc
he!!o utrr produzlonè notcvolc.
I prozgl drl,atcrvcato aoEo fl,saetl aI 11veI1o alê1 pr.zrl ladlcatlr{ di.l1aultl dl uae
pcrccatudc dcl 5-1(Yl (regolaacnto a. 1ÿ, artlcolo 7).
I prctzL drrpttetà loÀo flasatl per tuttl 1 tlpl dl ccrcalL (rcgolaroato a. 19 ertl-
col14,Ec11).
B. 9ss,I1!.è,
Pr.uzl lldlcatlÿl c prczzl drlptêrvento
1962/6, : flasazlouc sulla baac di uDâ qualLtà tlpo <letcro1aata (regolaaclto a. 191
articolo 5).
196t/64 : (rcgolucato 48/61 CEB) ( fls3ezloDe dê1 prêzzl e1la besê d.Ile
t964/65 : (r.golalerto 64/64 CsS (Édirce a a;";;il;;;i a{Ài éiË ' quautà tlpo cEE(pcr Ia quelltÀ tlpo CEE ÿedae1 regoh!êato B. 61 - g^rr"rr^ Ufftcialc dc]- 1r.?.1962r
aano !c, a. 59).
- 
La Rcpubbll'ca tcd.r!l. dl Gcmaala à Ltata autollzzete a derogar.e lD alcuttl puatl
alla qual1tà tlpo CEE della cempagr" 1963/64 ella ca.oPagna 1965/66 (re8olanentl an.
48/6r/cEE. 64/64/cEE c 84/65/cEB) .
Prczzl drêntratr
SoEo !.üprc flalrtl tulla baee deLla quaIltà tlpo CEE a partir. de]- 1962/6, (rc6o1e-
!èDto a. 1t, ert1col1 4, 8 e 11).
C. Lo ouelltÀ tl,po
Vcdere A1lc6ato 1
D. Zoac deflclùer1c cd cccedcntarle '1962/6, 
- 
1965/66
I g,"ezzL lndlcatlvl e di lutervento che aono Ln vlgore uelle zoae pl.ù deflcJ-tarle 6oDo
desonlaatl prezzi iadicatlvL e di intervento dl. baae. Per le altre zole aoD.o flssati dei
prezzl lad.icativi e d1 laterveato derivati. Nelle zoae p1ù cccedeatæle s1 appucaao 1
prezzl lud1catlÿl e all lEtervento derlvatl p1ù bassi. Vedere allegato 2
II. paEZZI pr MERCATO (pROpOrTO NAZIONÀLE) 1965166
Alcuni prezzi di nercato Ladlcatt per claecun paese della CEE Eon eoao autonaticaaeatc
conparabill a causa delle dlvcrgeaze nelle coadlzlonl dl coaacguaç nelle faal conaercLall
e nelle qualità.
À. Plazze (borac) o regtonl cul s1 rlferlacono 1 prczzl dl nercaùo 1965/56
Vêdrrc Al.legato ,
B. Fes. conûerclelê . condlzloDl dL conaelBr
415!9.: prezzo dl ÿcndlta counerclo alltln6foasor Eercc auda o la aacchll lordo pcr
Dcttor Eu tczzo <ll trasPorto
R.f. dL Geraaala . plezzo dl vendlta cooncrclo altrlngroaBo (ucrcs auda)
(würzburg-prczzo alracqulato coraerclo allrlngroÊso (uercc auda)).




$!!g t prozro aI tol:l,ao, lruco partcnzet Eerce ttudar
proDta ooas.glr !t lat rG[to
2. §egda : 
.!9!9g3g, t fraaoo atrlvor ûorcê nudar lnposùe escluae
,. W.: Poaala s âlIa produzlonc' uercc nuda' iapoatc caclusa
4. @ : fotgla r aIla proiluzlonor Eerce nuilar luroatc eacluae
5. !!lg : Eglgg, ! fraaco arrlvor Eercê Dudar Lrloatê eBcluae
6. Grano duro ! @ | l.,erzo ucdlo pcr quattro ori8,'Bl, !
a) slciua (
b) sarilegaa J r"aaco vagone partenza, tclc p€r Derccr lapoltG eacruaê
c) Uarema - fraaco yagoaê partenza, tclc coEpratorar itpostc egcluac
ô) CaJ,abrla - franco vagonc arrivo, tclc coupratorcr lnpoate eacluac
Casllarl 
- 
aIIa produzloae, franco la8lzzllo Ploduttore, ûGroc nudat
lDpostc êsclu6a
Lugacnbur8o 2 ptezzo dracqulato counerclo at?lcolor fraaco nagazzlao
aegala )
avotre I ProdottL lûPortetl
Paeai Baasl . p1c7.71o dl voadLta dsl conucrclo allrlngroeeo, a bordo (BoordvrlJ gcatort)
c. Quelltà (prodoüto Eezlonal.)
E!&!g : qualltà tlpo CEE





qualltà redla delle quantltÀ acgozlatc
Francle : sraro : qualltà trpo cEE [ri: il:i]: ::1":ïÎ::t:,ïïffii:iîtlïill ,,-..." ."o,-
to conto êêclu.iyaEcntc del peao apcclftco
alùrl ccrcatl : quelltà Dedia dcllc quantltà negozlatc
IE!!g 3 grano ! ltrPoll: Prono aercantlls 78 k8,/hl
tenero t lrdLEe t Buoao nercantlle 78 kg,/tl
Eegales NazioDale
orzo 3 orzo ttazional. veatlto 56 kS/bl
aYena ! Nêzloaalc 42 kg/\L
Eala ! cotrune
graao duro : Sicllie | ?8/8O kg/hl
üarcooa . 8l/82 l,.g/hl
cartbrr.a | 81/82 kt^J-
sardcgÈa z 8r/84 4/\l
Cegllarl s 82 k6,/bl
Lusscübur8o : qualttà tipo CEE
Pacrl Baarl ! qurlltÀ tlpo CEE
1'
GNATEIT
ÎOELICETIÜO OP DE ITT DEZE PT'BLICAIIE VOORKOI,IEIIDE ONA.ÀNPAIiIZM{
(vÂ§loEslELI)E PBIaTZEII En I,IÆTTPRIJZEX)
I. VA§TOESTELDI PRIiIZEIT
Â. Aard Ye! d. prlj!.!
Gebeacrril oD ô. V.lordcalag ao 19/1962 ert. 4, 5. ?,8 cn 1'l (Publlcatlcblad dd. 20.4.1962
5d. Jear5!Àg at lO) rlloaca ô. Ildltrt.B Jarrlljks rlcht-r latsryentlc- cn dreapclprlJzca
vaat tc etcllcl.
Rlchtprllzra torl.n ÿr.t6.rt.Id 1[ hct stâdluo van dc aankoop door d. groothaadel ÿoor trrrc
ca gcrat, alarcrb ÿoor rog6êr lafc ca duruatarrc !.n dtc landca rra! da produktle vaa bctc-
keula lc.
Intcrv.ntl.prllr.! rord.n rastg.ato1tl op .cB nly.au dat 5 à '10 l# lagcr l1gt du dat ÿaD d.
rlcbtprLJa (Vorord. a' '19 art. ?).
DrelpcLprlltsr rorda! ÿoor ello grranaoortêa vartg.atold (Vcrord. 19 art. 4. 8 cn 11)
a. @,1!
Rlcàt- c! ht.r".atl,.prllz.a
'196?/6, : Veatatollhg op bagls ÿrl c.tr bcpaaldc statrderrdkraJ.ltclt (ert. 5 - Ycrord. ao 19)
\96r/64 : (verord. 48/6, BEc )
l32yÂZ: [T:::îl: |yÂiiËE ] hrtrrvart3lprttDs op t !1' 'Ên trc En0-§tglireatk'e11t.1t
(Voor dc EEo-St.!ôilrdkralltcit llc ÿorord. 61 - P.B. 1r-?-1962 - 5r Jg. no 59)
- Dc Boaôarcp!b11.! Dultahld kr..g ÿoor d. |aren 196t/64 ht L965/66 toe.ter.lng op bepaalals
puatca ef tr rtJkca ven do EEG-staadaardkrelltclt (Verord. EEG 48/61 64/64 en 84/65)
DrerpGlprllzcr
Dczc zlJu 
",a!lû 1962/6, atcoda vettgrltcld op be.ls yrB dc EE(-gteldaardkrrlltctt (Vcrorrt.19 art. 4, I cl 11)
C. Dc §taadaardllallteltca
zle blJla6r 1
D. Tckort-.! o"crrchot8.blêde! 1962,/6, 
- 1965166
De rlcbt- en interventieprijzetr dle van kracht zlJn 1n de gebleden net het grootste tekort
rorden bast!ül,oht 
-, er-luterventlaprlJzen genoend. Voor ile aadere gebleilen worden afgeleide
richt- e! interventlepriJzen vastgesteld. Ia de gebleden E6t bet grootste overschot gelden
de laagsta afgeleide rlcht- etl lnterventleprlJzen. Z1e blJlage 2
II. I.IÂRKIPNI.IZEI{ (EIIII}IETLAI{DS PEODI'KT) 1965/66
Gedeeltelijk zlJn de voor de verschillend.e landen van de EBG yerEelde narktprLJzaa, ala
8evo18 Tan vêrschl]lên in laverlngavoorrsardenr handelsstadia en kralitelten, zoader
oêer niet vergelukbaæ.




.ESr,i , VcrkoopprlJa groothaadcl, Ioa of gczaktl bruto voor actto, gclevcrô op
trarsportridd.l.
Dultaland (BR) : VcrkooppriJa groothandcl (1oa)
I@UE I
(WürzburglaelkoopprlJr groothandcl (1oc) )
PrlJs ef opal.SPlartar freaco vcrvocrlldô.Ir loa of gczakt (zelkra vel dc
kopcr).@.
.L!.el,li t
t. !Cg!!:-!g:!g 3 .I!p.g.Ig, t Lor, lraaco pla.tB vatt b.êt.Ed!8' vrachtrageu - crol. brleetlaS'







6. Eerdc trrrc !
@:
}!@t
BoloÂna : Loe, franco plaats van bestenrlng, excl. belaatlugen
Fosr:La : Loa, af produceat, excl. belastlB8cD
FogqLa : Loe, af producent, exc1. belastlngen
Bo]oÂna : I,oe, frmco plaata van beatennlng, exc1. belastingen






Cagllari t Af opslagplaata produccat, Ios, cxcl. belaathgen
hkoopprlJ6 a8rarlsche hattd6l' grl.vcrd frrlco oPEla8PLaat!
i:Ï: I s.r'no't""'dc Produktca
Grootheld.1!ÿ.tkoopprl,Jar boordvrlJ EcBtort
Fraaco ragon, zalkcn van ÿarkoPafr excl. bclaatlagcl
Franco ragonr zakken van kopcr. cxcl. bcla.lthtaD
FreEco strtlon vaa bcctoD.ûl.Eg, gczaht (kopcrr zùkcr), ercl.
C. Kralltcit (ll1alds produkt)
.PgfELg, EEOl§tandaardtsrrll t.1 t
Dultalald (8R) r Tarrc \5.:-:=:-ls ' il;;: j Doltac atandaardkralltelt
Fra,ùrl-ll t
::::: I e"nraa"ra" kralitclt van de verhard.I.le ho.vc.lhêd.!
Tarrc ( I. Pr!,Jzca vaa dc vcrhandcldc krelLtcltcl
(II. Oagcrckcad op EEc=gtaatlaardkreLltcLtr ralrblJ .cht.r aIêcht! !.t
hot h1-Berlcht rêrd r.ke!1!8 6êhoudâD.
ladcrc granea : 8ên1ddê1de krelltelt van dc vcrhaadrldc hoevcelhodca'
larrc t NepGla -, guoao ûercaltIIc ?8 ]KS/bL
Ildiae : Buono nercantfle ?8 k'/bl
Roggc : Nazlonalc
Gcrat : 0rzo xazloaalc y.êtlto ,6 k9/bl
Baror : llazlonrlc 42 ]r.eÂl
!,h-Ta : coaune
Eârdc tarr. , sj.cl1h z ?B/EO }.E"hL
Marcue , 8'1/82 kB,hL
calebrla 2 81/82 ]f.g,/h\
§ardcgua t 8r/84 Eg/hL
Cagllerl : 8a f8,/lf






AnD.rc 1. Anhenr 1. Allecato 1. Bi-llace
Standardê de quallté ! Poldô apéciftque (I) - Taux drhuuidlté (II)
Standardqualitâtcn r Eigeugericht (I) - Feuchtlgkeltêgehelt (II)
Qualltà tipo 3 Pêso Bpeclflco (I) - Tenore dl uûldltà (II)







I II I II I II
Eglthl % kB/hL * ks/ht 96



































































I II I II I II
ksy'hl % kE/bL ÿ kE/bL %








































ZoÀê Ia ptus détlcltel,rc - Esuptzu6cbu6stêblêt - ZotrÀ più d.flcltrrt. - G.bl.d n.t hct Srootste têkort (A)































































Zon. Iÿ (DéparteÀcnt! !
lL!!.. Âube, c.lÿado.r Cà^-
r.nt.. cà.rr côtêE-du-l{crdi
Eutcr Eu!a-êt-Lo1rr Ènlr-






llÀt.rc r lrorbl"ùâlr Ol.c r

















Zôn. III (DéDart.û.nt6 t
Eiffieut., Etc oeronEê!
o.rr, olroDilc, LaEdêar lot-
























































































Valevoll per intero territori
nazlonale.
Reggio Enl1ia e defle altre
provlncle deLlrEnillar losca-
nar Unbriar Lazio e Marchê
Zone I












Zoae VII (Provlncle dl Cunqg'
6ffi]-lstr, Torlnor Novarat
Verce111. Varese, Coao, Son-
drlo, Bolzano, Trentor Bel1ui
uo, Ildine, Gorlzlar Trieste)
Zone IV Sardena



































van kracht voor h.t gchal. land Rotterdaû
)
) van kracht voor het gehele land Devente
) vaa kracht vor het gehele
) laud Gronlngen
AnnetG ,. Anhan8 l. ÀlleErto J. BlJlaEr 1
Ll.eur, bourses ou régions sur lesquels portent Ie6 prlx de narché
Ortar Btiragr odcr Gcbtetê auf die sich die Marktpreise beziehen
Pilazze, borao o reglonê cui 6i riferiscono i prezzi di mercato







BELGIE/BELGIQUE DEUTSCELAI{D (BR) ERANCE
A B A B
BLT
lloyenne arlthnétique des cota-





Media calcolata dc1le quota-
zioni delle cinque bor6e
cerealicofe :
Rekenkundi6 geniddelde van

























Calculé sur }a base dea prix
CÀ-F Antwerpen -
Errechnet auf Grundlage des
cif-Ërej-ses Antwerpen -
Calcolato sul1a base de1
ptezzo cil Antwerpen -






USA fell-ow Corn III
Du isbur I












BLT Napo11 Udinc f Luxenbourg RotterdaÀ
SEG Bolotna / Luxenbourg Groningen
ORG Foggia f Luxenbourg Gronrnge n










































,JUL AI'G SEP ocl NOV DDC JA}I rEB M.ân llR }IAI JUN
81é teldr. tâ1chr.1zc! Gr.ao TcDCro Zachtr îrr.
DEI6IQUE/
BEIÆIE
Prar 1Edlcat1f !./Richtpri Jzq rb 521,C 52lriC 52[rO ,28.o ,rr,o ,r9,o ,45.o 5ro,o iSlrro i5E,o i61ro i6lrro k.o
PrIx diIÀt.rÿ.Àt1oE/
IEtrrr.otr,.DrlJz.n Eb fETrc f87rc lrE?ro 4g1ro tg6ro 5OlrO n?,o ,12rO ,I5rO ,19rO i22rO i25,o S.1





l{â!kt pre i 6.
Eruptzu!càussgGblGt
Dl.{ \7,r5 4?§, 48r@ {E.U} l+8.E7 f9ræ 49.69 to,09 ÿ14? 50.& ilr20 iLt55 r!,46






Dt 44.r1 *.r1 s.82 \r.2C 45.61 f6rrL S'51 16.ÿl 4?r29 4?.66 t8.o2 8r)? 16r28





Plix d. Ducha I
Prlr dc oarché II
?ûnc La plus déficitsr.
FI 5o022 ,o.2, ÿ16, ,1rol 51r1, ,L.8, ÿi) 5216, ,rto, )r.t', i,,8, *r2l i2106
tl +5.21 4rr6l 16rol b6.4t 45.81 47 rzL 4?$L lr8iol l.Erfl fE r8:. 19r21 r7r04
rt 48,2( 48,95
rl t+? rol 4?.?5
Prir lDdlcrtlf!
Pr1r d'r[t.rvoltloÀ
Prlx dr lsché I
Prlx dê larcbé II
ZoDG h pl,u. .rcédrDtrr,ra
Ff 46'z7 t6.2? É16? .?.O? |? t47 t7$? §12? Ér67 t9to7 t9t47 \9r87 nr2?
'8,1O
Ff 4r,96 fr.g( 44.16 44,7c 4r'l.6 ltr.* lrr.96 V116 \6J6 \?,L6 t7.56 I?t96 '5t79
F' 4Er42 45,4 46.z5






Llt 7.loo 7.L50 7.2OO ?.2» 7.roo ?.rÿ i.4oo 7.4ro t.no t.rro t.r50 .rfl '.r6t






L1r 6.4?, 6.525 5.57, 6.6?, 5.725 6.7?5 .82' .87' 3.925 .92' î.925 5-?rE
Lrt 6 .ll.( 5.r9( 6.24( 6.2ÿ 6.!4 6.r90 6.440 6.f9o 6.:ro 6.590 ,.r9o ,.ræ t.l.o,





Fl,u ,85rO i85ro -r85'o 5p,o t96,o
',.2§ toEro illrro ilgro ;2r.o 27 tO 327§ br,t
Fl,u r 5>r.a ,5r,o 5JJ§ ,60,c 566,o 572.o 5?E.O SElto tEgro )9)tO i9?.O i9?ro i?51





FI ,7,95 )7rÿ ,8.ro ,8.6, )9roo ,9.r5 )9.?O h'o5 €rh to r75 ar?1 'o t?5 9,\?
F1 ,5§2 ,5.r2 ,5.8? )6r22 x§? 1619Ê ,?i7 )?,62 )7 19? t8.r2 '8,12 ,8.12 ,7$\























12- 11 §-251261 ,-9 1o-161 7-zrli?4-to ,1-6 ?-'t, 14-20 21-27 2E-lt ÿ11
814 t.Bdr. LtchtalæE GlBo I.Drc Z.oùta Iula
8Er3r€v
BEI!II
hLr lÊdlc.tl,t./'DloàtErr,Jrr tb 524to 528,O 5rr,o 5r9,o
Prtr ô.Utrr.Etloy'
IatcRÿ.qtLaIElJu tb ti87,o lr91 ro
lr96,o 5O1,O







DI 4E,oo 48.44 48,E7
49,29
DI 44.?o l+5,'r4 \r,r7 45,99





TI rrrlræ | 41,26 45$9 45r't1
DI 4rr 1o I 'rt,>+ 4r,9? 44,r9




Prl: de ræchrl I
Prir d. Echa II
Zoa. h Dlur déllcttdt
rl ,o,6r' ,1,O' 51,\' 51,8t
ÿ1 4r,61 46,01 tl6,41 16,8r
t1 48,$, S'2
,l \7,2., 47 tO1
Prlr iûdlcrgtt.
P!1r ô'llt.rYaBtlo!
È1r ù. rùcha I
Prlr rir uchl II
Zor L lrlu .tcad.lgarra
tl 46,67 4?.o? 47,\? \?,8?
r1 44,16 | 44,?6 tr.16 4r,16











Lti ? .æo | ?.2ro 7.N ?.rÿ






Llt 6.r75 6.625 6.6?5 6.725
Ltt 6.240 6.29o 6.rlto 6.r9





llur 585,o 59o,0 ,96,o 602,o
PIur ,rr,o 560,o ,66§ 5?2,o





I'l )8,æ ,8,6> ,9,oo ,9,r,
F1 >5,87 ,6.22 ,6,r7 ,6,92
ET ,?,b t6'æ ,6.90 ,6,w i6r go
z1
Prix du blé tendre Weichweizenpreise Prezzi del grono tenero
UC/100k9 
.- I -----r--- -T--I BELGIOUE/BELGIE


















































0rrx rx,x rx[lt ril | il rlv,!1962 I
Prrx rndrcotrlsr) / Richtprcser) / Prazi ndicotiü0 / Rrhlprilzonl)
Pnx d'rntrvention2) / lntorveatronspreise2l / Prezzi d'interventoD / lnlrvmtiepilzono
Prrx de sarrl / Sctrwclloprciso I Pnzzi denlroto / Drempelprijzen
Prrr de morclÉ0 / i,{orHpreisr, I ?tezidrmercllol} / thrktprii:en0


































































Érplicotbm p.8 ô 19 /Erlriuhrungen S.8tis19 /Spicgozionc p.8 oO/ Toelichting blodz.Sbt 19
Èir indrcoliÉD / Rhhtpoiset) / Prozzi hdicotivr0 / Richtprilzenr)
ftir dirtrvenlion2) / lntrvontionspreisel) / Prczzi d'lntrrwrtor / lntrvrnluprrlzen2)
Prir deseuil / Schwelhnpreise I Pi.22id'entroto / Drcmpelpriizolr
Prir do morch6D / Morklprciscl) I Prtzzi tlr mrcotor) / Morktpriizont)
Prix ô morchô2) / Morktprcisea t P?.zzi dimcrcolo2) / irhrktprilzen2)
I}D€UISCHLAIO(BR).FiAt{CE,lIAtlA:26ne ror&|rdÔlicihit / |.eucrEhutg.b.r / ZlnoÈid.ftdtrh /G.ùramlrrtgr.alrGr.korr

























JUL AUO SEP ogr ilov DE J§{ fEE itB lPn ltlll ,rûf, g





Fb lllr( 41tJ 4rr,l b]6ro r!9rO i4rro l+lr7.o lr5o r0 tt5)& Irllro h5!r0
Fb +OrrO llor,( 40, r( llor,( 4o8,( {rz, Ir15 r0 1.19r0 t21!C 4alic ll2lro lIa.







xtr \ti5 \),7 t4r1lt lrô-Et l|4t9! 45.r1 \Jt79 +6rIi 46,rt {6r90 4?.2f 45.1






BI hroT h.52 {or96 4Lrrl l+1, El 42'21 42$: \2r91 41rÿ, 4r,?t 4$.o: lr rgl






ZoBa la plu! rléli,cltairc
rt ho, ga rcr98 l+1.r[ lil.7E ll2 ilE 4er5l \2.91 \r,rl \r,7t 44 rrl 44i5E s,9l lr2ro





Zo!. h plu! .rcéda[talra
rf )?&2 ,?p2 ,7.42 ,?$2 I,E,4 ,E,& 19,ü ,9.\2 )9t& b14 tot52 l+1rot rAB















FIur iqoro ihro 54O rO 545§ tæro ,60 
'( 560ro ,5oio fu.a ,æ.o 552,
Pl,ur tlo.o iloro ,lo.o 515ro ,ro$ )lo oa ,ro$ 5ro$ 5lo'I 522t





F1 29.æ ,o'eo ,o t\, fr,70 n,95 11r& ,1rfj )1.70 ,l r7o ,L.7O 7L,7o ,lt?o ,1r1:






















D.acriptioÀ - B.lcàral,buag SEP ocr NOV DEC
12-18 19-25 26-2 5-9 10-16 ÿ-2rl Zt+-rol,1-6 7-1' hl+-e0 21-2? e8-4 5-1'l




hlr d I iEtêrYentloa/
Intcrventi.priJ z.B
Fb 4rr,o 416 r0 4r9 tO 44r,o
rb qo,,o 4o5ro 408 ro lr12 r0







Dt{ 4r,?o 44 , 1lr a4,52
l+4,99
DT 4o, zo 4ir14 \,r,5? 41'99





DI l+0,52 l+0,96 41,r9 4.1 81
DI ,9,10 ,9,r4 ,9.9? br!9













Zouc h plus arsédantaita
r1 ,?,42 ,?,82 ,8.22 ,8,62
r1 ,r,72 ,4Jz ,4r52 ,4r92












Flu: 54OrO ,45,o 550,o ,55,o
ELu: 510,0 515,o ,20,o 525,o





IT ,0,1, ,o,?o ,o t9, ,1,20
11 27,45 27.7O 2? t9, 28r20
r1 ,ot1, ,o 
















































Prix indrcotrlsr) / Rrchtprerser) I peezt rndrcoliviD / Richlpriizcn0
- 
Prix d'tnterv.ntlona / lnlerventonsprorse2) I Prozzi d'inlcrvrntoD / lnbrvcntiopiizcnr)
....... Prrx de seurt /. Schwellonpreise / prorzi d,ontroto / Dremptpriizen
Prir demorchôt) / Morktpreiser) I Prczziôrmercotor) / Morktorrizenr)
-- 
Pnx de morchô2) / Morklprcrse2) I prazzidr mercoto2) / Morttirrizcn2)
r)DEUTSCHLAiIo,FRANCE Zônehplu§dêficrlorr. / HouptzuschuEg.bpt / Zonoprùd.trcriorE / G.h.dmthderooiltal.to.l































[I txrx rxt rx[
1962
1964




























Eqlicotims p.E ô 19 / Erliiuterungen S.E bÉ 19 / Spiegozione p.8 o 19 / Toetichting blodz.E tot 19
ftrx indicolih / RichtprciI / Prrzzi hdicotivi / Richlpriizrn
- 
Prrx d'intrurniion / lntcrv.ntiompr.i!. I Prozzi d'intcrvcnio / lnlcrvcnticpilzcn
....... Prix ds souit / Schwrlbnprito I Prczzi d'.ntroto / Dnmp.tpriiz0n
Prix dc morchô / MorHpr.i3. / Prrzzi di mrrcoto / Morktprilzen
-- Prir de morchÔ / ithrklF.r!. / ft.zzi di rn rcoto / l,lorktpriizon
lûm b plw dôlrcrtorr. / Hourtz6churgrù.t / Zm ,ù d.lrcitortr / iltd otl h.l grootlt. ttlott

























JUL Auo SEP ocT N0v DEC .,rlr .EB llln APN }|lI ,ruil I
orgc O.r!ta Orzo Cc!Bt
BELGIQUE/
BELGIE
Pru rndacatLf!,/Richtprl jzêr Fb tr48 r( Ir4E.( t4Erc 451.c Ir5tr0 h58,0 462ro f55,O li68r o r6E,o [68r0 i6Ero ,8.E
Parx draotarÿcataoa./
IEtervGEti.priJ rên Fb llITr( 4ur( +17.C {19r0 fa2.o 1126r0 broiO lrJ:,O b!5ro f!5ro +)5§ +)5§ t26 r7







ut 41 i2( +1 r20 lrl r lÉ tLr77 Prll ie.lg P.E, 2r85 '2rE) j2165 j2rE' )2, E5 12re8





m ,Er02 ,Etoi ,E.at ,8.59 ,8.95 ,9.rL ,9.67 ,9$? ,9t67 ,9$? t9$? t9$? t9.10
DI ,6,75 ,6,7: ,6rX ,7,r2 ,?$c ,8ro4 lSrh !8'h ,E.tto ,E.l.o lErlto It,to t?$,





ZoÀG 1â plue déficlÈrir.
FI beroo 42,oc ll2rrl 42.?6 4r.1{ \r,52 4!r90 lllli2E l]4.66 t5rd i5rk r5'& ,a?+





Zoa. 1. pluc arcédêDtrin
rt ,7J\ ,l,Lt ,8,51 t8.88 )9.26 ,9,6\ ht@ oth llo i 78 [tr16 flrrli 9r48
I'f ,5.8, ,5rBi ,6.e, ÿér 16,99 ,?tr? 17,D )8'.r'
'8i51
,Er89 i9.27 t9$5 7.,9






.510 rl.5to 4.5rc 4.510 4.5ro .r90 ll.610 1.6æ .?to .710 Ir.?to Ir.7to .61o
Llt 4.060 4.06{ 4.0« l+.06( l..1OO 11.14( 4. r80 4.220 t.260 .260 .?60 .260 t.160





îlur r{8ro rÀl n 448,o 451.O f54tO r5Er0 N52.o t6r.o +5Eio +6Ero 168,0 168,o 458, 
€
flur }17.O l+17r( ft?rC 419.0 422 tO +26,O hro,0 h)2iO t StO ,5,o ',5,o )5oo 426r?





tl i2r40 t2rlrc 12165 12r9o ,ttL, 15 t\o tr,65 ,,90 rr,90 lf'9o l)r90 t t90 ,r.r\





















Ibtc!izroÀa - OrlchrlJytBg 12-r 26-2 ,-9 L7-2t 2\-]ol 7-L' 2r- 28-4 5-11
Or3. Gcr!ta Otzo Gcr.t
IEI'IQÛE/
BEIÆIE
Prlr 1Àdicâtif a,/nlchtprtJ Err Pb l+48,o 451 io 454,o 458,o
Prlr d'lût.rv.aÈloy'
Iat.rÿrBti.Drr,J3.I rb 41,7,o 419rO 422tO 426,o






D.t 4r,4r 4L,?7 42,L3 42149







DI ,8,2' ,8,re ,8,95 ,9,'L
»l ,6,96 ,? trz t7,58 l8,04





Zoac L plua déflcltrl!.
r1 42,18 42,?6 4, ,r4 4r,r2





Zoar h plu6 uc6rl.otrifa
Ff t8,L2 ,8,ro ,8,88 ,9,26
Ff t6,2, ,6,6L





Lir 4.51O 4.510 \.rro 4.590
Llt 4,060 4.060 4.100 4,140








Flur 448,o 451.,o 454,o 458,o







,2,6' ,2,90 ,,,t5 )r,\o
FI 29,t$ 29 165 29 190 ,o,L,
F1 ,4,ro ,4,r1 ,),9 ,4,2 ,4,2'





Gerstenpreise Prezzi dellorzo Gerstprijzen














































I r I rtx'tvrv rvt rvilrvt[rtxr x rxt rx[ I t r I r il1963 I
ExplicolionsP.Sô19/ErloulerungenSBbislg/SpiegozionepSolg/Toelichtingblodz.8totlg
r964
Prir rndrcotrfs' / Rrchtprerser) I Prezzr indicolivi r' / Richlprilzatrl
- 
Prix d'inleryentron2) / lnlerventronspreise2l I Pîcz2i d'intorvcnlo' / lnlervcniirpriizen2)
...... Prix de seuil / Schwetlenprerse / Prozzi d'onlrolo / Drompetpriizcn
Prir demorciÉ!) / Morktpreiser, / Prezzi dimcrcolor) / Morktoriizent,ftir de morctrô2) / l.lorktpreiseo I Prezzi di mcrcoloâ / Morktiriizcna
t' OEUTSCHLAflO, FRAi{E Zôa. lo plu! dlftcrtorr / Houptechrae.ôba / 2ono prù ddlcilorio / G.ôcd m.t hd erætdr t.lori



























Prix de l'orge Gerstenpreise
ITALIAT-
x ' x'xr [ 'xt 'tvr v Ivr
1962
LUXEMBOURG







































Prtx d'tnlervrntion / lnterventronsprcrse I Prczzt d'intervenlo / lnlerventieprijzen
....... Prrx de seuit / Schwoltenprerse / Prozzt d'ontrolo / Drempelprijzen
Prix dc morchô / Morktprerse / Prezzi dt morcoto / Morktprrjzen
-- ftrr de morchâ / Morklprcise / Prezzi di mercoto / Morktprrizen
1) ITALIA Zôn. lo plus daftcrtor. / H@ptrqctilhtôd / 2m pd dalbitoro / fu[d n.t h.t g.ootst. t.kort
Prrx rndrcotrfsl) / Rrchtprersel) I Ptezzi rndicotrvril / Rrchtprrizenl)
























IJUL AUG SEP ocr lov DEC ,rÂtl rE8 HTB lDn ürI ,ruf,
ÀvorEa f,alcr lÿ.u IhYG
Prlx ds ouchô/llarktprljtc! Fb 45Or( 112,' 4?5.12
IEUTSCILÂ,IiD( BR) ùlsktpr.l!a D}{ 19165 ,9,8' ,6,91
,RANCE Prlr d. Errché FT llri10 ,7,ÿ ,?,68
rAJ,IA Prlrzl dl !.rcrto Lit t.74( ,.100 >.r90
,UXEfiBOURO Pllr d. o§ché F1 l+60.c l+65r0 41O,C
IEDERIAXD }{arktprlJ zGE FL ,o,64
lal6 !{â16 Gr.etuoe ària
IEI.CIQUE/BEIÆI Pru d. ûüché/HrrktprijzeB Fb tzr., 422r2
)EUlSCELAND( BR Huktprêirc DÙ{ I+r,1 4,,50
FRÂNCE
Prir lBdrcatif.
Zo!. 1r plu. dalicl,tur.
Ff |8r5lr t9r@ t9r@
Pru driEtcrrcatroÀ nf 14 r:,o t+§6 Ai55
Pnx de oæché rl
Prar iEdrcatlt6
Prlx d'iat.rÿ.Dtio!
Zou. 1. plua .xcéd.atar,r!
rt )4rt 9 *165 *$)
1î )4r19 É'55 t2$5





Llr li.r2o r.r20 .r2o ll.r2o .r20 .r2o .160 .foo t.160 tr.5ao f.5ao ^\e,
Llr ,.E90 ,.8æ ,.E90 9ro .970 .o10 b.o5o .o90 .o90
Ll,t
LUX.EI.TBOURG Prix d. Earcha flur \75§ r?o{io
NEDENLÂND lhrktprlJzrE t'1 ,rroo ,o,r8
Bl.é dur gstraaza! Gauo dBo Dulu tùü






ZoÀ. !,. pl,ur déllclt.lr!
rf ,9.2, ,9t2' i9t69 60r It to!6r ir. i 07 iL," 61.99 6e,l! 6l'91 6r.r? ;5tE, ir 
'rl,





ZoD. l. plur arcéd.DtÀir.
F' ÿr7l ÿ,D ,?.L9 ,?,6, ,Ei11 ,8§? t9oo7 igrtlo i9r95 60 il]. 'û$? ;LI" i8r 8l







Lrt 1.950 ,.oo5 ).o60 9.11' ).1æ ).225 ,.aEo t.r» )Jln l.tA5 t.t4t .tt,
L1t






Lir .200 .25' SJro E.*, l.+ao l.\7t lorrû' a.rE, E.5ro e.6ÿ 8.69!t t.695 .r89
Lr.t .rro 1.60, 8.66 8.7a, 8.Tn E.E2' 8.860 8.9r, 1.99o ,.o1, ,.0f5 .ot5 .89
Lit 9?it 9.'.150
LUXEüAOURC Prlr d. r$cbé Flux























SEP ocT NOV DEC
12-18 t9-25 26-2 ,-9 ro-16 t7-2' ll+-ro )1-6 7-1' ll+-2o 21-2?l 28-lt 5-11
Aÿo1Be Eafcr AYGDa Eevcr
3EI,CIQUE/BEIÆI] Plix de Earché/MarktprlJzeû Fb 121 rO t22,O t+22 tO +25 tO t2? p
)EUTSCBLAND(BR MârktDre iaa DM ,7 rOO 7,25 ,7.2' t?,ÿ
mÂilcE Prix dê Darché Ff 7'oo ,8,50 ,9,00 ,9t00
TTILIÂ Prezzi dl eercato Lit 4oo .500 .500 .500 500
tuxErirEouR0 Prir d€ Darché Flur
IIEDERLI]ID HaktpriJzeÀ FI ,o,25 ,o,75 ,0,?5 ,o,80 ,o,80
ürlr Mai's GtlEoturgo ürfu
BELûr(pv Prlr dc !üché^hrktDrljzoD Fb \2r,9 t22 t5 422,' +24 17 \24,5




Zoue Ia plue déficilalr.
Ff 49!OO 44,40 '+4,86 4r,r2
Ff \4 116 ,9,96 40,42 40,88
Prlx dc aarché rf
Pllx lndicatlfs
Prù drintcrveDtion
Zone Ia plue Gxcédeatâirc
FI 44,65 4or05 i+o,51 40,97
rf 42,65 ,8, 05 ,8,r1 ,8,9?




Llt 4.r20 4.tzo 4.r20 \.120
llt ,.8æ ,.890 ,.890
Prasul dl lrrcato Llr 4.7r1
LI'I.EI'8OI'RG Pri: dc nsché Flux
TEDEELAIID li$ktprlJzcû FI ,o t7, r0,85 1,OO ,0 ,80 1.10
BIé du Bstr.lzaE Grao dEo DurB tùs
IETÆIQUB,/BBI.GII Prû d! !§ché,/t{üktprlJtra Fb





Zote 1a plua défj,citalrc
FI 59,69 60 ,1, 60,61 61,o7




ZoÂo le pLua êxcédêatair.
FI 57,19 57,65 58, 11 58 
'>z
FI 54,r5 54,81 5',27 55,?)





Llt 9.060 | g.tt5 9.1?O 9.225
Lit 8.460 | 8.5',15 8.57a 8,625




Llt 8.rlo | 8.165 8.420 8.475
L1r 8.660 | a.z15 8.??o 8. 825
Prê zzL dl ûerc.to Llt .150 .150 .200 . 100 250














































Prrx de seul / Schweltenpreise / prezzr d.entroto / Drempelprilzen
Prx de morché / Morktpreiss I Prczzi di mercoto / Morktprilzen
--lZ]_--r\-:t













































Pnx de seurl / Schwellenprerse / Prezzr d'entroto / Drempelprr;zen
Prrx de morché / Morktprerse I Prezz dl mercoto / Morklprrlzen
ExphcotronspogesSà19 / ErtouterungenSeileBbrs 19 / Spregozronepogrne 8o19 / ToeLchtingblodzrldeBtotlg
-GD vr-F l-6503 19
t,
ITALIA
















































































Prir rndicotfst) / Rrchlprerscr) I Pcezzi rndicolivi 0 / Richlprrizenl)
- 
Prrx d'inlerventron2) / lntervenlionsprerso2) I Pt.zzi d'inlcrvcntoo / lntorvcntirpriizcn2)
....... Prrx de seuil / Schwelleopreise / Prozzi d'ontroto / Drempelprijzcn
Prrr de morclÉ / Morktprerse / Prezzi di mercolo / Morktorhzcn
--' ftu demorchô2l / MorklpreiseD I Prezztdi mercolo2) / Morktirrizen2l
l) FRANCE Zôn. hplus dôfrcrtorr. / Houptzwchu8g.bial / Zm pû dolrcrlono / hGd mrt hat gr@t!t. trkort
































































Èir indicotih0 / RichtprciscD I Prczzi indicotivi 0 / Richlpriizcn n
-- 
Prir dhtrvcnlionz / lnlcrvenlion3prcixz I Prczzi d'intcrvrnlo, / lntervenliopriizon0
0rr uÀ(r.r0.rg05l
, ttÀtÀ(i ro 1960
Prix de 3.uil / SchwalLnpr.is. I Prczzi d'ontrolo / Dr.mp.lpriiz.nÈix dr morclÉ / ilorktprrisc / Prrnzi di mcrcoto / lt{orktpriizon
Prix ô morclrô / ilork{poi!. / Èrzzi rl mrrcoto / l,lcktpriiz.n
l6n.hplu ôStlclldn / Hq"tuchae.ùLt / Zm,O d.tidiüt, G.ùt dû.th.t træ&i. t tort
























Prrx indrcolils' / Richtpreiset) / Prezzi indrcotvir)/ Rrchtprrjzenr)
Prrx d'interveniion2) / lnterventronsprerse2) / Prezzr d'rnlervenlol / lnterventieprijzen 2)
Prix dssôurl / Schwellenpreise I Prezzi d'entroto / Drempelprilzeo
Prrx de morchô2) / Morktpreisea I Prezzi di mercoloa / Morktprilzen2)
ilzôæ lqplcdÔficrlorrc / HoûptzushuEg.h.t / Zm prù d.lrcrtq.E / G.ôted mt h.t grootlte l.korl


























Exphcotrons p I à É / Erlouterungen S8 bis19 /Spregozrone p.8o19 /Toehchting blodz 8 totl)
--|-+ l-
Prrx indrcotifsl) / Rrchtpreiser) / Prezzi indicotivrr) / Rrchtpri;zenr)
Prrx d'interventionÛ / lntervenironsprersel) / Prezzi d'interventol) / lntervenhepri;zeol)
..........- Prir de seurl / Schwaltenprerse I Prezz d'entroto / Drempetprrlzen
Pru de morchél) / Morktpreisel) I Prezzi dr mercolorl / Morktpritzenr)
Prr demorchâ2)/ Morktprerse2) I ptèzzi drmercqto2)/ Morklprrjzen2)
l) Zône to ptus datrcrlorr. / Houplzu3chu8g.b.t / Zono pù d.tcrtoflo / 6cb.d DÇt het gr@tst. t.kort
2) Zêm b ptus excadentorro / / Zw prù æqhnto,rc / Geh.d fti het gr@llla ovrrlchot
l8
ilt- I
PRIX DE SEUIL PRIX FRANCO FRONÎIERE
SCEIÉLLEIPREISE FBEI.ORENZE.FîEISE


















Iû8 JI'L AI'G SEP 0c1 NOV DEC JAII FEB HÂR APR I,IAI JUN
BIô tlndr. lricht.ls.D Oruo taDato Zechta terra








rf rEr90 r?,59 4?,6
Pré1èerarat6








trlur 5o2,2 602.2 ;o2,'l
héIèÿoocnts







S.131. BoagcE Scaale Roggq








rr 40,1( ,8,41 ,8,5c
Prélèÿelqtrt!













































ao-26 la+o 1-> 4-10 11-17 ,t8-21 2r-,
81é têndre We1 chrcl zcn GraDo tetoro Zachto tarre
Èir dc-Bêuj,l / SchtcllêEprrlla 
. 










ff +8,?4 48 
,74 48,86 48,5t 48,t:
PréIè va!êEtr
rb +9',6 \9' t 494,8 \92,1 492,t







Èrx fruco lroatièr Flux ioz, 1 ioz tl io?,1 60?,1 6a?,1 5o7 ll
Prélèÿcûarts







Seigle Rogg€D Se6aJ.a Rogge
bir d. eGuil ,/ SchretlaÀpr.lr. 
. 
Bclttquc








Ff i8,98 18,98 )8,98 ,8,98 ,9,rt >9,5?
Pré1èYê!eats
Fb i94,7 t94 t? )94,7 >94,? ,98,' l.Oo,7








ilux ,,?, 557, 552, i62 J )62J i62,1
Pré1 è vea.Âta







I.-r-''lI OEf,REIDE Il.or*, Il**", I
40
PRIX DE SEUIL PRIX FRÀNCO SRONTIERE
SCIIIIELLENPREISE FREI-GRENZE.IlEISE




















gJUL AUG SEP ocl NOV DEC J AI{ FEB MAN APR IitAI JUN
Oraa O!rsta Orzo Cor6 t








Ff 40rri ,8,?: ,9,18
Pré1èY.rcata
Fb 4d'l ,92, 196,8
















8olaho Sortàu 8o13o golaho
















lb l?2cO )?ot, i?o,o












































20-2(, 2? -rl 1-' l+- 1 1,, -, 18-a lz>-tt
üer5te Orzo 0erst
hix de 66uil ,/ Schrcll.eBprêlsr 
. 










Ff )9 ,5t ,9,6+ ,9,71 )9,2( t9,70 19,6,
Pré1èYcraat6
rb 4oo,.i +O1 ! 4o2r ,96, rO2rO tA1t,
















SorEho Sorghu Sorgg Sorgho)rax de 6eui1 / Schxetl,eÀpreisr 
. 














Pr e1 i eva
Lrt \621 464? 4647 464? 464? 464?
Fb ,69,? 3?'.ti8 ,?1 ,t ,71 ,t ,71,t ,?1,q

















Per ioportazlonl verao : Voor i[vo.ren naar 3
PRIX DE SEUIL PRIX FRÂNCO CRONTIERE
SCHI'JELLENPREISE FREI.ORENZE-}lEISE















gJUL AUG SEP 0cB NOV DFÆ JAN FEB I{AR ÂlR MAI JUN
Mlllst Elre! M1311o O1.rat
































Fârila dl truEcBto Ê
di fluüento oaaalato
lleeL vea zachtc tat
c! Yen ûaDÉkoren








rf ;4,84 6rr,Z'. 64 ,9É
Èé1èveEêot€









Flux r0r,9 lorr9 €'01
PréIèveûetrt6
Fb lo1r9 ,o1i 9 601
Fb
NEDERLÂND
Prljzea franco-rrene F1 $,6? t8' 95 ,o,6i
g. ffingrB
rb ?2,2 ?6 t2





























20-24 2?-' 1-' lr-1O 11- Jra-at lz>x
l:rlIe t Eiree I:tgIio Glera t
kLr d€ aquil / SchreLlctpreisc 
. 
B.lglqur































MehI ÿon Jieizen uûd
von MeEtkorn
Farlla dl frulento c l{sel ÿu zrcàtê tarrâ
di tnlcato a.gtllto eD YsB D.ngkorêB
hlr da aqull / Schrellcaprclla 
. 
Brlgiqur
!c281 draBtrrt.-/DrêED.1Dr1-18ên' 8.1.13 rb 777,' 78'.t,5
DEX,lSCf,LllItD
(m)
Di{ iz,4z 62t42 ;2,42 62)+2
Ab6chSpfungrn
rb
'8o,, 780,, r8or, 780
Fb
INICE
rf 5,24 ,,2\ ;5,2\ 3r,24 i5,29 6r,29
Pré1è vG!.Dta
Fb 660,i 60 |? i6OJ 560J 561.2 661 t2







llur 8o1, 01 ,8 io8,8 1o8,8 ,o8,E 3o8,8
PréIè vê[ents
Fb 8o1,8 01 ,E io8,8 108,8 lo8.E lo8,8
Fb
TEDELÀIID
t1 ÿ,?8 50,Ot io,08 Fr6 iord io, 11
Eef fl!grn
Fb ?o't,4 69'l
'91 ,7 i91,? i91 t7 ;92,1
Fb 25 t4 )5,7 t9,9 ,9,9 ,9 t9 ,9 t9
Dâ.eriDtiôD
44
PRII DE SEI'IL * PRII FNilrcO 
'RONIIERE
SCHWELLENPREISE FREI-ONENZE-FIEISE






Pour lEportatioBa vels : Für ElnfuhrlD Dach : P* irportrzloDi vcr3o : Voor luyorrrD naar 3
BELGIQUE,/BELGIE 10O (E
hovcnaDcc






.,UL AUG SEP 0c1 NOV DEC JA}I FEB tlÂ.R APN I,IAI JUN
trmh. d. 6!i61a llchl voD no66êÂ fariÀr d1 Ers.Ia t{c.l vaD rolllr








Ff ,2,O' ,L.96 ,2,11
Pré1,èY.!cDtr
rb ,2?,L 526J i2? |







rIur ?t8,9 ?r8,s ?r8,t
hé1àv.!art!
Fb ?,8,9 ?r8.5 ?t8,t
rt
IIDELIIID
F1 4r,1? l+1r 6: h1 
'9:
Srtllugan
rb ,6E,É ,?4,t 5?9,
Fb 49,' 4lrlr 41 ,
GrBru at aatoElaa Orob3ri.!6 uld fri[trlala S[oIa a SilollBl Oruttaai ttta. cE Srlca-
tc blt taÊdra vo! wlizrE di fruGBto lccl ÿaD achta t.n.









F' 1, OE ,o,gE t1,o5
héIèvêû.Et!
Fb '19, E ,lE,E 19,'
fù 9,O ;9,o 69,0
ITrI.IA
Llt r.99r ,0206 t0246
Prê1 icÿl




Flux tztt9 ,21r 9 21,8
PréIèvcocate
Fb izri 9 ,2r,9 21,8
Fb
TEDIRLIIID
Prl: zca fruco-rcag r1
i2.27 i2156 ,4,27
lclflngcl
rb t2L,9 126to 749,5




























20-26 2? -)a 1-' 4-10 11-1? 18-24 25-'
Fa!1ne Je trel;fe llehL von RogBen Farina di segal-a I.iee1 van rogEe
Prix de 6guiI / Schrelleupret€c 
. 










Ff i2 t21 ,2,r1 52,)1 )1,) | 52,r1 52,1t
PréLèv6EeEts
rb )28 ,? ,29,? 529,? ,29,







Prrx fraEco FIux 18,8 )t ,8 745,8 ?4r,8 74r,8 ?45,t
Pré1èveocute
Fb t8 ,8 ?45,8 745,8 745,E 745,t
rb
NEDENLAI{D
r1 't,9, 42,ro 42,to 42,ro +,rrl
Eeffingen
Fb )79 ,4 ,79,\ )84,5 5t4,' 584,' ,r*f
Fb 1,4 1,4 1,4 41 ,4 1+1 r4








Ff '1'ot ?1 , 1!Ot 1,08 1 ,1) 71,1
Pré1 è ÿeûent s
Fb 19 ,8 19 ,b 2ç,1 ?2d,ri
Fb 9,0 69,o 74 ,c 7+tO:?4tO 74,O
ITAIIA
Prezzi frenco-frontrera
Pr e Ii evl
Lrt o2ra 10356 v)>o c156 1a)56 1tt55




Pré1 è veaeat s
flux 821 , 21,8 ,Ce 828,8 28 .6 eze.el





FI ,4,fi|)r,68 ,,68 5r,68 ,,68 5r,?1
Fb 741,4 741,4 74',1 t4 ?41 t4 74',t,8
Fb t8,9 +8 ,z i2,7 52,?
46
l-t*r**l
I no*rr* Ilror*, Il**", I
Pri 1
Prix franco frontière
PRIX DE SEUIL PRIX FRÀNCO fRONIIERE
SCH|VELLENPREISE FREI.CRENZE-T lEISE






Pour uportatior§ Ye!! i Fü! Einfuhren nach : Per ioportazioni yêrso : Voo! Lnvoêrq1 naar t




















Grutt.nr gllês sn trlêa-
!€cl va! duruû tarro
Prlx de aeùil













Ff 8r,4", 8),t( ,,41
Pré1èÿGEènts
















F1 ;7,O? ;7,6 57 
'6r
Ee fllageu
rb r88,z ,88, r





































Poua iEportatlon6 vera :
PBIX FRA'{CO TRONîIERE TREI^EVEI{ENTS INTRACOMTIINÀIITAIRES
FREI-ORENZE.PXEISE INNENGE,IEINSCEâTTLICEE ASSCEOPFI,NGEN
PREZZI FRA}ICO-FRONIIERA IRELIEVI INTRÀCOUUI{ITARI
PRIJZEN TRANCO-GRENS INTRTCOM}II'NAUTÂINE EEFFINGEN





















eaolitri Gruttenr grj.e6 êÀ trj,csûeel
uro ÿan durua tarre
Prlx de 6eull / SchÿeLleDpreis" 
. 
Belgique























F1 >? ,62 5? ,62 58,1 58,1( 58,1r i8, t9
Ee fflDBer
Fb 795, 60), 8o), 8or. lol 17
Fb 1,3 'l,, 't,, 1,'



















































































,JUL AUG SEP ocT IOV DEC .,AN FEB H§ AIB t{AI JIIN
GraDo teaqro Zachts tarre
D,t 4?,4: t4? t4, t?,9( 48, rrr 48,?" 49,11 49,r,. 49,91 ,o,r' 50 t? ,I,I iL,45 t9 t36
BEIÂIQUE/
BELGIE
Fb 106,1 i05,1 )o2,
Dtt 10,49 l+0,2(
iü i,52 6,r2 7,40
FBAIICE
Ff io t22 iE,6c 49,4/
Dl,l +0,69 ,9,t8 fo, o(
DII 3,rt ?,60 7,4t
ITIIIT
Llt 7.r81 ?.L9< ?,221
DIt 16, o( 46,o2 46,2j
Dl{ 0r42 o,99 1,21
mIaI,TdiI'iTn
llur 'ro9,i 609,: 09,5
!ü 48,2( a8,lt 48,?r
riI
[Frr;iEl:lIi,
r1 ,6,r5 ,6,?" ,?,9'
DII l+0r rt 40,6, 4l'9'
F-It 6,6, 6.r9 5,49
S.lgL. Roggca





.-^-l /h\ Dtt 4r,r: 4r,r: 4r,8 t4,24 ÿ+ t57 tr,ot 4>,49 +r,89 Éê? i6 
'61'
4? tot 4?,ri 49,2t
BELOIQUE/
BELGIE
Fb ,2,2 24t2 414,
D,[ 4.58 ,,94 1,L8
DN,I ,,, 8,9? .0,r8
rBrt|CE
rf L,8? 1,64 ,ro







llux ;54,5 i64,5 ,64,














Pour ilportatioEa yGr6 !
lnII TRÂ}ICO CROrÎIME PRELEIIEI{ENIS INTRICOIO{UIIÂUÎAIf,D§
FREI.GRENZE- !EIS8 IIIIIEAOD{EII{SCBÆ:ILICEE ABSCtrOPIUTGEI
PREZZI I'RII{CO-T'RONIIENT PNELIEVT ITITRTCO}fl'IIIIâNI
PRIJZEtr fTII|CO-(RENS IITTRICON{}II'IIAUIAIRE EEPTITCEI










l(L26 lrz-to L-t lFlo 11-1 18-at 25-17
81ô tcadro tclchr.lraa Oruo taaaro Z.ohta trE.
Prlr dc lcutl/schrêllalprGls. 
. 
D.utlchlu(
hc3üidiGntrrtÿDrêlp.Iprilrc!' (m) DI 47,90 4E.rll
BELOIQI'E /
BELCII
Fb ior.6 ior,6 ,or,6 tor,6 ,or,t 504,
Pré1àva!.Etr
I}I 1O,29 lor29 llOreg 4or2: 4or2€ 40,r:
Dt{ ,!llo 7,40 ?,40
mrIrc8
rt ior5l 49r?5 49,8é 49,9t f9,6€ 49,6i
hé1àvcocate
IlI lor 78 40,rr 40,rt l.o! 49 4ot2i 40ral
4l 6,68 ?,r, ?,rt
ITIIJI
Lit ?.26L 7.t87 ?.\8? ?.481 7.49r 7.\9:
Prrllev1
D.t \6,4? 4?.29 47,9, 4? tg2 47,94 4? rÿ
D{ 0,99 or18 orlS
urrDrDounc
hlx treco
flur 609o5 609,, 61f, 61+. 61Ir, 6rlr,
Pré1,èYâ!.ata




XL ,8,o, ,7 .5i ,? t'i ,?.rt ,?,5 ,7,r4
Eefllngca
I»I L2! 04 41r{! 41,{! 4t,4! 4r.5r ar,r,
IlI 5r\2 5,97 6,41
8cJ,gh RoBg.a s.6rh noSt
blr dc rculvschr!1lcBpr.1!! 
. 
D.utæhtdd
àeæL d,.Btrrta,/DrcnpclprLJzca' (fA) Ill +r,80 ll{r 2l}
RE.OIQI'E /
EE.OII
Prlx lruco lroatièrc Fb 1116 r5 lLaA I 1116,( 416,( lt21, 421,
Èé1àrcacats
Dn ,r,rt tr,t. ,,,,: ,,,,: 1)o?l ,rt7:
I»I IO.O' 10ro: lOi{,
tBrxcr
tt 41r64 4r,7t fa, tt $2,1{ \2)ti 42.r1
Pré1èv.!.utr
Dt{ ,r,7, ,,,E ,4,ti ,4,Li ,4,21 ,\il








Ilux ,64,5 564,i 569, ,69)i 569,\ 569t
PrélèvGEeutr




l1 ,o.9c ,1,li .5I'U )I rIj ,L,2i ,Lt2t:
EefflaEcE
ITi{ ,4.r4 ,4.42 ,\,4i ,4,\2 )4rri ,4,r',
D' 9,22 9,22 9,22
,o
rffi]
















Fltr !;lntuhrsn nach : Pêr lûportrzioBl ve!êo : voor iavoqrcE Daar :
DEUTSCEIÂI{D (BR)
-Èoÿcnuc!






ggcrkoa6t JUL ÀuG §EP ocl NOV DEC .rÀJl AEB xan APB I,IAI JUN
Org. G!rrt. Otzo 0.r!t
àir da acuil,/schrêl1.Dprellc .Drutlch1udhcazl diGutrata,/Drcopelprijzcn' (BR) DI tL,r5 t,r, 1,76 42tL2
l+2,4t 12.El 4r,21 4r,2t 4, tzt )r2O 1.20 ,,20 t2t6'
BEIOIQÛE,/
BELOIE
rb +46 r2 +4o,9 \29,4
Pré1èveEeat!
D}t ,5.70 ,r,2? t4,t,
DN,t ,,41 5,84 ,9?
NATCE
rl lIrrE ,9,'E ror 09
PréLèvrEcEtr
nl ,r,r2 )ZtO7 ,2r48




Dt{ ,5,Le ,?,d ,9,o?
Dt{ 9,9' 4,o, t,88
LI'IE{EOÛBO
llux 446.2 440, 29t
Pré1àv.E.ntr
»t ,r,?c ,r,21 t4,r,
DiI ,,4r 5,84 5.gz
TEDIRLIND
F1 14'oj ,,,,1 ,4' 01
B.!l1ag"!
Dü ,?,6, ,7,o1 ,?,,8
DI ,,49 4,06 ,,7C
Halar AÿrBr EaÿarAYo1!.
Prix d. B.ui1,/schr.Il!apral!. .Dautacblud
B---t âr-'+'.i-lÈ-nh.1-'llr.i' (ml trlI ,?,81 t?,8, ,8,06 ,8,42 ,8,?8 59,L4 )9,r. ,9,ro ,9,r. ,9,50 )905( ,9,5< ,8,9.
DEÆlqgE/
EEtOll
rt $5,6 t4),6 tol r;
Pré1èvqEcat!
D,t tr,6, tr,6, ,2,09
Dlt ,?6 r,?6 ,,,,
frrlcl
îî t)r21 ',,25 ,9,91
Pré1èvr[cBt!
»{ ,t,o4 ,5,O\ 12r54
D{ ,4? 2,r? 5,'L
rllI.Ir
Ltt i.14? i.690 ,.??9
Pr!IlcYl
Dü 14r2z ,5,4L ,6,98
Da{ 19 1 rOO o,07
LUIE{EOT'RO
Flux t4r,6 )45,6 40!,. i
Pré1èvrEGrta
D,I ,r,6, ,r,65 12tol
T{ ,?6 ,76 ,,,,
TEDENLAID
T1 ,2,84 ,1,E8 ,L,'L
Ec!llagca
















Voor iEvoerê! nad !Pour iEportatrors ve!6 : Fïr EitrfuhrlD Each 3 per lûportazloul verso :












20-26 2?-rc 1-' 4-10 1r-17 18-21 2ÿ11
Ortr Gcrctc Orzo Osrrt
Prir de seull/SchrellclDreisê 
. 




Fb \,L,' 4rL,, \26,6 426,6 42q5 42?,
PréIè vêrGÀt6
D,I )\,ro ,4,ro ,4,u ,+,t, ,4t,.z ,4,t2
DTII ;t82 1.82 ?,55
FAIIEE
Prar fruco rf i0,4, lot?4 4rrl 4o,60 4or 9lr IrO,99
Pré1èvêEcDtê
XIil 12,77 ,r,01 ,r,rc ,2.89 ,r,t ,r,21
I»I









î1ur +rL tt ,t,t 426 | 426 t6 426, \2?,t
Pré1èYê!.nts
L,l ,4,ro ,4,50 )4r I ,\,rt ,4tLz
'\,L
D,I ,82 ,8a 7 t55
TTBDELAI{D
hl-iz.!
F1 t4,ro ,,4 ,4,5' ,4,r5 ,4,5? ,4,59|t
BrfflDgcn
Dlt t7,90 ,?,90 t8,r? ,8,t? ,8,2a l8,zzi
DI ,.t8 ,,48 ,,48
Aÿoltr. Eefrr ÀÿaÀa Eaÿtr
Ltt dG aaui1,/Schrcllctp!.16. 
. 




Pllx franco froutl,èrc Fb rol}!o ld.7 rO8,? 408,7 41r,4 li18,I
Pré1è ve!ênt s
DI ,2.)2 ,2,70 ,2,7o 12,70 ,r,o? ,r)rc
DÙ.I ,o ,92 ,28
mltrca
Pr
ff ro, 08 )o' rt trot67 42tL? t+2166 42,65
PréLèveûcnts
DM t2)47 t2t66 ,219, ,4,r7 ,4,16 ,4,5é










IrOS, ? lllrr 4 l+18 r E
Pré1 èÿeûents
Dt{ i2,12 i2,?o ,2t7o ,2)70 ,r,o7 ,r,ro




fl lrtl 11,51 ,r i64 ,1.64 ,1,68 ,].r70



























iE.rkoDrt IlÊBcrlzlon. - OlschriJÿil8 .ruL AI'O SEP 0cr NOY I'EC .,AII FEE rln üa xat Jtil
Hrl'. l{a1! ORaoturco Mala
htr d. !Êuil,,/Scbrsllqapr.r.ra 
. 
D.utlchlad
È.tr{ dr.ntr.trlhrnrrrmitr-rn' (m) DI 4L,5: 4r,r: 41,7r ]2i12 +2r48 i2 
' 
8lr \ttzo ,,24 3'2C 4rt2c 4rr2( 4r,2( 42,6',.
BELOIQUE/
BELOII
Et 409,,! llO9, 409,
Pré1èvcocats
Dt t2,?l ,2,?1. ,2,7
I»l 8,lz 8,lz 8,rz
ttrlrcE
rl ,o'4i 50,r, ,o,?,
PréLèvclcats
Dü 4oi8: 40'7 41,li
DI o,r2 o'Irc O' 4lt
IlAIIÀ
L1t ,.6?' ,.65 5.6L
Prr1lcÿ1,
DI ,6,r' N,2 ,5,9.
lü 4,?7 4.zz 5.{1
LUIDTBOI'IO
llux 109,9 +O9o 9 ogr9
hé1àvcrsuta
nt 12r79 ,2,79 12r79
DT 1,72 ,,2 ,2
TEDERLTtrD
r1 ,2r10 )Lr57 ,1,78
Eclllagca
ITiI ,r,4? ,ll,E8 5,1r
I1I i166 ,24 ,L?
8ulrai! Buchralzcn Oruo lalacGBo Boêkisit
kir d. !.u11,/Schr.Ilarprait. 




rb ,96,9 ,96,9 ro8r5
hé1èvqocntc
il ,r,75 ,t,7, i2,58







Llt ,.908 ,.8E8 .916
hGll!vi
Dt{ ,?,8t ,?.69 \7,99
D{ 1.20 1,20 ,2,
LITXE{BOUnO
trlur ,*,e ,*,9 rOE,5
PréIèvcnqats
DÙt ,L,?5 )Lç?5 ,2,68
D{ ? 126 ?,26 ,52
f,EDERLdID
PrilzrD fraBco- FI ?8,28 29tlr t9,r4
E!tllaB!B
DI ,1,8( ,2)54 12t64










Pour fuportatroû8 Ye!6 3
PRIX TRAilCO TRONÎIERE
FNEI.GRE'ZE- REISE





















ro-25 lrz-to L.' 4-10 u-17l 16-2ll 2r-rt
Hah ils1! GraÀo turco Ha1!
Prlx dc êêu11/Schr6llêDprcisa 
. 
DcutechlâDa
hczz1d'cntrata/Dr.8DelD!1lzâD' (BR) Dt 4t,76 421L2
BELOIqIIE /
BELGIE
rb lo9'9 09, 412r l+f2r ! {12.{ 41'
Pré1àvq!êatr
Dt{ ,2,?9 )2,? ,r,oj ,r,o: ,r,o, ,r,d




l+( \?,\t \7 tlt 46,ÿ
hé1èveoeata
D'l )8,4( ,8,4( ,8,2) ,8,o:
DI ,,28
ITAl'IA
Llt ,,>L ,.70: ,.60. ,.60 ,.rr', ,.451
PrGIlcÿl
D{ ,r,r, ,6,5< ,,,E| ,5,81 ,5,r1 14,91
DI ,,79 f,82 ,,EZ
II'IIT{BOI'RG
flux 409, l+O9r 4t2, 412! l+I2i 4r]
PréIèYqDcBta
DI ,2,?9 t2,7t. ,r,o: tr,o. t ,o; »,4
D{ 8,rz 8,12 8,6,
XEDMLAND
I'] ,L,?\ ,1, E/ ,L,9' )1.9, ,1,8. ,2,L7
Eqffil8cÀ
DI t5,oi tr,Ll ,5,r: ,5,r" ,5,r. ,5,51
DI 6ro) 6,o, 6,r,
Ssrra€1a Bucbralz.E oralo Earaccno Bocktclt
hir da leu11,/SchrcL1capr.lr. 
- 
I»utschl
bezzl'drèltr;ta/Drcopeipriszca: (m) DI ,9,66 l+o r 02
BELOIqUE /
BELOIE
rb 04,? .o2,? tozt7 4ozr? +r2tL rr9,6
Pré1èÿercrt6
Dlr 2,r8
'2,22 ,2,22 ,2t22 ,4,5? ,r.t?







Lit .885 i. E86 E86 5.885 .12E
Prell.vl
I»{ i?,66 i7 t67 ,7,67 ,?,6? ,9,22
trl{ ,,6 ,56 91
LUXllilBOUnO
FIux
'o4 t7 rO2t? lo2t? 4oz)? tt 2tL \r9,6
PréLèv.deats





'.9,)\ 29,19 29,19 29,L9 ,t,rL ,L,"
EefliÀgq!
il i2t42 )2,25 ,212, ,2,2' ,4,60 ,\,62
DI ,80 ;, Eo ,,
,\
E;r-*-l























,D..cr1!toa. - OrlshrtJvb8 JUL Âlrc' gEE æI roY DE JrX tlo xrn r.I8 ltr:I .rûx
80r!Èo 80r3Èu 8or3o So!!Èo
hr,r rl. !.uu/§chr.1hapr.l.. .D.ut.oàl.,Dd
h.'rt rti.rtFrtr/Dranoelorllran' (E) DI 19,4, ,9,4' ,9,66 |}or02 horr[ ll0r 7lr 41i1( l|1rl( 4lrt( 41,r1 Irl i ll Èr10 fit7)
Eorsv
EEOII
rb ,ÿt9 ,96,9 ,96 t9
hé1àÿ.arat!
D.l ,L,?' ,t,?) ,1 t?5









DI ,or20 )oro7 ,o,oi
DI E1 I, El 9 r19
LÛIDIEOÛTO
llur ,9619 ,96,9 ,96,t
ÈéIàÿ.aâatr
DI ,r,7, ,t,?t ,'t.?5
DI 7,26 ?,26 ? 126
llmlrüD
F1 11.6 3o.91 to t??
B.!ll,at!!
DI ,4,76 )4,L5 ,l+, oc
DI h.Jo i,82 5t)t
IttU.t Elr.. l,11611o OLq!!t
Ètr rt. ..u11,/§chrc].]'rnpr.l.. .Doutlchlud
h^--a tt--tr-+-/h.-il1Èt la-i' lm) DI ,9t4, ,9,4t ,9,61 l+oroi 40,rl lrorTt 41rr( ]1r10 )1i10 rI,lO 11,10 11rlO |ot51
DEccIqpv
BECOIA
rb t96,9 ,96,5 4121
héIàv.t rt.
DT ,L,?' ,t,7i ,2t99
DI ?t* ?,26 5,2:
ttlrcr
tt {E.6: lE'6 48,6t
Pré1àv.r.r!.
tlt )9,4( ,9,4< ,9,t+L
D,t
r!rl,r^
tlt 4.791 4.7'lt 6.or(
È.11.Y1
DI ,o,?1 ,Otrl ,8,51
D.t E'.lo 8, ro or9''
I.'UID{EOUBO
trIur ,96,5 ,*,t 4121.
hélata!.!t!
DI 71,7i ,L,7i ,2,9'
DI ? 126 ?,26 6i,
TEDIRLIIID
t1 ,o.61 ,o.6t ior89
Ertllu6ra
DI ,r.8: ,rtgi t4J,
tt{ 5.16 5,L6 5,16
,,
rffi]














: für EiufuhrcD aach : Pêr lDportazio[i varêo : Voor lûvocrên Eear !











27-rl 1 f-10 lr,-, It8-ea lz5-,
Sorgho SorBhuE Sorgo Sorgho
Prlx dc aeuil.,/8chr.I1G!prcl,!c 
. 




,95, ,96, ,99,9 199,9 )99,8 ioo r,
Pré1èÿê!rEtr
Dt't ,1,?: 1,99 't t99 ,1,98 ,2,02




I{ ,?,89 ,? t9'l
Ilil
IIAI.IA








PIux ,96, i96,9 ,99,9 ,99,9 ,99,8 l+OO i l
Pré1èÿêtreDt!




1,04 ,0t94 10,94 ,'t ,01 11,2
Ecffi!6a!
DM ,4,1 i4,ro ,4,19 ,4,.19 ,4,27 14 i51
D{ 5,20 ,,20 5,20
lli11e t f,irec iliBlio Gie16t
blr ôG rculvscht.Ileaprclæ 
. 
D.utlchhad
bczzl.d,cBtrrtvDrcapelprlJzcr' (m) I1I ,9,66 40, 02
BELOIQUE /
BELGIE
Pri fruco lroatiè tb 18'9 r28,9 18 ,9 118 ,9 41r,8 414,
Pré1èÿê!quta
DI tr,5'l t4,11 ,r,r1 ,1,51 ,, t1c ,r,1
DH ,,7'.1 i,'9t 5,o?
tRII{CE
Prir frâEco frohtlà
rf a,5, +8,6, +5,29 +rr29 \r,28 ,ê8
hé1àv.!Gnts
DùI ,9,40 )9,40 ,6,69 ,6,69 ,5,69 ,6,68
Dtl ?,89
IIALIA
PtezzL Llt .145 1?',l 6.1?1 .9llo 6.i't6
hcIl.ÿ1




Flux 18'9 ]28,9 418,9 418,9 41r,8 4't4,
Pré1èÿêD.ate
»{ tr,r1 ,t+ tr1 ,r,5'.1 t ,51 ,t,1c 1',14
DI 5,71 4,9'r 6,o?
TIEDERLr}ID
Prl,JrêD fruco-rea
P1 ,o,89 ,o,89 ,1, ,1 
.14 ,'t,16 ,1 j10
lêffiEgêE
I}I ,4,'t, ,4,1' )4 t41 )4,l+1 ,4,4, ,4,45
































,JUL AUO SEP 0c1 Iov DEC .rAlr ttB l{la r'Ia I'tÂI ,ru!r
8Iô du XBtr!L3an Graao duro Duru t.ra
Prix dc acull/Scbt.IllEprêisc 








F' 62)4\ 62)r( iL,t9
PréIèvcrcatr
DI ,o,5s 50161 t917,
















Fùlla da bll tradro lLàl yoÀ tGiz.r ud Far
ct dc lat.ll yoa üca6korn di
1B dl fruaato a !i!rl vü achtc tÙrr
lruGnto aatahto ÿu leEaholaa
Èh ô. !.utvgchr.ll.Dprrt!. 
-DcutrcLlEdPtczr:l tlrcntrrte/Draloelortlrm' (m) DI '2r10 2,ro t2 )?o ?r,ro ,,90 74,5c 7>,q 76.L5 76,7. 77,24 77.?( ?4,?i
BEfOrQrrE/
BELGII
Prh frEao lroatiè Fb ,82.2 tE2.z 3?7 ,(
hé1,èY.!aat!
D,T i4,56 i4'rE 54,1(
DI ,,12 t,r2 r4r 54
lxrlrct
Prl fruco lro[tlàrc tf 5,r9 ;r,rt 65,6t
Pré1àvcrcota
ü,t ,,14 )'d 5)t21
D,I
,92 r.4 ,92 tr,11
ITTLII
PrczzL frBco-frontlcra Lit t.89, olo, rolr!
È.11!ÿ1
DI )t)2 i4,66 6l+,El
D{ ,?8 44 ),81
LUID{EOUNC
hl,r lruco rroltLàrr FIux 12o.6 ,2o,ll 8zo,
hé1àvcrcntc
Dtt ,,65 ;r,6, 6r,61
DI
.29 2,29 ,. 08
IEDENLTTD
PrlJzca fræco-8rcaa It 'E,EI 19r 12 ,o,8i
E!t!1!grn
I»t ,,94 i4t27 )6,
E{ 4r16 Lt,8, 12r 5:
,?



































FerlB. dc blô tlDdr.










































JUL ÂUG SEP 0cT NOV DEC JAN FEB uÂn ila I,lAI JI'II 6





:a/Dreopelprilzca' (BR) DI '7,0O ;?, oo ?,60 58,2o ,80 69' f( 59t95 70,54 7L,O5 ?1,6c 72tLt ?2,6< 69,6:
BELOTqUE/
BELOII
rb ;81r1 i81, r r8r,1
Pré1àvcacats
I}t 6,49 6,49 t6 t49
Dlt ,6,,L 6,5r .7' 11
rxÂlccE
rr i2to, iL,,? ,L,52
Pré1èvrE.at!
Dll f2r I5 tr 
'zE
l+1,74
I[ll lo,?9 2l,L7 21'9I
IT&IÀ
Llt .r8o ).560 9.15?
Pr.lirrl
Dlil 1, 11 51,18 61r16
Dll ,69 ,69 2r\6
LUIETEOUBO
llur tr?,6 tr?,4 ?97,
Pr61àvcrentr
DI io,61 ior59 60,r€
DI ,,9 2'r9 ,,o2
TIIDEIIITD
r1 tltrI tLrTl 42,O[
Ecl!iaE!a
DI tr,6, 15,15 46 r>(







,lc c laEollli oruttar i trl.a qtr Brr
fruanto laal Ya achta telrr
ir!-
Prlx d! r.ull,/Schr.Il!!prrl,!c 
.D.utlcbludh-rr-l dr.ntr.trlhmartæl lzo' (m) Ilt t? tto ?7,Lo ?? t?C ?8,ro ?8,9( 79trl 8or o: 80r6( 8r,rj Et'?( 8z,zt 12,7o ,9,75
BELOTqUE/
BELOII
rb t44t4 744, ?r9t
PréIàvqacntc
D{ )9,5' ,9,5) ,9,L
»t ,tr) 14, 
'
lntxct
rf 7rt8z ?r.?4 ?L,7"
PrélèY.eEt!
D{ iErrg q8- ,8,1
DN{ 418? ri+ ,8 L','',
IIII.IA




Dtt ,,66 7,r2 ?,69
LÛIE{BOUBO
FIux ,4r,9 lÀ, E4o,i
Pré1àvaeoBtr
Dü 37,rL 5?,16 67 t2)
DI ,,4, ,,66 6rll8
!IEDERLIIID
F1 ,2,4r 520?2 ,4,4,
E.Matta
D{ ,7.9L ,8,2' 60! I














Poùr lnportatrons ÿers : Für Elnfuhrctr aach : Per lolDrtÀzionl verso 3 Voor invoerca naar :












20-21 27- L-' 4-ro 11-1 18-21+ 2r-11
FarLnê d.6q16lc M.hl von Rog8.n FarlEa ô1 rr6a1a lf.al vr! rog8e
Prlx de sêuit/Schrellqlpr?lsa 
. 
DcutschludÈèzzi drÊDtratâ/DrerDalDrllu.û' (ER) D{ 6?,60 68,20
BI:LGIQUE ,/
BELGIE
Pb ,8r,1 58r, r ,8r,t 58r,i 585,2 58'
PréIèÿc!.Dt!
Dlt \6,49 46,4 46,82 46,82 46,8; 46,8(
Dt{ u,11 17 r r.1 17rr1
FBANCE
rf ,L,46 5r,77 51i88 51,8t ,2,4< ,2.r1
héIèveilests
DI 4r,59 4r,9r 42,o: 42toj \2t\i 42rlr
D'l 2rr91 2r r91 2Ltgi
ITrIIA
Llt 9.15' 9.98c 9.r?l 9.t7( 9.17t 9.17'
Prê11cÿ1
ItiI 1r 111 61,r1 6L,2: 6L,2: 6L,z'. 6Lt2'
DI 2,46 2,46 2t97
LUXEMBOUNO
Plur ?5?,2 ?5?, ?64, ?64, ?64, 764,
Pré1èYeûcEto
Dt 60.rB 60,51 61, r, 61r r 6r, 6r,
»t ,,o2 ,,o2 ,,o2
NEDIRLAND
F1 42, 08 42r O{ ll2i4. 42,4. 42,4j 42,4c
EêfflE8an
DÈI 46,50 46,rt 45,81 46,8! 116 ,9: 45,91







Oruttaa r trllrEr.I vra æcÈlr aa 8r1c!-;a tâNr
tlr dG rou11,/Schr.l1aaprclla 
. 
D.utlchlaad
+azzl d'rBtrata,/DrcopclprlJzcn' (ER) D,I 7?,70 ?Etro
BELGIQUE ,/
BELOIE
Fb 740,8 740tl 74r. ?4L 711, 74L,
Pré1èYê!êDta
IM 59,2e ,9,2( 59,21 59,21 ,9,21 59,'
D.t 14, {4 14,4r lriol
rxÂNcE
tf 7r,74 7L,?l ?I, E, 7I,EI 71r81 71,8
Pré1èvcncats
Dil 58,11 ,E, IJ ,8,2: ,8,2: ,8,2t ,8,2
DI Lr,51 L5,9i 16, o:
IlAIIA
Lit LO297 IOllzj I042j 1042. ro42,i 104,
kellêÿi
tx 65,9c 66,?l 66,?: 66,?) 66,T',. 66,?t
il 7,80 6,99 7,r9
LUXITiIBOI,RG
trlux 840 84o,, 8\?,i 8\? 84?, 84?,
Pré1èv.Ecnta





r1 ,4,r1 >r,c1 ,,,E1 ,,,8: ,r,8 5',8:
EefflDgca
D.t 60t23 59,41 ,9,l1( 59,41 59,41 ,9t51

































ù Felu8rlcsa SaDoIo c aeuollnl Gntteur griea eB grlcsEcel
èizGB dl, grùo duro vù alumû tarye
Èix dc acu1l,/Schr?11.npr.kc 
.D.utlchludhatzr, d,.[tratr/Drc!p.],prllzaD' (m) xl{ 32,10 82, i0 82,?( 8r,tc 8r,9( r$,æ t5,o, Ir'60 i6,15 16,zo l7 3o 97,70 14,75
EELOIQUE,/
BELGIE
Fb 760,O ,A^ ô 760,c
PrétàvG6.Bt6
DI 50,80 60,80 60r8c
DI 8,oo 8,oo ? 167
FRIIICE
Ff 94,r5 84,e0 8t+,85
PréIèvclrEts









ilur 02'9 to1!o 899
hé1èÿc!ênta




tr1 i?,21 i7 r21 57,7i
Ecl!i!B!E
DI ;1,22 1r4 6r,8
Ilt ,,6i 5,62 4,9'
È!,x <lc aculÿ§chrclllEprcl3. 
- 
Drutlcb1ùdÈ.rrl dr.nli.+--lm----i--rr---l /hl D{
BE'LCIQUE,/
BELOIE






















































GlutteD, grla! ca grl




















































EqrkoEct JUL AÛC SEP æT NOV Dæ JAII FEB ttÂR APB }tAI .rütl
81é tenalre llelchçelz.n Oruo tênero Zachto tarr.
Èir dc aqui]'./ SchrcllaBprallc
Prcrzl rlrcutraiaÆrcrpclpiljzcl ! rruce rf 49,2 19,24 +9 t64 50,04 50,4f ,o,8tt 51 t2\ ,'.t t6\ 52 































SeiBlê Roggcn Segala RoBBq
hlr ô! !.u11. / ScÀtalllBpr.lac 
-hæd, d'oututa/DranmlDiljs.a : lruco rl ,9 i99 59,91 4o'rt 40,7! ,1,'t9 1,59 1,99 +2t59 +2,?9 \r,'t9 r, t59 4r,99 1,8a
BILCIQI'D ,/
BE.OII
















Pllx truco frontl,àr. lllur ,91 591 t i91 ,8
Pré1àv!û!nt!






































o-26 Fz->o 1-' -10 1-17 Ira-zl 25-r1
Blé tendre Welchweizen Grano tenoro Zacbte tùr )




















'27,7 i27 ,7 612, 612, 612,? 5r2,
PréLèvcocnte
F' il 







Seigle Roggea Segala Rogge
,rir dc acuil / SchrclloEprêlae



















FIux i91 ,8 i91 ,8 ,96, ,95,8 ,96,8 596,
hé1èvce.Àts











Pour iEportationa vcr6 !
FNIX FRÂNCO T'RONTIERE PRELEVE,IENIS INTRACOII}fl'TAUTAIRES
FREI.GRENZF-PI(EISE IIITENGE}TEIIISCEÂ,FILICBE ABSCEOPruNGEN
PREZZI FRAIICO.TNONTIERA PRELIEVI INTNTCOM'ilITANI
PRIJZEN TRA}{CO-ORENS INTRACOIII{I'NAI'IAIRE EETTINOEN
fïr EiDfuhrsn Dacb : Pcr ilportazioai ÿGrao ! Voor llvocrrn naar :
I'Râ!{CE IOO KE
ProvcÀaEcê




Earkoaat D,e6crlzloDe - OûBchrljviûg JUL AUO SEP æT NOV DEC JAII FED xÂn A.PB IIAI .ruI g
Mals Hals Gra[otuco Matg
hir d6 saull / schrollêlpreiso 3 FræcePrcrzi d I eBtrataÆreEpol,pri jza Ff 47,4., 4?,9: '?,9'
EELGIQPE /
BELCIf,
Fb l+O4 r 4o4, tob t,
Pré1,èveosutg











Llt ,619 .r99 552
helicvl
Ff 44,r: .4,2, ,,86
Ff 2,r4 1'o1 ),45
urxB{80unG
Ilux 4o4l {o4.2 +O4,
Pré1èvcrsIt6





r1 ,2,O 1 
'4? t1,6t
Bêlflagca
11 4r,6. t2191 4,,21
Ff ),r8 4,54 \i6
Sarrasin Du chreL zen Grano Earaceno Boekxelt
Prr,r dc Bcuil / SchrallcBprGiac I FrauccÈ-'.1 d..ntF.tr/hanoalnrirzan rf '7,99 18,17 48,2> +9 t1, 49,51 49,89 ,o,2? ÿ,6t 5't,oi ,1,4 ,1 ,7t 49,?:
BELGIQI'E ,/
BELOIE
rb .r4,, '15t2 447,8
Pré1èÿcEqEt!
Ff 12,88 t2 
'97
44,22








Lit ?6? 76? 5.81€
PreIj.êY1
Ff +r,16 +5,16 45,9(
Ff 1 ,89 .Ro 1 ,85
Ll,xruBoûnG
lIIur 1r4,, \t5,2 447
Pré1èÿcrêntr
Ff 12,88 42,92 4t+,22
Ff ,9? 4,r? ,,61
f,BDTLAf,D
ET ,1 
'o4 11,5? ,1 ,?:
E.tt1!BeE
rf e,r4 45,06 4r,t(































to-26 lzz->o 1-' 4-1o 11-1 18:4 25-'
Mais i'lâ16 Grano turco MaI6
Pr1I dc-rauil ,/ SchrcllêDprêI6a 
. FrancePrezzi dt catrata/Drcnoclorirzra Ff 4?,9' 4t,tt
BELGIQI'E /
BELGIE
Fb +04 ,4 io4.4 l+07,4 407,4 402,4 4o8,
Pré1èvcûeDts
Ff 4o,z 40,2, 4o,2: 40,,








Ptczz! Lir >.492 ,.64: ,.54i 5.54: 5.r9:
hêL1!vl
rt 4,,r9 44,rt 4),8c 4r, 8( 42,52
rt li,o1 2,80 or18
LIIIE{8OI'RG
Prir fraEco froDt !1ur
404,4 404, 40?,4 \o?,\ 40?,1 408
Pré1èvcnente
Ff ,9,9) ,9,9i 40,2 40 r2j 40,2: 4o,,
Ff 7,48 7,48 2,56 2,16 2,56 2,56
NEDERLâND
Prl F1 ,'t,69 ,1 ,74 31,81. ,1 ,81 ,1 ,6t
Eê lfLtteu
FI 4ri1 4, tzt 4r,41 4!,41 41,2
Ff 4, 18 4,18
Sa!rasin Buchwelzen Grano 6araceno Bo ekwei t
Prlx ile seull / Scbrellq[pr.fu.Prczzi dreatraiÿDrerpcrpiilzca : lrùcc rf \8 'lz 48,75
BEr,erqtB /
BELGIE
Prlx fraÀco froÂtlè I'b [4r, 8 44t 44, 44, 472, 4?9,
Prélèvcnents
rf \, t82 4r,76 4r,26 \r,?( 46,6i 4?,ri
Ff I,o1
'01 ,45








h.zzl, franco-frontlêra Ltt .770 5.745 ,.74 5.745 5.981
Prellcvi
r1 rr,58 15,r8 \r,rt 45,r8 4? it
FT 25 ,2, 2,8' 2,8' o'96
LUIET{BOURO
Prlx Flux
f4r,8 44,,2 4\, 44), 472, 4?9,
hélèYe!ênt!
rf \,,82 4,,?( 4r,71 4r,?t 46,6,, 47 r,
ft fiol 4,oi 4,45 4,45 '1,54 0,84
NEDERLAI{D
ÈrJ t r1 ,'t,r, ,1 ,4t ,1 ,4i ,1,4 ,r,5( ,r,rl
fcl?lagca
rf 4r,o, 42,8j 42,91 Ire,9t \5,?" 45,7',

























IE.rko!6t 1jY1!g .ruI, AI'G SEP æT rov DEC .IAN FEB xÂn APN TIAI ,rt N
Sorgho Sorghuû SorBo Sorgbo
Prix dc
Prczzi
6cull / S-chrel,lenprelec r trraocqdrrEtrateÆrilDelDrilz6!' Ff 45,9' t5,99 5,99
BELGIQUE /
BELGIE
rb )91 t 191,2 ,91 ,>
PréIèveuente
Ff t8,6, ,8 t6, ,8,6,











rf ,6 t8? 16,7 1 ,6,69
Ff 8, 18 8, 18 ],58
LI'XEMEOUNG
Flux ,91 t' ,91,2 ,91,'
Pré1èvenente
rf ,8,6r+ ,8,6, ,8,6>
ît 79 3,79 ,79
ITEDERL.âND
r1 1,r7 ,0,81 ,0,68
Ectfit6cB
FI +2 J8 i2, 01 1'&
Ff ,?, t,r2 ,,6,
Ul'llet ELrse Ml.gIio Gieret
P"ix da raull,/ ScbtlllqBpr.trG
Pr.rzz,. r! | catraia./hcroclpil-lzca 3 EÙct Ff +5,99 45,99 45,91
B§LGIQI'E ,/
BELGIE
Fb +r4, 4rr,2 i48,9
Pré1èycucnte
rf 42,9? +4 t>2















FIux 4r4, 4r5 +48,9
Pré1èvcacnts
Ff 42,88 +2 tgi r4,rz
Ff 2,r7 2,r? )'98
NEDEBLAIID
Prilzc! tran F1 12,9
i2rE2 ,r,'10
E. ffrEgeD
Ff 44,81 '4,26 ,' 11.




























O.lchliJviug 20-26 27-r< 1-' l.-10 11-17 18-2lr 25-'
Sorgho Sorghu Sor go Sorgho
htr dê lcuil, / Schr.llGaplcioch.2zL dtâtrt?rt./».rmr.l r'-' t lruc' P' \r,99 41,??
EELGIQIIE ,/
BELGIE
rb ,91 r4 ,91,4 ,94,r+ ,94,4 ,94,4 595 t2
hétàvcrcntg
rf r8,65 ,8,65 ,8,94 ,8,94 ,8,9\ ,9,o2








Lit .641 .667 .66? .561 4.667 4.661
PrGllavl
It t6 t65 ,6 t8? ,6,8? ,6r87 ,6,8? ,6,8i




Flux ,9î,4 91,4 )9\,\ ,94,4 ,94,4 ,9r,
P!6IèÿcErntB
rt i8,55 t8,65 ,8,94 ,8,94 ,8'94 ,9,o2






FI '2.12 2,19 ll2 !06 f2,06
rf
',,
Ml.11et Eir6e ÈIlglio Gler st
hû de acul,l / Schr.l1.uprol6r 





Fb 58,o .r9,4 459,t+
Pr6lèvêroÀt!














FlIux 158 ro 459,4 459,4
hé1àYclcEts
tr'f t5t22 45,16 45,16
FI ,2,
IIEDBLA}ID
F1 ,, 10 1,10 ,r,b ,,,40
Ea fflBgcD





















Pêr hportazloai ycrôo : Voor irvocrrl nau :
fnrf,cE loo f,.
PlovgatEc!




Sarkolat DeacrizloDc - otrschriivlDt JI'L AI'G SEP æT !lov DIE .IAN FEB ilLR Àla lr^I irux ,
cFarine de bté tendre Neh]' YoD Ieizeu uad
êt de Eétell von llengkorn dl lrunento ssgalato
lleeL Ye zachtc tanc
en ve lengkoreB
Èl,r dâ lcull / SchirllclprGls. : trruccprrtrl drrDtrstrÆreoDclDrllzr!' ----- ff ?8,9 28,94 7q- 50 80,06 30r62 E1,1[ 81 ,7lt 82'r( 82,8( t,,E6 !r9E It,54 ,,1
BELGIQI'E ,/
BEX.OII
Fb 715,2 715,2 710 t1
PréIàvcncate
Ff 70,62 ?o i62 70t12








Llt 9.161 592 9.6'
Prcl1rÿ1
tf ?r,97 ?5,78 ?6,os
Ff o 121
IJID{lOlnO
Ilur 8f8' 8r8, 8r8,
Pré1èveoeuta
tf 82 t7: 8zJ: 82,7t
If
IIEDDRX.AIID
F1 ,1,4 51 t?l 5r,4
Ec lfllgea
FT 70,1" 7o,rt, 72,9:
rf ,,81 ,,4 1 ,61[
Fallne de 6e18l,e l{ehL Yon Rogge! trarlua ôi sêgala NêeI Yü rogge
Prlr ab sculI / schrallaEprqls.plrzzl ôicntraiÿDrcupqlpii1zqr 3 rrucê rf 55,91 5t99 ;6,5' ,7 t11 ;?.67 58i, ',8,29 69,r5 69.91 ?o,4? ?1,Oi 71,1 68,51
BELOIQI'E /
BELOIE
Fb 614, 1l+r 1 14,'
Pré1èv.EcBt!
FI 60,61 ior64 5o t65













alux 7r,1 t76,t 77? t5
PréIàvcncatc
rf ,6,5' t6,56 76,??
F!
ITEDIRLIIID
F} ',,9' ldl, lll 44,7'
E.ll1[grn
Pf i9,94 (rO,>t 1rO1

















Per rmportazioni verÊo !
FRâIICE









ij viDg 20-26 2?-)c 1-' 4-10 11- 1 8-21 25-'
Farine de bI
et de méte
tendre l{ehl von Weizen und Farr







I'le e vân zachte tarwe
n oengkoren
hix de 6euil,/ Scbrêtlcnprei6o
Prêtzi di.ntrât./n....-r-l.ri.-- : r'raÀce rf 79,ÿ 80,06
BELGIQUE ,/
BELGIE
rb 71't t6 71r,a ?1' tC 71' 71',c t,1r,o
hé1èÿeocBts
Ff 70,26 70,40 70,40 ?o,4c 7o,k 70 r4(








Prêzzi flanco Lir 9.618 9.71t 9.71t 9.?11 9.71 9.71/.
Prelisvl
rt 75,98 ?6 
'zi 76,7i ?6,?i ?6,7', ?6,?"
Ff
LI,ITTiTBOI,RO
Prt fruco froatiàr Flux
1r8, 1 3)8,1 845, 845, 84,, 845
Pré1èÿeEetta




,,55 )2,9i ,2,9i 52,9: ,2,9r1
Eê fflngan
Ff t,ot 72 t22 72 122 ,,,,,T,
Ff 1,5' 2,34 2,90 2,9o 2,9o 2 
'9o
Farrne de Eeigle Mehl von RoBBen Farina di SeBala Meel van rogge
Prir do BeUII / SchrolLoapralaePrezzi dreutrata,/Dreupeloillzea 3 r'laDce Ff 66,r, 6?,11
BELGIQT'E ,/
BELOIE
Prlx fratrco front Fb 514,1 61r,, 619 t 619, 619,i 619,i
ké1èÿcEoat6
I'f 50,64 6o,z? 61 r19 61,1 61 ,1t 51Jt













Flur 777,5 ??7,5 ?84, ?84,5 784, ?84,
hé1èyêûêDts
Ff 76,77 76,7? ?? t4( 7?,46 77,46 77,41
Ff
ilEDENLÂND
PrlJz.! frÀn F1 +4,72 ,82 45,1., 45,1? 45,1.1 45,1
ErfflngrB
Ff 60,99 61,1i 61,6 61 t6 61 ,6 61 ,6
rf r12 o,r2 o 








































GBttenr grira !n grlêEEcrl
vù zacht. tara
hir da !.ull / Schr.lluprêisc
Prczzt diqatraia/Drcrpclpiilzc : rr&cc Ff Er,2( 8r,2( 15,E6 36"+6 37.06 ù?,66 88 re5 8E r86 89,46 90.O( 90.6( 1.26 88 ro'
BELCIQUE /
B8T,GI8
Fb 7?7, ?77, 772,'
PréIèvclcnts
Ff 76,?l 76Jl ?6.26








Lit 9.r9, .821 9.86c
PrêI1cvi
rt tr.78 7?,59 ??,ÿ
rf 4,r4 ?,7' ,,o,
IJIEtrcUTO







F1 ,5,o5 5r)t6 ,?,o
ErftiDgca
Ff 7r,o8 75,ro 7?,g
rf ,,2' 4r 81 ,,09
Gruau, et êeEoulea orobgrlêBs und FollgrleEa Sclo1e e acEol




1al rutteÂ, grl en grieeucel
Èlr dc æur,l / Schr!11enprêi6. - 
-- 
_-
»*zt drcatreia/Drcapcloiiizc! ! llace rf 95,>t 9r,5t 96,or 96,?t 9?,4' )8,ao ,8 'ga )9 16, roo,r/ to1,ot to1 , LOzilll 98'6
DET.CIQÛE ,/
EELGIE
rb ?9t,c ?9r,. 79r,)
Pré1èvê!cnts
rf ?g,tc 78,11 78.r,













!'Iux )19 t 919, )'19,5
PréIèvclcntg
Ff )o,?9 90 179
rt ,,,
f,EDIOLTTD
Pri.lzcq franco-trene F1 ,9,85 59,8' 60,4o
E. ffiEtcE
Ff l'1,6, 91,6, 82 
'r8



























Jÿiug 20-26 2?-)o 1-' lr-10 11-1? 18-24 2r-r1
Gruaux et sedoule6 Grobgriess t
de b1é tendre von ÿ{e:
und Felngrless Senole e Eemollai Grutten! grtes en grle
izen dl frumonto DeeI van zachte tarrc
hl! dc acuil / SchrcllcaprcieeÈazzi drcatrai^,/m.ro.r.i.r t".. : l'rdcê Ff 85,86 86 r46
BELGIQUE ,/
BEX.OIE
Fb 7?r,8 775,2 775, 77r, 7?5 ?75,:
Pré1èÿcdêBts
ff 76,41 76,54 76,5? ?6,57 ?6,5i ?6,1i
FI ,51 ,5'l 4 









Lir .84? .94i 9.94 9.9\ 9.94 9.94
hslievl
It 77,?9 ?8,5t ?8,5t ?8,r1 ?8,51 ?8,51
FI t,14 2,r5 2,95 2,95 2,95 2,95
LIIIE{BOUEO
Flux 860, 860,: 86?, 86?, 867, 86?,
Pré1èÿrErat!
rr 14 
'gz 34,9? 85,6( 85,6( 85,6( 85,6(
I.f
IIEDERI.r[D
FI i7 115 ,6 r)) 56,5i ,6,5i ,6,5: >6,551
EctflEgca
rr 77,94 77 ,1 77 ,',| 77 t1 77 t1: ?? J'I
î1 r9ë ,,?9 4 
'r9 4,r9 4,r9 \,t9
oruaux et seooulea orobgrle
ôe blé dur vo
6a und Fei'ngrie6§ sedole e senoliDL 
- G.utten. Érie6 en! Eartreizen di Êrano duro Eeel vai iluruo tar
Prh d. eull / schr.tt.lpreiaahrzzi rlrcutratÿDreopelpri.lzca 3 §ruce t1 96,06 95,?8
BELOIQI'E /
BELOIE
Eb 79r,o ?94,4 798,É ?98, ?98, ?98,(
hé1àv.leats
rt 78,ro 78,44 ?8,85 ?8,8t ?8,8t













Flux 919,5 919,i 926, 926, 926, 925,
hé1èveocats
I'f 90,79 90,?t 1,4t 91 ,4t 91 i4t 91,41




F1 60,r9 60 ,49 61rO 61,Ol 61,O: 61,0.
FI 82,16 8z,r< 8,,21 8r,2\ 8r,21 8,,21
































Jl'L AUO SEP 0c1 NOV DEC .rall rEB ürt AIA HAI ,,Ur t
81é tcndre lleichrelzea Oraao tclcro Zachte tare
Prl,r d! rlull / SchrrllrBpr.iscgrr'z{ drrnt*inlm--rr].l tr-i t lEaras Llt 7.Otl .100 ,1ÿ 7.400 7.2ÿ 7,roo .rra ?.hoc ?,4r. ?.ru 7.9( 7.ro< ?,51.
BTOIQUE ,/
BE,OII
Fb ,49, ,r§,6 547,9
ÈéIèÿ.ralt.
Lit 6.8? 882 6.84!








rr i4,* ir,2, 5r,4?
hé1èv.r.Bt!
Ltt ;.901 ?r8 6.?69
Llt 79 289 >26
urIlt{BouRc
XIur ;61 t4 562,o 562,8
Pré1àYelart!
Llr ).268 t.275 8.285
Llr
rEDELIIID
EI ,9,o1 ,9,14 to'.1€
Eà!tlltar
Ltt t.?r5 5.7>7 5.9?2
Llr 219 2?2 ro9
SeiBle Roggeu Segala Rogge
hlr dc acull ,/ Schrlllrrprcllc - -. ., -hrr.ct drrni--ir/mmrrr}r..i I lEuu Lit 6.'r?c 6.'r?c 6.1?l 170 6.'r7t .17o .17o 1?O 17o 1?O 174 170 5.'r70
BrorquE ,/
BET.GIE
Eb 472,t 455,t +>?,rl
PréIàY.rcat!
Ltt 5,911 5-822 ?Lê








rf 45,7' 44,8, 44 
'7i
Èé1èYqûrIt!
Llr 5.5r8 ,.67? j). oO(
Lit ,81 41? 442
LÛI'II8OI'RO
Prh lraBco rrotrtlèro Flux 1' 614 11 6r4
PrétèvaEaat!
Ltt t.669 7.676 ?.68:
Lir
TTDELrItD
Prllt.! truco-ar.!a rt ,4,o2 tt,49 ,1,2(
ErrllEBaL
Llr 87\ 5.782 ,.74
Lir 245 ,v) t65
?,

























Jvirt 20-2( 27-A t-t 4-r0 lrr-rz lra-a+ lz>-t:,
B1é tendre Welchrêrzen GraÀo tenero Zachte tu"e
Prlx de scui,l / schrellGnprsi,s.
Proezi drcntrgia,/Drcapclpillzca : rtarla lir 7.t o ?.200
BELGIQI'E ,/
BELOIE
rb 548, 5ÿ, 5ro, 5ro, 550, ,ro,
PréIèveoeat I
Lit .861 6.8?' 5.871 6.871. 6.8?1 6.8?l








F' i,,70 54,o\ 54'ol 54,O1 ,4,6 >4,5t
Pré1èYêûeEt6
Llr
.?99 .81+ 6.8t+r 6.84 6.92t 6.ÿ
Llr 104 2l+O 290 290 207
U'XD,IBOI'BG
trlur 562,5 654 669, bby, 669, 669,
Pré1èYê!cEt6
Llr .28' 8. ,ol 8.)61 8.151 8.15t 8.161
L1t
ilEDINLrIID
F1 40,4, ,9,9 40,o( 40,o( qo,o: 40,oI
Ee fflûg€a
Llt 6.984 6. 89t 6,99', 6.9o 6.90., 5.9o7
Llr 98 r8l 18t 181 I8'
Sê1gIè RoBgen Segal Rogge
PrL üo !aul1
kclsl dir[t!a / SchBêl,lcEDr.L6. r rtuaÀrql rêEPerPrrJ zrD Ltr 6.l.7o 6.r?o
BELOIQUE ,/
BDT,OIE
Eb 459,o 460 | 460, 460, 465, 465,
Pré1èvêDcat!
Llr 5.?)8 5.?14 5.751 ,.7ÿ 5' 8rt 5.8
Lit








Prlx frùco troDtlè rf 45,1r 4,,24 45,2\ 45,21 4r,41 4r,41
Pré1èvcûenta
L1r ,.7LC 5.72( 5.72( 5.?5t 5.7rt
Ltr
,9r ,9L tgt ,9L 14'
H'XII{BOI'NG
Flux 614, 615, 621, 62L 6a1, 6zt
Pré1èvcLaÀtr




,) ?t 14 §( ,4io{ 14,ot t4,1€ ,4,
EcfflDgcI
Llt
,.824 ,.88( 5.88t 5.881r 5,90 5.ÿi

























JIIL AUG SEP ocl NOV DEC JAI{ PEB !tÀx AIE IIAI ,nr n
81é du! EertreLzeD Gruo duro DunD tÀrra
Prtr dG srull / Schrellclpreiae














Prir §r 61 t2' 61,61 62,L(
Pré1èvc!qDta
Ltt ?.?41 7.80t ?.861











Fariue de bIé tendre
et de oéteil




uento e üêeI v& zachte tarie
srgaLâto eD van Eengkolan
hh dq ecull / Schrcllc[prr1!.
Prozzl ôrcatraiÿDrcnpclpillzcn ! rEula Lit o842 10912 1o982 11oÿ 11122 11192 11262 11rr2 1 140a 't14?2 1147a 114?2 112't<
BrorQuE ,/
BELOIE
hir lrrÀco lroatièrc Fb ,18,? 718 t? 7t, t(
Pré1èÿ.rc!t!
Llt .984 3.984 8.921
L1t 1 ,2r. l.rot t.431
I'EIIISCELrIlD
(rE)
frci-Gr!Err-Prclsc DM ;8,r? ;8,o? 66,8
AbrchUpfug.À
Ltt 1o682 10616 1044;
tlt
rRrIrcE
PrLr fruco froEtlèr. rt 70,r, 70,r, 70,4
hé1èÿêlcrt!
Llt 90, 8.905 .92\
Llt 't.t14 1.r8\ 1.4):
LI'XETBOURO
Prlx frrnco frontlàrc llur 16i,E E6a,j 86,,
hélèv.aant!
Llt 107?' 1O?82 to?9)
Llr
NEDENLÂ'ID
ÈlJzcl fruco-6rcne F1 i1 t?C 52,O1 5',?:
Ecf!iBBc!
Llt 8.92é 8.9?9 9.271
Llt 't.291 1.ro8 r.08
75
1.*""* I






PRIX FRÂNCO TBOIIIERE PRELEVETi,IENTS INTRACOMI'IUIIAUIAIRES
FREI-ORENZE-FREISE INNMGEUEIN§CEIFTLICEE ASSCEOPFUNGEN
PREZZI TRAI{CO-FRONTIERÂ PRELIEVI INTNACOHUNIÎÂRI
PRIJZEN FRANCO.CRENS INTRACOHI,IT'NAI'TAIRE HEFFINGEN














20-261 27-rl L-' 4-10 r1-r7 18-24 25-rr
81é dur Eartwei zen Grauo duro Dulu tüwe














FI 62,zi 6r, 61,1 ba 61,I 5t,21
Pré1èvGrcDt!
Llt 7.881 ?.7r1 7.?rl 7.?rl ?.7r1 ?.74











Earine de bIé tendre
a+ ÀÀ E3+ê{ 1 Mehl von,{eizen ud trârlna di fruoento edt frlrnentô seEAleto HeeI van zachten ven oenEk tar 
re
Prlx de seulL / ScÀre]Iêûpreisc . ItaliaÈeszl dtoatlatvDrodpelprijzea' Llt 10. 982 11.012
BELGIQUE ,/
EELGIE
Fb 715 ?l.6, ?\6, ?L6,:
PréIèveneato
Lit 8,9r9 8.9>( 8.951 8.9r( 8. 9' 8,95
Lit r Li, r. 4rf r.47 1,47. t.4?
DEI'ISCELAITD
(m)
DI 67,4( 5?,4( 6?,rl 67,51 6?,7 67,?
Ab6ch6pfuEgêD
Lit I0541 ro14 to55' ]o55 ror8( 10581
Llt
IT§CE
Ff ?o t7: ?o,8( ?o,8 70,8( ?o t8(, 70,8(
PréIèvoEcnt!
Ltt
.95' 8.92:. 8.9?) 8.9?l 8.gz: 8.9?
f,1t 1.404 1.404 1'45( L,456 t,45É
LUXE{BOIING
flux J6r,2 364 t6 8?L,( 8?I,6 8?t,6 8?t
Pré1èYc!.at!
Llt ro790 ro808 1089: ro895 1o895 ro89:
Llt
NEDERLAID
F1 ir,8l ,,21 5r,21 5r,2L 5),27 5',27
Ecfflagcn
L1t ).290 ,186 9.18( 9.186 9.186 9.186






Pour iDportatloas yera t
PRIX FNANCO FRONÎIIRE
FREI-GRENZE-r'REISE
IREZZI FRA}IC O-TNONTI ERA
PRIJZE{ TRAI{CO-GRENS













gJUL Àu0 SEP æT IOV DEC ,rtn rBB ltl,R Æa HAI JITII
Fârl,aa de aciglc Mehl Yon Roggcn F8i!a dl sr8ala llccl vu rog8c
Prlr dr alull ,/ Schrel,lGDprelac - ,^-.,-
PrczzL drcatraia./DrrlDclD;l-lzaa t llarll Llt ).Eo, 9.8o5 9.80j 9.80, 9.80: 9.80: 9.8o1 9.Eoj 9.Eol 9.Eoi ,.805 ).805 .80,
EELoTQUT ./
BET.OIE
rb ;17,9 61? t9 i18,r
hé1àvcrcuto










rt ,?,98 *,zz 59,L(
Prétàvucnta
Ltt ,r9 ?.41: ?.489
Lit .841 1.?47 r.714
LI'XDIBOI'RO
llqr ?99, ?99,t 8@,
Pré1àvcrcnte
Llt 9.989 9.99t lOOO9
Lir
lrEDttLrtrlD
EI *'22 t++,6t i+5,ol
EcfflDBêD
Llt ?.6rC ?.714 7.7?1
Lir .544 .4t+E I.44
Oruaux Gt BsDoule€ Grobgrleea uEd Fê1ûgrlcs6 ScEola o acDollnl Gnttclr Srlra Ga grlcu.al
dc blé tenalre voa Xclzcn dl. trornto vB zrchta t9r.
Èh d. laull ,/ SchrêIlrDpraltrPrmri draatrr.tl,/nuarrriltzrn t rlÜu L1t 11O1i 1087 1157 1227 129? 116? 14r? 1W t't5?7 1647 't64? ,t1647 1'.ttg'
BtcorquB ,/
BEI.OII
rb 7Eo,! Eo'9 77r,
héIàvorcata
Llt 9.?6 .?61 9.691








Prlr fluco lro[tiàrc tf 76,r( 76,5( 76,
Èé1èrricBt!
Lrt 9.69' 9.692 9.69
Lit 700 ??o 840
LI'XDIEOI'RO
Flux 881 Ez,, 88,,
Èé1èÿcrGBt!
Llt 1 102, 10r2 uo4;
Llr
ITEDIRI,AITD
hl-lzcu truco-mcaa rl '5,ro ir$1 ,?,r.
f,ctlllgc!
Llt ,4E .601 9.89'

























Prk dc Êauil / Schrellcnprllsc










Gruaux .t acEoules Grobgriess ud Fehgrae66dr bLé tendre ÿôn ilêr?.Éh Senolè e 6eEollni Glutten, grLe6 :n Êrieseel





















































r, grieÊ cn grleeaeel
duru! tanc
Prlr da arull,/ SchrallcBpr.isê
Prczgl drcatraia/Drcrpcloiitze; 3 rtarla Llr 4592 1+6?? 14?6t 1481+8 14917 15O18 15104 15189 ,2?4 5r19 ,r19 5r19 lrOl+O
EDGCIQUE ,/
EE,GIE
Fb ,96,8 796,8 ?97,o
Pré1àvclcnta





trra1-Orarz.-h.i!a I»T 79,22 79,19 79,64
tb!ch6pluDgcn





16,40 E6,40 86 ,80
Prélàvcrnta
Lir t09r? 109r7 10989
Lit .oro 1'.'t5 ,.L49
Plix lruco froatlàrc tr1ux )l+1 | 
1 941 ,8 )42,i
LUIXlrEolrR0
Pré1àÿaraÀta
Llt 11764 117?' 1I781i
Llt .20, r.289 2.>r(
NEDBLâITD
PrLJzu fruco-6rene ET 59,81 ,9,81 6o 'ri
lclllagcn
!1t 10r2? 10r2? to422
Lir .61+o ,.?2 ,.?2(
hù d. !ru11 ,/ SchrcllcaprclacÈrnl drcnÈratr/Drmnernirrr..n t rtafaa Llt
ErecrquE /
BELOID























































æ-26 27-X -, l+-10 11-ul r8-ei+l 25-t:
Gruaux et seûoules Grob8rle66 ud Fe
de bIé dur von Haltwe1z
lngrieso Seeole e 6eEollnl Oruttenr Srles ên 8r1sa[ee1
ien dL grüo düo v& duru tarwe
È1r d. 6cull / SchrallqBprci6q 
-hczzl rlrcntraia./Drcaæ1pi1-izel : llula Llt L4.?6) 14. 848
BELCIQT S ,/
BELGIE
Fb ?96,8 ?98 8oz,t 8oz, 8o2, 8o2,
Pré1èveoeata
L1t .960 9.9?t lOOr( roor( ro0r( r00r(
Lit
.L?8 4.tTt q. r7t 4.)-71 4.t?l
I'EI'I§CELIIID
(88)
»{ 79,56 79 t9i 80,1 80,I 80,81 8o, rq
AbschôpfuaE.a
Lit L24r2 t249: Lzr2: L2r2: t26r: L255.
Lit L.66i L.66 1.66j t.66: L.59.
IBTTCE
rt 8?,2c 88,ot 88,ot 88,ot 88,oi 88,o,
Pré1àYcE.nt!
L1t 110qC 1114 rrl4t 11r4 tt14 111.4
Llt ,.09€ 2.99: ,.o71 t.o?l ,.o7
IIIIETEOUBG
Flux 942 941,9 9ro, 9ro t 950, 9ro,
Pré1àvcocntg
Lit 11781 11881 u88r 1188r 1188
L1r 2.n( 2.15( 2.r51 2.trl 2.15
IIDTLTID
11 60 
'ri 50,4: 6o'9' 60 '9' 5o'g 60,9d
Ea!!hgaB
Lir t0420 LO4r? LO5rl LO" LO51 LO'rl
Ltr
,.?26 ?26 ,.72É ,.?2( ).?2(












































Für EiEfuhra! aach 3 Per ltportazlonl vsrso : Vgor invoGrcB Baù 3
LUXB{BOURG 1oo f,.
Provenuce




tEêrko16t DescrizioDê - oEschrlJY1EE JUL ATG SEP æT t{oY DEC JAI{ rEB xAn §n ItAI .,IIN
!1é tcrdre Oeich,.è11en Gr-no ter.cro Zrchte tarvrê
hix de lGuU,/SchrqlLeDprel,6ê
Prczzl drcntrata./Drenpeiprljze[3 LuxoEoourB Flur 572,: i72 t5 i?2 t, ,??,5 ,8r,, 589 t ,9r,5 601 ,5 606,s 610 r 614, 614, 592,1
BELGIQIIE ,/
BELGIS
fb ,14 14,? ,12,'
hé1èYerêEts
§1ux 514 14 t7 ,'t2,








)1 ,1 f8,5'r 49,4
PréLèveueut e
Flux ,18, t9',l t, 5oo'







rt ,8,2 ,8i81 h'0
ErtflageD
Flux ,3r,1 ir6,o 952t
Flux >4,o ,t,o lll
SGlEle Rogg6E SaEala noggÊ
hir da aeuU/schrrllcnproirêÈezzi rlrcatratÿDreupeiprllzcal luxêEDourg flux i27 t' i27 t' 52? 512 ,r7 542,i ,4? r 54?, ,t+7 , ,4?,t ,4?,: ,4?, 54o,l
BEATQUB /
BE,OII
Eb ll+0 r E 1218 tÈ1t
Prélàvcucats
FIux l4o r8 +r2 t8 42rt








FI ,9,o? ,9,?4 19,28
PréIèvcncata
FIux ,9' t7 4o2,lr ,97 |








EL ,r,2, ,2,70 3,46
Ecffi!gen
FIux \59,o \r1,? ItlS, ll
























20-26 2?-y 1-' lFlO ,l-1? 1E-2ll lr>y
BIé tGrdr. Wcichralz.E Gruo trn.ro Zrchtê tarrG




'12.2 12.2 512.2 5'12.2 ,12.2 ,12.2
È61èvcrcntc
Flur 12r2 i'12r2 ,12.2 512.2 512, ,'12t2








It iot27 19.67 l+9 16? 49,92 50'H 50r2l
héIàY.rcBta
Flux io9,I 50rr c ,or,t ,lOrt 5oE,l







l1 lo,o9 ro-5( ,9,5t ,9,rt ,9t51 ,9.51
E.ffiDg.E
Flur ir1,7 at,; t 546.t 51 6,t 5t$rt 5\6,
ELur 'trt, 20.2 2Ji 29ti 2) ti
Sqlgla RoBB.D SagâLa RogEê
È1r d! !.uu,/Schrcllcrpr.i!a
Prozzi <t' catret.,/otclpcipitl'nt uerDourt FIur 527 t5 ,r2.5
ürlrrlQlrr ,/
EIT.GII
rb \2ri \25te t+?r.2 425J I+Jo, ( lrlO.(
ÈéIèv.taDt!
flLur )25.2 425,' 425.i tr,O.( 4]or








t1 19,68 ,9,61 ,9,61 ,9,61 ,9.9 ,9.9
Pré1àYc!cDtr
flux lol r9 lo1,9 ,rOt,9 /+o'1, l+Oll r lt foll. I







r1 ,2.94 ,,J9 ,r.1$ ,5r1t ,rtzj ,t.21
EcfflagrE
Flu* 15)§ 1.r8,4 458. I 4r8'l 4r9,t lr59r

























,ruL AIIC SEP æ1 NOV DEC JAI FEB Hrn APN }IAI .rul{ I
OrBc Gcretc Otzo CrrEt
Èir dr !.ulVSchrGIIanpr.l!r














Ff )o ttz ,8,?'. )9 r18
PréLèÿetreDt §
flux l+08, 192t 1q6- 8











sorgho Sorghu gorgo Sorgbo



















Lit 46ro \629 b.6alr
Prel i evi
FIux ,?2,. ,70, ,?o to




























f,qrLorst 20-ü 27-X 1-1 l.- 1O 1-1? 1 8-ârlr>t't
Orgs Ger€tr Orzo Cer!t
Prlr de sêuivschrolIelprêiar















F' ,9,5' ,9,6\ ,9t?c ,9,2. ,9,?< ,9,6:
ké1èYeEcDts
FIur 40o,5 fo1 r 4o2rc 5*,9 4o2.( ht':











gorgh o SorBhu Sor Bo SorEho
Prlr de seull,,/Schrèl,IeEprelse




















Llr 4.621 4.64? 4.641 4.64? 4.64,1 4.64i
Pr ê1 ie vl
Flùx ,69,? ,?1 >71 ,71 ,?'.t,8 1?1,t









































farlD€ dê bIé tendre
st d. Détell
Ush]. Yoa IJeizêE uô
dl frun€Eto se8alato €n vaE neDgkorea





























INTR ACOHIIUNAT'TAIRE EEFf IN GEN











20-26 2?-N 't-5 ll-10 1-17 18-?4 lz>-tt
Millet Hi!6o MiA11o Gaer6t
hix de Eeuil/Schwellenpreise




























Fârine de bL6 tendre llehl voE Wei
et de Eéteil YoE Meûgkorû
zgÀ urd Farua dl fruEeDto e Meel van zachte tarlc
da fruEento 6e8alato etr van ûengkorê!
Prlx de saull/Schrcllcaprê1€G
Prêzzl dr etr;ta/Drenpeiprijzcas luxeoDourg Flux 876, O 88),0
BELGIqI'E /
BELGIE
Fb 692, 692, 692t4 692tt 692,1 692o
Pré1èYêoeEt E
llux 392,4 i92 t4 592, 692,\ 692, 69? t
Ilux 1rr,6 1rr,6 lqOi( 1fo,6 140r6
DEUTSCELÂND
(m)
DM t5,9 5r,9 5r,t4 65,40 65,t4 65,t+l
AbschôpfuDten
Flux 316,? 916.2 17 ,i 81? t 81? t 81?
Flux 9,8 9'8 1r,: 15t 1rt
INrIlCE
Ff i6,1? 56112 66t1i 66112 66,1i 66 t1i
Pré1èveaêntB
F1ùx 559.6 669,6 669,( 669,6 569 669,







FI ,)r2, 52,ri 52 tri >2,r: 52,5i ,2.5:
Ee fflug.E
FIux 715, ?25,8 ?2r. ?25tt 725,t 725,t






























































,Eèrko.6t ffi ,rrT"r"Trol^r* | t^,l* |
Farinc dc aa itla tl€b]' voa R< 8B.D FsrlBa dl. 3.gala l{s.I vu Bo88r
hir dc lculVschr.llcapraia.Di---{ â.-,+r-}.,/ç----i^-r r.-,: ur'loourt FIur 31r.c E1r.( 820,( 827,1 Er4,r 841 ,, E41 ,r El}1 l4r.o Itl ro ÿr1,o ln,i
BEI,CIQI,E /
BELGIE
Fb ,*,9 ,94,9 iolÂ (
Flux >94,9 ,9t+,t ioL (
Flux 168,1 168,1 168,
DEUTSCBLiI!ID
(m)
ti:r ,9,9t ,9,9t i6,r:
Efur 7t)9, t 749,t ?o4,
Flur 'tr,2 t,,2 58,
I'RIIICE
rf ,1 ,7: 5',1 ,7: 51t7
Flur 5?r,l 52',1, ,2t,t.






r1 4r,6: S'1' 4llr lfr
Flur 602, 609 i 6r>,:




kêzz1 d rêtrtr.ta-/DrcarciprLlzctr: luxcDDourg Flur 896,r '96,o i96,0 ro,,o t12 r0 )21 iO 9ro,o I 9r9,o *e,ol 952,0 | er8.ol 9rs.ol 92r,6
BELOIQI'E /
BEI,CII
Fb ?59, '59,4 tr4'2
Flux 759, 'r9,4







FI ?2 t1 t2 tl5 72,15
Flur ,n,? 7nt? ?>o t7






Et A r?5 ,r,o, 76,?i
Flur 156,'l 760,, tBr,l












PRELI EYI INTBICOIi{Ifi ITüI
INlRACOI{}IUNÂI'TAIRE EEFTINCEN








- Orschrljving SEP ocl
ao-26 2?-X 1-' 4-10 1',i- 'r8-2/ 2r-
Farlne ds Eôiglo MchL voa Roggo Farios di 
€egala MeoI Ye roggè
hk dê asuil,/Schrrl}êDprelse
PrGzzl d r Gatrata./Drcupeiorl,l zen : !uxê[bourB Flux 81,r o 82oro
BELCIQI'E /
BELGIB
Db i94,9 ,94,9 599.1 599. ,99, 599.
PréIèYê[eat6
FIux >9419 59\19 59911 ,99, ,99, 599.




DM i6,)5 i6J5 ,8,4i >8,4i 58,l( 58,'(
AbachüpfuûgGD
Flux 704,, 7O4 r ?ro.t 7n,t ?rott ?fr,
flux 18, ,8,'i ,9,2 ,9 i2 ,9
FNrllCE
rf 51 t7' ,1,7: 51 ,7 51,? 51 ,?. 51,?
hé1àÿeocttE
Flux ,2t, ,2r,9 921t9 52t,t 52rtl 521t







PrlJzc! fraEco F1 14r42 44r4i 44 
'7i 44,n 44,2i 44t?.,
EêffiatcD
Flux 61r,5 51r.5 618, 618r 618r 6i8,
Flur 1r2tZ 152 112 152 152t
Gruau! et €eEouleE orobgri(
de blé teudrs vo[ Wei2)ô6 uEal Fei[grioEatea SeDole e 6êEo1i!idl fruento GrutteÂi gries en grj,e6-Eeel ÿ&n zâchte tar-
htr dc aoull,/SchrelLcaprêl€c




Fb ?r5, ?,5J, ?56, 716, ?56, ?56,
hé1èÿê!€DtE
IIux ?5r, ?,,, ?56, ?56 t ?55, 7r5,
trlux 90,2 90t2 95, 96r 96'
DEOÎSCELIXD
(E)
DûiI 70$, 7o,6, ?ot6 ?o,61 ?ot6 ?o,6
Ab6ch6pfuIBeI
FIux 384,9 884,9 88ar 88a, 882r 882,
Flux
tnrxcE
Prix franco lroD Pf 72,15 72t15 ?2t'lt 72,15 ?2t1: ?2 r1:
PréIàYoDoDta
FIux 71O t? 7ÿ11 73011 ?to,i 79'i Trol








r1 i6,E, ,6, ,5 t1t ,6,15 56.1t 56 11
EclfiagaD
Flur 78r,2 f,5ri ??r,5 fl5ri 7?5,











Pour ioportations ve16 :
PRIX FRÀNCO TRONTIERE PRELEVEüENTS INIR.ACOMMUNAUTAIRES
FRBI-GRENZE-r REISE INNERGEI.TEINSCEAFTLICHE ABSCEOPFUNGEN
PREZZI FRANCO.TRONTIERA PRELIEYI ITITRICOMIINITÂ.NI
PRIJZEN FRANCO-CRENS INTRICOTiIMT'NAUTAIRE HEFFI}IGEI
















0JUL Alro SEP æT NOV DEC JAI{ FEB MA.R AP8 I,tAI JI'N
Gruaux st aênoul,ca Orobgricss uld Ssingrls6s
!'^G E-r+rÂ{ rÂi
S€6olc e €eooliri CruttGDr SrLee êE Srlar
â{ 6!D^ dDr^ É..1 ÿân drFtn tâFrâ
Prix dc lruil/Scbrêllenpreisc
Prezzi d Isatrata,/Drcopeipri jzen: !ux'toourt Flux t5r,o )r5,o ,r5,o 962 to 9?1 rO 98o,( 989,o 998,C lo11 r( 01? t t01? 964,
DELGIqUE /
BELGIE
Fb t75,O t?r,o t75,O
PréIèveocnte
Flux t?r,o t?r,o t75to








Ff l5,80 1r,80 15i16
Pré1èveEeDtE









r1 i9 t5> ,9 tr1 Soiog
EeffiDEe!
flux lzz 14 822,4 829,9
FLux 32,6 82,6 7r,1
hlr d. lrui.Irlschrelleuprrlra
h.r-'l dr-hrF;r./h.--.i 













































INTRACO}II{UNAIIî ÂI RE EET'FINGEN





















,EoIc c seûo1iar, crutt.Dr gr1êr aÀ 6rlca
r gr&[o duro !êcl vu aluru tarrc
ft1r dc ecuil,/SchrelleBprci6c
Prczzl dr.trtreta/Dranocioritzen: lux'lbourg Flux 955tO 962 to
BELOIQI'E /
BELGIE
rb 7?r,c ??9 ??9 ti ?79 ti ?79
Pré1ève!!ntê
FIux 7?5tO ??r.a ??9 | ??9 7?9 )a ??9,,








rr 36,48 87,r1 g?, 8?,r. 87,' 8?,t
Èé1èYsEqDts
Flux 3?5,8 88t+, 881+. 88llr 884r 881.i







FI 60,09 60ro9 6016: 60.62 60 t6: 60,6
Eeffiagca
Flur 829,9 829r 83? o 8r?,\ gr?,1 8r?,
Flux 75r1 75,1 ?5t ?5t ?5t
hr,x da reulvschrrllêlpr.la!









































PRELI EVI INIRACOMI'N ITI.RI
INTRACOI,IHUNÀUTÂIRE BEFFINGEN
Pcr ioportazioEi verao : ÿoor luvoerca naæ :
NDDMLA}ID 10O E.
ÈoYCnucq




IHrrkoEat .T'L auc SEP 0cr ltov DEC .ITN FEB ürn Æn ütI rll'il
81é teBdra LlcbraLzên crao tcacro Srchtr tarya
bir dG scuilr/Schrcll.Bpr.lar t t[cdlrludbaz!1 d r.ntrata/DrclprIprlJr"u - r1 ,?rga ,?,% ,E'z: lEr& ÿrÿ ,9,r( ,e$5 h0r@ W,15 4o,70 h'il tro,Z 79r4i
BEtÆQûr /
BEI,CII
fb nr.i SoDt t+99 r
Pré1àveocata
r1 16rH f6.H ,6,L








rt 49,8. €.!€ 49.21
Pré1,àvsrclta
F1 ,6§1 ,r,4ê ,6,o1
















Sclgle RogBên Segala Rotgq
























PrIr lruco troBtlèr trIu, i?lt) ,72t9 5t2,9
PralàY6Dqnt!































æ-26 27-n L-' 4-10 II-I 18-2ir 25-'
81é tendre iIêlchrelzen Or@o teDcro Zachte tsre
Prir dc 6cull / SchrêlleDpreia€ : Ncdcrlaadk!zz1 d I e[tratâ/Drcrpe],prj. jz. t'1 ,8,25 ,8,60
FN.GIqUE /
BELGIE
Fb 500 ,oo 500, ,oo, l 501,
Pré1,àYeoêots
Et 16,26 16,2( ,6.2( ,6,21 t6,21 t6,21








Pf ,o,2, 49,5t ig,et 49,61 49,ÿ 49,r1
Prélàÿ.!a!t!
F1 ,6,84 t6,rt ,6,\< ,6,41 t6,r, ,6,5;







trlur 6L?,9 6L?, 622, 622, 622 i
PréIàYrrcntr
r1 44,?4 44 Jt 45,1( 45,1 4r, ;",J
F1
Se 161e Roggen Segala RoRRe




hezzl rl'catrsia/urcapelpri5zer : Ntq'rru( EI. p,25 n,ÿ
BTOIQUE /
BELGII
rb l+u,8 4tt 4I) r 4:.1 j 4r8,( 4r8,
PréIèÿ.Ec!t6









FI 19,?8 39,7t )9,92 ,9,9i l€,0 lio,4(
P!é:.àY.aant.
tr1. 29,L6 29,t( 29,2i 29,2" 29,' 29,6i









FIur 5?2, c?7 tt c7? ,t 5?7,t 57?,t.
Pré1,èveoente





I .o"-r Il*-t I
I'F.1-Grênz.-PFâ1..








PRELI SVI INIRÂCO}{UN ITABI
INTRâCOI,I}IUNÀUIAINE BETI INGEI













.,UL AI'O SEP oer rov DEC .rrN FEB iltn APR üAI ,rur
O18. Ooratr Otzo Orrlt
lr1r d. seuivschrellGnpEslar r N.d.rIEdPrrzzi alr eatrâta,/Drêûpelprl,Jz.D' "---- --- r1 ,2,21 )2t4 ,2,\', ,2 t?a ,2 t95 ,r,2c ,r,4: >r,?( ,r,7( ,r,71 ,r,?l ,r,7 ,,,Ll
BEI.OIQUE /
EEIÆII
rb I+fer llr8, 426 16
PréIàYaorEt!













11 frrL7 29toi 29,'







Flur h42r( It!8r 426,
PréLàvcæata
11 ,2tot ,t,?i ,o,8
r1 oi1 r,17
Psir d" aGulI,/Schr.lhBpr.r.!a























































2o-2d27-rO L-' l+-IO LL-T7 r8-24 25-rL
0!ge GerBt. Orzo Gorat
Prlr d! .qull ,/ Schr"llc[prrfuc : Ncdcrlodhcasl dr.otrata/DrclDêIDrilz.n - --------- rl ,2,45 t2,?o
NE.CIQI'E /
BELOIE
Fb TzE§ 28,' '+2),8 42',8 42r,8 424,1
PréIàYcacuts
F1 ,1,02 tLtoz p,68 n,68 ,o ,68 9,?c








FT to, 14 40,62 40,?5 \o,2i 40,69 40,6i
Pré1èvc!.It!
r1 )o az 29,?E 29,88 29,51 29 t84 29 ,8







Flur 428 r 428 42' tE 42',t 42r,t 424,
PréIèr.ûcat!
t1 ,1,02 )r,o; æ,6t p,6t fr,6t to,7q
l'1 I to, r, o, rroz L$2 Lt62 trbe



















































BcEchrelburg L965 r966 1965/66lrltt
IJUL alr0 SEP ocr t(oY DEC .rÂts FEB }IAR Arn ilÂI J1IN
Àvoire Hafcr AYeÀa Hav gr





























XÂI6 Mala Græoturco Mals
È1r A. .![l,I./§chE1l.Epr.r,!.
rt d d..ltritVÈorpiprl'Jrnl !'qtuuq l1 >o,6,, fr16: f t9l ,1,1 1L,\< ,L,6 11,9C ,2,L5 t2,L ,2tli ,2,1: ,2,L ,t,51
EÂrqpr /
BEOII
ab 40? t 4o8,( 4o8,
È11àvorcata
FI 29,r 29,5t 29,'


















Èù fruco lrontiàrc Fl,ur \o?,5 l+o8,0 4o8,o
Pré1àva!!!t!
r1 29,ÿ 29 r5\ 29,54




























1-5 6-t2 1r-r9 20-26 27-rl r-, 4-10 !.r-rz !.4-z+ lzz-rt
Àvoanê Hafer Aÿena Haver
Prix de 6êuil / schr€Ilenpreise




Fb 186,1 tgr, 40o,: 4oo, 40t, l+O5, 405, 41O,( 4r5,
PrélèveûeÀts
F1 28,6(. 29,O( 29'tr 29,rt 29,)t 29,r1 29,6t ,o,o'
r1 2 








Ff ,9,91 )9,9 aoo 40,0! 40,4 /rr o 42,2( 42,2(
PréIèÿ.!ô[ts
F1 29,28 28 ,85 29,27 29,2? 29,4O 29,64 to,?4 n,9t 30,9t








Flur ,86,, ,9r,8 +oo'5 4oo,5 405,2 405, 405, 4ro,c 415,
Pré1èÿetaata
rI l8,66 29 r0O 29 r0O 29,34 29,t4l 29,1\ 29,6e ,o toi
r1 ,8,
'14 [,80 1,80 r,46 I,46 r,46 I,46 o'98
Mals MalB Greotüco Mais
Plir dG seult / SchrclleDprcioc ., , .
kczzl dicntraia,/lreopelpiiSze! : dÇoêrruo r1 10,99 ,t,L5
BELGIQI'E /
BELGIE
Fb ro8,o +08,o +o8,o 4o8,o 4o8,o 4rr,0 4I1,c 4}I 4r1
Pré1èvc8cDt€
r1 ,_9,54 29,54 29,54 29,54 29,?( 29,?( 29,?6 )o nt



















Flux lo8,o lo8,o troS,o 4o8,o 4o8,o 411 411 411,o 411
hé1èÿeûeat6
F1 :9r54 29,54 29,76 :o,76 2o,76 )ô 'Â
0 ,6.?r1 32 ,82 1 ,82 c,82 0 ,82 o,Q2 o,s2 o,32
%























iJI'L Aoo s§P ocB llov Dtc Jlf, FB trR lln ilI JI'X
SorEüo Sorgàu llorgo Sorgho
Prlx dG ssull,/s
hoa&t d'qÂtiltichr.IlênDreLaâ'--,:'----:-'::- t lfcdoDluô,e/DrcEpolPraJz€n F1 29t& 2914 !oro! lorA bt55 ]or& ]1r05 11,lo ,Irro ,L.ra tL,rl ,r, ro 9.?4
BEIûIQU8 /
8Et0rt
rb ,94.' )9J$ ,95,c
héIèYcûGat!
rl ?E15É 2Er6C 28,6a













Ll'r b.65r 4.6t1 4.611
Pr.li.ÿ1
t1 É,9) 26.82, 6,81
rl 2r47 2r47 2,86
urE{Boun€
flur ltCr-c }lfi§ ,9r,1
Èé1èvêEnt!
Et zE.16 2Et60 28tA
EI 0r91 0 r91 o 
'91
Ell1at Elrce Iis1lo Oi.r!t
Prh ar !.ut1./8chral1cBprrl!c
Prcrd d.rntrrtÿDrcrpoiprtszcnt rlcarluq ET 29,r5 29.ri 29'd 29,8t ,o,1( nrrt *16 !prES n,8, n,8, 7tc2 fr.Et fir2l
BEIAIQÛI ,/
BTOIE
rb ,9b.: ,9rt< tol+,
héIàvclcntc
Fl, 26.5a eE,6(















11 2?,4 2? tzl
EI 1,r1 1 
'51
LUIEIAOUNO
Prlr fr.nco troBtlàra Flur ,94,t 795i( {o,.,:
Pré1àYricnt!
EI 2E,5t eEr6( 29,29


























20-2( 2?-N L-t 4-ro II-17 r8-24 2r-):
Sorgho eorghuE Sorgo Sor gho
Prir dc açurl ,/ Schrelleaprclæ : Netlerlaadhczzl, dreDtrata/Drcûpelprijzc FI 10,o, p,ro
BroIQlrE ,/
BE,OIE
Fb ,95,o ,9r,1 398,( ,98,( 198,1 ,98,
PréIèYGEe!ta
F1 20,60 28,6< 28,8; 28,8i 28,8i 28,8/
r1 o ,9r o 













Lit 4.62'i 4.6, 4.65 t+.65 4.65',. +. b)
Pla1ùvl
rl 26,?: 26 
'9t 26,9 26,9t 26,9t 26,91
EL 2,86 2,86 2,86 2,8(. zrôb 2,86
I,UIIü8OUNO
Flux ,95,o ,95,o ,98,0 ,98,c 398,c 198,,
PréLàvrEcat!
rI t8,60 28,60 28,82 28 ,8' 28,8' a8,84
F1
,91 ),91 0'91 0,9r o'9I o,9r
Mil1et Hi.r6e MlgIio trcrst
Prix dc acuil / SchrGll.nprri!. ., , .
























































ÿJIIL AI'G SEP ocr NOV DEC JAN tr.8.B M.âX APR MAI JII}I
Farine de bl,
et de néte:
6 te[drg fêh1 ÿoa f,ôlzeu und voa
tI llengkoln
Farlla dl frucnto o dl üêcI Ya! zâch






: --,---- --:- -: . - : Nedêrledla,/DrêûpeIDrrJzeu FI 58.+2 58.42 ,8,9 59,\t 59,8r 60éi 60,8 6:-,r< 61!8: 62.rt 62Jt 62,rl 5o,54
BELOIQIIE /
BELOIE
Fb 6?9 t\ 6?4
Pré1èveEeDta




DÈI 6rt4l 6r,o( 1,88
Ab6ch6pfunBeD
F1 57Jt 57 toi 56,oa
FI
rRÂNCE
Ff 6r.rL 6,,,L 55,41
héIèveaeute
F1 4?.89 4? rgt \? ,91
fl
ITIIII
Lit 9.825 1001( roo5u
Prê11cvi
F1 56§r 5?rgt 58,2c
F1
LUXE{BOTNG
Flux El8rc 818r( 818,c
PréLàvcucatg
FI ,9 t22 59 t2
r1
Farino ale EelB1e llehl von Roggen Fülna dl. aegala üesl vân rogge
Èir dê aêuj.I,/Schrê1Iaoprc166




Fb ,?7, ,78, 578,
Pré1èYêoGats









Prix f!ùco froa Ff ,2,9r ,2.?4
Pré1èYG[eEta









Pr1r fralco frouti.èrc Flu, 75r.' ?55,o ?55,c
Pré1àvrncûts


























O[rchriJ YlaB æ-2q 27-, I-' 4-1o 11-!.7 18-24 25-rL
Farite de bIé tetrdre
et de Déte1l
Mchl ÿon flrlzcn ud
voE MaBEkoru
farlla dl' fruauto r
ô1 frueDto ec8alato
t{c!], vu zacht. tur.
cD vu Ean8koran
Prir atr aêuil / Schrall.aDrrl,r. : naôcrludhGzsl drcDtrata/DrâEDrlDri.izcn - -------- IT 58,91 59,40
ÈE.GIqTE /
BEX,OIE
Fb 6?r,8 6?r,8 6?r,8 6?,,8 6?,,8 676,1
Pré1èY.E.nta




DNI 32,r, 62,5, 62,6, 52,61 62$i 62,6i
lbscbôplungu
r1 ,6,r9 ,6,r9 56,68 56,6e 56,7c 56,?(
t1
r"r,lcE
F' ,,64 65,?L 65,?8 65,?e 65,91 6r,91
Pré1àv.!!!ta
II 18 ,I, h8,18 48,27 48,2 48,ra 48,r:
rI
ITÆIA
Ltt r0or6 LOI62 IOI6z IOI6i IOIS; 10r6;
Prrli.vi






flur ,r.8,o 18.o 8zr,a 825,c 825,c !?2,91
F1 ,9 t22 i9,22 ,9,7) 59,?t 59,?:
-gJ,T
r1
Farine d€ 5a1g1e l{cbl von RoBg€! FarlBa dl s.Eala llecl vu rog8.
hLr dc aauil ,/ gchr.ll.Dprallc r,. t 
-. 
.-.
Prczzl diratrria/orrupclpil5lcl 3 trtqtrla( r1 48,61 f8 'ge
BELOIqI'E /
BELGIts
rb i78,1 ,?8, 582,: 582,: ,82, 582,
Pré1èvê!c!t!









rl i),oo ,,28 5',47 5),4L 5r,22 5r,zt
Pré1àv.Ecat!








trlur t51,O 75, tO ?62$ ?62,o 762,O ?62,O
Pré1è voûctrt6
r1 )4,66 )+ rOb 95,L7 ,5,L7 55,L7
II
100
















Herkuaft D.scription - Bcrchrêlbunt L965 1965 66ArltÏ
tgcrko.at JUL AI'O SEP oct trov DEC Jrlr FE8 xrn ÂPR I{AI JI'II




lr.zz1 ôi.ltrrte/DrcrpeipriJzcat N'q'lluq rI 52.o2 62.O2 62.51 6lrd 6,,4, 6r,98 64t\1 6o'9( 65,\t 65'ÿ 6J.1 6rr94 61i14
BEIÆICI'B /
BEUIII
rb ,llr.,6 ?4Lt6 716,4
hé1èYqDcBt!









FI 71.5\ 7L,r4 ?Ltri
P!é1àÿcEDtr
rI ,2 t4( 52 t4( 52 t4L
F1
IIrI,IA
Ltr 10004 10191 LO22i
Ps.licvi
r1 5?,9) 59,o1 59,22
r1
urrrtmto
Flur 8)8 rc 8rE!( 8r8,
PréLèvcreata
f1 60.6i 60 r6i 60,6
flL
u tE leEoulea UroDgraeas Ud Fc,.ngrl.cga ScEo]'G I acEoll.nl Gruttlnr Brles en grleaae.ldc bIé dur voÀ EârtrsLzen d1 gralo duro van durul tarre
Èr,r d. ..uU/Scht.lI.Eprrr.rc
h.rtl rti.ltriüÿDrcrlriprt 5zcat !'q'rruq r1 6r.7\ 6r,71 64|2t 6lrr8: 65,r1 65,91 66r41 66 ,91 37,52 58r06 5Er06 68r06 66rot
ûxolqpt ,/
tEott
tb ?5?.2 717 757
PréIàÿ!raEtr









t1 Eltej 8f,ol 84,6!
Pr61àÿaaGut!











































20-26 2?-ra 4-ro t-17 18-24 25-JL
Gruaux et seûou1es
de bIé tendre
Orobgriess ud Feingrle66 SêEole e seoolini Grul
ÿôh l!.izên dl f?,,'ô'i^
eEr g!ies eB Sri.esneel
Prir dc 6cull / SchrelleDprelgê : Nederlaadhqzzl d I oDtrÂta./DreapeIpri.t zca F1 62,rt 6t,oo
BELOIQI'E /
BELCIE
rb ?t8,o ?38,( ?18, ?18, ?18, ?r8,6
P!é1èYeueDt6





|?,83 6?,8 6?,8, 6?,8 6?,8
AbEchôpfunBeû
E1 'r1,18 1 ,18 61,)2 6L,1t 61,4( 61,4(
F1
rRlIrcE
rt 7rt47 ?r §4 7r,6') ?7,6 ?t,7:
Prélèe!oeDts
I.]. )2 t4J. ,2,46 ,2,r1 >z,o )2,ô
I.1
ITÂIIA
Lit ro2L1 LO11? torri LOr)i ro31', LOr)'
PrêI1Gÿl
F1 i9,t2 59,85 ,9,8: 59,8 59,8: 59,8:
rI
fUIXüBOI'RC
Flux 3r8 ,0 818,o 845,( 84r, ( 845, ( 845,d
PréIèÿeEcntr
FI 5o,67 60,6', 61 ,It 61,1[ 61 ,1 61,1q
FL
Oruaux et seEoures Orobgries6 uDd Feingrae66 Sehole e Eenolini Gruttetrr gr1e6 rn g!ie5ûeeI
Plir dê eeull / Schrêllênprqls!
hczzl drcutrala/ureopetpitlzc 3 x6dorru( F1 64,28 64,82
BELGIQUE /
BELCIE
rb ?5? 76r ?61,4 ?6r,
PrélèveIgnts









tr'f 85, r0 86 ,2r 86 Jr 86,1t 86,21 86,2)
È61èÿcEonta




















PREI.EVIüEIIIS ENVERS PAT6 ÎIENS
ÆSCEOPFUNOEil GEOENUBEN DnIITLTI{DERII
tnELrEvI vmso Pl.Esl razr








IJUL Auo SEP æ1 ilov DEC .,AN FEB xÂn APR }IAI JI'II






rb t97 oo li97,o h97,O 5OO,O ,o5,o 11 rO ,1?.O i21 P )2r,o i29 tO ,2,O irr,o 1r,8
rb 2?? 268,8 169, I
trb '19 t7 ,_2? t7 228rO
DEI'I3CfLTTD
(rB)
scàreI1.nprala. DN,I 4?,45 7,45 4?,9C 48,r4 +8 
'77
)9,19 49,r9 l)9,99 -*t7? io J4 i1,10 i1,45 9 116
C1f-P!oi!c
Ab6chüptug.a
D,I 22 r52 1 ,84 1,9)





Ff 49,24 49,24 ll9 r64 50,o4 5O,4f 50,84 ,1 i4 't,54 ,2 ptt i2t44 ,2,8\ ),,24 '1 to?
Ff 2? g8 2?,(îî





Llr 7.oro 7.10O 7.15C 7.2OO 7.zrc ?.too ?.rÿ ?.4o,0 4ÿ 7,>OO .500 .500 ,1'
Lit ,.r99 ,'r75 ,.59t





FIur ,72,' ,?2 t5 ,72, ,7? ,81, ,89,5 59r,5 601 r> 606,, i1O )' 314 ,5 14,' ,9ë to
PIur ,o?,8 299,' foo 
'





PI ,? t9o ,7,ÿ ,8,2i ,8,60 ,8,9t ,9,ro ,9,6' 4o,oo 40,)5 +0'70 io r70 lo 
'70 ,9,42
PT 20 tO? 19 
'l+6
19,5t
flT 17 r81 18,42 18t?i






rb 41O rC 4io rc lr1 0,C 41',C 416 r( 420,O 42r,o 426.o 429,o +29 to li29,O l+29 r0 20 
'3
Fb 266, 28O, 282 tC






ll| t+r,ri 4>,rt 41,8c 44 r2q 44,6i 4,,09 45,4 45,89 46.z7 \6,64 l+7 i0O 47,r5 +, 126
D,I 21 t82 22 t?\ 22,9(





rf 19.99 19 .9! 40. ,! 40'7 41 .1 41 ,59 4t 
'99
42,r9 \2,79 4,,19 4r,59 41,99 1,82
rf 26 ,zl 28,01





L1t, 5.'t7c 6.17( 6.'r?t 6.17( 6.17C 6.1?c 6.t?c 6.17o .17o 6.1?o 6.'r?o .1?O .'t70
Lit ,.5ÿ 1.67' ,.69?






,2? t: 52?, ,r2 t ,42 ,4? >+t,, ,47, 54?,5 )47,, i4?,5 iAo,o
Flux 299,( lro, )12,5





rL 29,?( ,o r0( n,2: ,o,r( 10,?i ,1 ,00 ,1 ,2> t1,rc ,1,50 11,50 ,1,ÿ )1,ro ,o,91
r1 19 rft 20,2" 20 r4













PRELEVE}IENTS ENI'ERS PAIS ÎIENS
ABSCITOPFUNGEN GFÆENOBER DRIITLTNDENN
PRELIEVI VERSO FÂESI îERZI







SEP ocT NOV DEC
2-1E 9-2' 26-2 ,-9 10-16 h?-2, Fu-ro ,1-6 h4-20 21-27 28-lr 11






Fb 49?,o 5OO,o ÿ5,o ,11 tO
Fb 169,9 l7o t4 t7o t, !71 t, ».?2 to
Fb :28, o 128,o r28,o l2E,o 128,0
SchrGIIetrDrcias Dü 47,90 48'r4 48,?? 49,19
(Ba) clf-Prelec
AbschËpfungcn






Ff 49,64 50,04 50,44 | 5o,8r
Ff t7 164 r?,68 t? g8 zt,zzlzz,asl 
I
_t ttl





Lit 7.150 7.200 ?.250 7.rd
I.lt ,.595 .60'l ,.6@ ,.61' ,.522





FIux ,72,5 5??,5 | 58r,5 589,
FIux ,oo,4 ,00, 9 ,00, ,01 ,8 ,o2,5





F1 >8,25 ,8,5o | ,8,e5 )9,ro
rt 9,14 9,5? 19,57 19,64 .t9,69
FI t8t72 I,?2 18,?2 18,81 19.o2






rb +10tO ,*rr,o 
_L_ 4i6!o 420,0
Fb 282,' 282 ,1 2?9, I 280,o 28rJ I I
Fb 2?,a 127 tO 129, 111 ,O ,1,C
DEUTSCELAIID
(Bn)
SchrollenDrêi6o DN'I 4r,80 4t i4 1 aa,6? 45,09
Cl f-Prei6r
AbschüpfuEgeD







Ff 4o,r9 4o,?9 | l+1,19 41,59
Ff 28,12 ?8,08 z?,85 ??,8? ?8,1?





Lrt 6.'t?o 6.1?o | 6.1?0 6.1n
Lit 70t ,.699 ,.670 ,.672 ,.710





FIux 52?,5 5r2,5 5r?,, i 542,5
Flux ,Lr.o ,12,6 ,1O,' ,10,5 ,1>,6





FI ,o t2, ,o,50 ,o,7, I )1 roo
F1 20 145 ro t4, 20 t26 20,27 20,49










PRELEVEI{ENTS EIIVENS PATS TIERS
ASSCEOPFUNGEN GEGENI'BER DRIITLTTTDERN
IRELIEVI VERSO PÂ3SI TERZI










JUL AUG SEP 0cT NOV DEC .rAl{ FEB !{AR APN I,{AI JI'N I






rb 420 ,c 420. 1.20. 42r.( 426 410.c 4rr.t 4r5.'o 419.c 419.o 4r9,o 419 tO tra
rb >16, 1L9, t?5.?
tr'b 104, 1OO, 9t r,
Schrellcnprê1se DI' 41 .9, 41,5i 41.7r 42J 42 thl 42 r84 4r,2( 4r.2c 4r,æ \r,2o 4r.20 4t,2o \2$'
(Ba) Cif-Preisê
Absch0pluBg€n







FI 41,o' 41 ,O 41 4't,?' 4?J 4z tr: \2,9. t+r,zt 4t$1 4l+,05 44,42 44,81 t+2,?i
rf 11,8" ,2,12 71,60
Ff ?,2? 8,49 7,?7
IlAIJT
Pr6zs1 drsntrata Lrt









FIux +20 ro lo,c iao,o \2r,o t26 tO +JO rO 4rr,l 416,( 419t' 4r9,( 4r9,( 439 $ 4lo,
tr1ux ,16 J 1i9,4 ,2',





TI ,2,2o ,2 tzo ,2 t45 ,2,?O ,2,95 ,r,20 ,,14, )r,70 ir,?o ,r,7( ,r,7< ,r,7c 11,1&
r1 22,89 25,r2 ,,r8
r1 ),16 ),08 8,81






Fb ,81,o ,8, p ,8r,o ,86,o ,E9,o t9r,o ,9?,o +oo r0 |0r,o l+O,, 40,, llo,,( ,9' t
rb )1a , ,ol, ! l 297,






li{ ,?,8, ,?,85 ,8,06 ,8,42 ,8,?8 ,9,14 ,9,n 19,W ,9,n ,9,50 ,9,ro ,9,n 18'9,







,7,99 ,7,99 18,r? ,8,?, ,9,1' 19,r1 ,9,89 [o t27 +o,6, +1.0) 1,41 1,?9 t9,?,
F1 ,1,15 fr 
'72
,o,r9






Llt ,ooo .ooo 4.00c 4.ooo 4.ooo l.ooo .ooo .o00 .000 +. ooo .ooo .ooo 4.00(






FIux ,8r,o ,81,o ,8r,a ,86,0 ,89,o ,9r,o ,9? to loc,o rc),o ro,,o rO],O 0r,o ,9r,
PIux )10,3 ,oL,r 29?,"





P1 ,o,95 ,o,9, )1 t2A ,1,4' ,1,?O ,1,9' t2 tzo ,2,45 i2,4> 12,45 45 '2,45 51,8:











C .I .F .-I-RIJZE}I
PRELEVEMEI.ITS E{VERS PATS TIERS
ÀBSCHOPFUNGEN GEGENOBER DRIÎTL1NDERN
PRELIEVI VERSO LAESI TERZI









12- 18 19-2 ,-9 10- 16 1?-2' lr,.-to ,1-6 7-1 lt -zo lzt-zz 28-/r 5-11





Pré 1è venen ts
Fb 420,0 4?r,O 426,O loro,o
Fb ,o,1 ,20,4 ,z'.t,5






DM 41,76 42,12 42 ,48 42,84
DM t6,54 a, /) t6,15 25,9? 15,o5





rf 41 ,r9 \1 ,?7 42,15 42,rt
Ff ,,,7? ,r,98 i,,44 ,r,21 ,r,12





Lir 4.200 4 .200 4.240 4.2E0






FIu x 42(,0 42',o \25,O 4]o,o
F1 t)o ,1 ,22,6 ,20,4 )21,'
Flux qo L 102r0 'l02,o
NEDERLAND
Drenpe lprlJ zcD
c .1 .f .-pral zcn
He f f ugen
PI ,2,c' t2 ,?o ,2,95 ,,,20
F1 2r,90 2r,)6 2',19 23,2?
8, 51 9,09 9,44 9'/{4





PréL è vefieût s
Fb 181,o ,86,o ,t9,0 19t,o
Fb 296,8 ,4 29?,2 294,4 295,5






DM ]8, 06 18,42 ,8,7E )9,14






Ff 18,?5 ,9,1' ,9,'
Ff ,a,)o to,r5 ,o,r, ]t;;l ,o,12
i





Lrt 1. .ooo I 4.ooo
I
4.ooo lr.ooo






Flux ,8r,o )86,t ,89,o ,9r.o
Flux 296, 299,4 29?, 294, 29r,5





FI 11,20 ,1,45 ,1,70 ' r1,9'
FI 21 ,4 21,6€ 21 t5i 21 11 21,r9










PREI,EVEMENTS ENYERS PAYS îIERS
ASSCHOPFUNGEN GEGTI{I'BER DRIIIL,INDERN
FRÉLIEVI VMSO PAESI TERZI










ÿJUL AUO SEP 0cî N0v DEC JAN PEB t't ÂR APR I.IAI JIIN






I'b )91,o ,91 ,O 1t1 ,o 194,o ,97,o rol to to, r0 +uu ru 1'0 11 tO 1',1 ,0 11i0 o1 .8
Fb 11 -1 )o7 , ,a6,4
l'b 78,8 8],8 85, 8
DEIITSCELA}ID
(lE)









Ff 47,\? 4?.9' 41,r, \4,25 4,7t +5t1? tr,6, 16,09 6,5' 7,o1 5,82
Ff t1 t41 10,88





L1t 4,oro 4. oro 4. o5o 4..r0 4. orc 4. o5o +.o90 4,1]O 1?O 210 250 .2ÿ 117















rI 10,65 ,o,65 ,o ,9< 11 ,1i t1 t4o ,1 ,65 t1,90 ,2,',\, 32 t15 12 ,15 ,2,1' 1 ,59
F1 22,6? 22,1e
F1 8,04 8,19 I,?,






Fb t?8, 1?8,c ,?8 ,( ,81,( ,84 ,o ,88,o 192 t 19',o ,98,o ,98,0 t98,o ,98,o ,88 ,8







D{ )9,4i ,9,4i ,9,6( 40,o2 40,)t 4a,?4 1 ,10 41 ,10 41 r10 41 ,10 1 ,10 1i10 ro,5)
DM to,1i tr,5i ,1 ,2





rf 4?,91 47 ,9t 48 48J: 49,1: t+9,r1 l+9,89 ,o ,2? ,o,6, 1 
'o, ,1 ,4'l ,1,?9 t9,71
Pf ,7,O, ,8,,
î1 11 rO: 9 .18 9,95
ITrIJA
hêzzi d I entrate
PtezzL ctl
Prcl lêvl
Lir 4.9r( 4.grc 4.951 4.95c 4.9ro 4.950 4.95c 4.950 4,9ro 4.950 ,9ro ,9ro .9ro













27 t5( 27 $( 2?,8', 28,1c 28,ri 28,60 28,85 29,',lo 29 t1O 29r10 29,10 29,10 l8 
',4
rI 26,9i 28,2i 27,9r













PRELEVE!{ENTS EIVERS PAIS TIERS
A3SCBOPI'UNGEN CEGEI{OBER DNIÎÎLTNDERII
PRELIEVI VENSO PÆSI TENZI







SEP ocl NOV DEC
12-18 ltg-zs lze-z ,-9 't0-16 It-zt P+-n 1-6 7-1' lrr,-eo lt-zz 28-lr 5-11






rb ,91,o ,94,o ,9?,o 4o1 ro
rb )o5t2 n6,5 ,o2,8 29?,1 294,2
Fb g?,o 87,0 l9,o 96,9 ,9,o
DEUlSCHLAND
( BR)
schrGl,lsnpralsa Ilil 4't,?6 t+?,12 42,48 42,84
Ctf-ProiBc
Ab6chôpfuDgr!
DU 24 t?6 24,8? 24,56 24, 10 2r ,88





Ff 47,9' 4r,r, \r,?9 4tl,25
I't fr,6, n,?7 ,o,r9 29 t82 29,r4





Lit 4.oro 4.o50 l+.o5O 4.oro






Flux ,91,O ,94,o ,97,o qol ro
Flux x5.2 ,06,6 x2, 297 ,1 294.2





FI ,o,90 51,'t5 ,1,\O ,1,65
FI 22,rO 221æ 2L 
'9| 2L,5t 2l '3o
F1 9Âo 9,O4 9,64 9,?9






Fb t?8,o ,8i,o ,84, o ,88,o







ItlI ,9,66 40roz 40 
'18 40r74






FI 48,r? a8,z> 49,15 49,r1
Ff ,8,2\ ,8,2c t9,oê 41 115 41,25





Lit 4.950 4.9ro 4.950 4.9ro






FIux ,?8,o ,81 ,o ,8lr 
'o ,88,o






r1 27,8' 26,10 28,15 48,60












TRELEVE{ENIs EilÿENS PAt§ IIBS
AISCEOPFUNOET OEOEIUBE DNIÎTINNDE$
IAELIEVI VMSO PAESI TMZI












SEP æT N0v DEC JAN FEB xtn AEN }IAI ,rull






rb r?8,o l?8 oo ,78,o ,81 'o ,E4,o ,88,0 82 tO
195 ro ig8,0 i9E,o 98,o 98,o ÿ8






















FI \5,99 \5,99 \r,9' 't t77 r2 t',|7 12,5? t2 
'9? t,,r7 ,,?? t4,1? 4,52
.4,92 l+l+.01
tr 26 êo 26,2' ,-6,8?






,.80c ).8oc 1.8OC ,.80c ,.800 ,.800 ,.840 ,.880 ,.920 ,.960 .000 r.OOO 86?
Ltr ,.527 ,.542 629





flux >?8,c ,?8 
'c
,?8,c ,81,( ,8+ 
'o ,88,c ,92,o 195 tO )98 '0 ,98,o ,98,o ,98,o ,88,8
Flux 260 t\ z5o J .6? t1





FI 29 r8c 29 r8( lo,0: ÿ,1 »,rt ,o,80 ,'t 
'O5
,1 t» ,1,r4 t1,ro ,1,10 ,1,ro ,o,?4
F1 18,8i 18,87 r9,t4
It 10r8! 10 ,89 'to,65






lb ,?8,t ,?8,t ,?8,' ,81 ,8lr,( ,88,0 192 tQ ,9r,c ,98,c )98,o ,98,o ,98,o ,88 ,8
rb ,62, ,8o,? ,98,'






D{ ,9,4 19,4: ,9,61 4o,o; 4o'r{ 40,7\ 41r1C l+1 ,1( 11 ,10 41 ,'lo 41 rlC l+'t r 1o t+o,ri
IX 29,r. ,0 ,8c ,212'l





rf \5 19' 45,A. l+r.9 \2,?9 \r,19 +r,59 ,,r9 t\ r?9 +5,19 t5,59 |,,99 *,?,
rt 16§ t?,82 19,55












FIux ,?8,o ,?8,o ,?8,o ,81 ,O ,84,o i88,o i92 tO t9r,o 98,o i98,o 98,o ,98,o ,88,8
Ilux






P1 29,r' 19,60 29,8' ,o r1o to,15 ,o,60 ,0,8, 30,8, ,o,85 ,o,85 ,o,85 a,29
rI 2?,56 28, 84










C .I .F .-I-RIJZF}I
PRELEVEMEN1S ENVERS PAYS TIERS
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLXNDERN
PREI,IEVI VERSO FATSI ÎERZI
}IEF!'INGEN TEGETOVER DERDE LÂI{DEI.I
Dêscrtptlon - BeschreabunE















































12-18 19-2 24-rol ,1-6 7- 1t 1 4-20 21-2? 28-4 ,-11
Sorgho Sorgho
Fb ,?8,o ,81,o ,84,o ,88,0
Fb 65,6 67,2 168,2 !.67 ,t+ 165,2
Fb 1O iO 1O,O 1 10,0 't12 t, 1 1i+ ,0
DEUT§CHLAND
( BR)
DM ,9,66 40,02 40 ,18 40,74
DM 1,59 l't,?z t1t80 ,-1 ,?' 11 ,56
Dll 8! 12 r6,12
FR.ûNCE
Ff 42,17 4?,57
Ff t6,72 16,88 t6.98 16 ,89 t6,68
Ff 9,o) t9,o, t?,81 r4,81 1',11
ITÂIIA
L1t l.8oo ,.800 ).800 ,.800
Lit ,.61 1 t.611 ,.6>, ,.606
Lit 119 ,9 t59 119
LUXXI,IBOURO
Fl,ux ,78,o ,81,0 ,84 to ,88.o
Flux 26r,6 t6?,2 168,2 26?,4
FIux 1O r0 110,0 I 110,( 112,) 114,0
NEDERLÂI{D
FI ;0.o5 ,o,10 ,o,r5 to,80
F1 9,2' 19,4i 19,)6 19 ,2O
rl 10 ,68 10,68 1Or6{ 10 .85 10,9i
Mille t 8a!se Gidr s t
BELGIQUE /
BEX,GIE
Fb ,?8,o t81 ,o ,84,o ,88 to
,97,1 +06,4 91 t96,5
DEUTSCELANX
( BR)
Di,r ,9,66 40,02 40, t8 40, 74
Ilt ,2,11 t2,8, ,216) 1'94 ,2,06
DM 1{1-]
rRrircE




,9.44 to,15 ,9,22 ,9,r7
Ff 6,16 ,,64 i rol ,,r7 ,,4)
ITÂI.IÂ
Lit ,.eoo ].8o0 ,.800 ).80o
Llr i.1)6 ,.2r2 ,.109 ;.128
Lit
LUXTUBOURO
FLux ,78,o ,81,O ,84,o ,88,o
Flux )9? t1 406.4 40r,6 ,95 to 196,5
Flux -tl
!IEDERLI}ID
F1 29,60 29,85 ,o,'lo ,o,r,
F1 ,.8,?51 29,4) 29,22 28,60 28t?o









INEI.ETTilENIS ENVEnS PAIS ÎIENS
ASSCHOPFUNOEN GEGENUB'R DRITTLiINDERN
INELIEVI VIASO PAESI îERZI










0JUL AUG SEP ocl lrov DEC JÀ{ FE8 üln APN HAI JUN






Fb t?8.o t?8.o ,?8 .o 181.0 ,84.0 ,88.0 ,92.O ,95,4 ,98,0 ,98,0 r98.0 198.0 8.8




SchtellaDprclEa DT ,9,4' ,9,45 ,9,66 40,02 40 ,18 +0 r74 1 t 10 1 | 10 1,10 1,10 1 ,10 1,10 o,r,
Cif-Prs i3r
Ab!ch6ptu!g!B






FI 7,99 +? t99 \8,1t 48.?5 49,1) +9 ,51 l9,89 50,2? ,o,6, 1,o) 1.41 1 ,79






Lit 4.9ÿ tt.9ro tt.95o 4.9ro 4.9r0 1.950 950 \.9ro ,950 .9ro .9>o ,950






Plux ,?8 to ,?8,o ,?8,o f81,o ,8b,o ,88,o ,92,o ,9',o ,98,o ,98,0 ,98,o ,98,a ,88,8






r1 29,O' 29,o, 29,n 29 t55 29,80 ]otO5 n,y nrrS ,o,r5 ,4,i5 ,o ,5, ,o,5,
FI ,6)29 ,?,89 ,? t9'
F1






rb ,22 tO ,22,C ,22,C 525 to ,ro,o ,r?,o *r,o 54? 
'O
,r1,o ir,,o ir9,o i62.o 19 16
Fb ,4r,t ,16,2 )r9,6






Il{ 52,15 52,1 52,6c >r,o4 ,,,47 ,r,89 54,29 54.69 ,r,o? i5,frr i,,80 i6 ,15 l+,06
!M 2?,96 28 ,8r 29,11





rf ,E,2lr ,8,24 ,8,7c 59,16 ,9,62 60,o8 'û,r4 1 ,OO I ,46 ;1,92 32,r8 32 r8l+ ,o,r,
Ff ,4,r2 ,5,ti )6,t?





Llt 9.20C 9.zri 9.11( 9.165 9.42C 9.47' ).51o ).585 9.640 ).69' ).69' .595 .489
Llt 4.419 4.661 \.65?





llux 602,o 6oa,o 602 ro 6?,a 61r$ 619r0 52r.o 611 to ;16 p i4o ro i44,o ifl, o ;22,1
Ilur ,?,,8 ,86,7 ,90r1





r1 )9r& ,9,80 lro,15 40,5( 40,85 hl,20 1,5' h1 ræ 12 12' +2,60 t2 t6O 12 r60 1,)2
fI 2rtOO t6.o,










PRELEVEI,IENIS ENVERS PÂT§ ÎIERS
ÂBSCHOPTUNGEN GEGENT'BER DRIÎILIIIDERX
FRELIEVI VERSO PAESI TERZI







SEP ocl NOV DEC
r2-18 19-25 26-2 ,-9 10-16 ,17-2' ?4-tol ,1-5 7-1' 14-20 | 21-27 28-4 5-11






Fb ,?8ro ]81,O ,84,0 ,8E'o




schrcll.npr.ir. D{ ,9,66 40,02 40'18 4or7l
C1f-Prqls!
AbschôpluBE!!






Ff 48,)z \8,75 49,1' 49,91






Lit 4 .950 4.950 4.950 4.9ro






Flux ,78,o ,81 ro ,84,0 ,8E, o






F1 29,n 29,55 29,b ,o,o,
EI ,?,96 ,8,2i ,8,89 40,29 41 ltl
rI






rb ,22,O ,25,o 5ro,o 5r7,o
Fb 161,4 ,57,1 ,r7, ,57,? i58.2
Fb t60,9 6,,o 64,2 16? p t67 to
DEUTIiCELIIII
(Bn)












Ff ,8,70 59,'.t6 59,62 60, 08
Ff t6,4? i5,55 i5,84 ,6,o9 t5,99
r, 2,29 ,,1' t2,92 2rio8 ,,17
ITAIIA
hezzi d I rEtratr
Prezzi cif
PrêL a e vi
Llt 9.r10 9.16, 9.42o 9.4?'
Lir .?oo .578 ,60B .6r, .615





F1u 602to 60?,o 61r,o 619,o
Flux t91,9 ,88,4 i88,4 ,88,2 i88,5





r1 40r15 40'ro trc,85 41,2O
FI t6,16 ,,91 !5,91 5,90 t5,9t














IRELSÿE{EINS EITVER§ PAY§ 1IEn8
ÂA§CEOPTUNqEN GECEI{UBEB DRIITLTNDENT
PnELIEI'I VEASO PIESI TERZI








,ru], AI'O SEP 0cr ilov DEC irall FEB ürn AIN IIAI JI'il ÿ
FariDe d. blé teadrÊ M.hl von IJGiz.À Farl













rb t?7,, ,?? t, t??,t 181 
'5 78E15
tg6,g |o5r) 'to,g 16,' 122,'l éot) lro ), Coo
rb l40.4 46.o 146ro






r.t 72.1O 2r10 2,?O 7ttfr 7' t90 74,50 t2 ro5 7' t60 '6.'15 '6,7o ,7,& t? o?o ?4,?t
nt ,5,r7 ,6,o2 )6 ro2





rl 28,94 78,94 79,50 30,05 30,62 11,i8 )1 )74 &'!o )2,86 ,,42 1r,98 14,r4 81 15
tt 4,4? 4r,o 15,O'





Llt 10842 to912 1O982 11052 't1122 't'192 1262 1rr2 't\o2 1472 14?z 14?Z 112',1(
Llt ,.?o8 ,.79( ,.?97





Flur 8?6p E?6,o 826,o 8Er,o 892.o 901 ,o )1O r0 ,19 
'O
)26§ ,2,o ,8,o rr8 io 90,
FIux f70,g 476, 76,5





r1 ,8 rl2 58rt2 ,8,91 59,4a ,9,89 hr18 50,8? ;1.16 t1,89 32,r4 ;2,ÿ ;2,r4 ar*
11 ,1,EE ,2,29 12 t29
xl 26,5' 26 J' t6t6z






lb 66?,8 667 g 66?,8 6?z,a 676.2 581,8 586,o 390,2 t94,l+ ;94,4 594,4 i94,4
'82,t
rb 4o2s 4r8,6 +21 1'






DI 6?,oc 67,oc 6?,6( 68,2O 68.80 69 i40 69,9' 7o,>o 71,O, 71 t6O 72 tlO 72 t6O ;9,6'







l1 6i,99 65,99 66,>: 6? ,11 6?,67 68it 68,29 69,r> 59,91 70 t4? 11 tot 71 tr9 ;8,56
IT 40i16 r,64 1 ,91
FT 25,9Q 24,r4 t4,62
ITIII 
Èazz1 ô r aatrata
Ècz8l ctl
Prcl,Lrÿ1
Llt 9.805 9.805 9.805 9. Eoi 9.805 9.805 9.80, 9.805 ,.Eo5 ,.805 Eo5 8o5 .8o5
Lit 5.28i 5.4?' ,.tu?





flur 81r,( E1 
',0
81 
',( 820,c 82?,o 8r4,o 841 rO 841 ro 8{1 ,o 141 ro 34i,o I41 ,o ,o,,EIux 4rt,\ 449, )51r8





rI 4? )8\ 48,a( 48,6 48,96 49.r1 49,66 ,o,ol >o,16 50,>6 frr15 )o,16 ,o,16 '9,54
PI 29,11 n,x. Dr5o













PRELEVE}IENTS ENVERS PAIS ÎIERS
ABSCEOPFUNGEN GEGENUBER DRIÎTLTNDMN
PRELIEVI VERSO FAESI TERZI






SEP ocr NOV DEC
DÊBcriziote - OEschriiviEg 2-18 19-25 26-2 t-9 '10-16 17-2' 24-rg ,1-5 ?-1' 14-20 21-a', 28-4 ,-11
Farane de blé
de néteil











rb ?77,' 781,5 ?88,5 | zge,g
Fb +46,O +46,o 146,O [46,o 146 ro
Fb ,r'1,, ,r'1,, ,r2,5 ,r9,>
Schrellenprêisa û't 72,?o 7r,ro 7rt90 ?4,50
(BR) Cl f- PrGa6ê
AbschôpfuÀgen






rf 79150 80,05 b,62 8'r ,18
Ff \r,o, 5,o' +J,O) 45.0, \r,o,





Llt 10.982 1'.t.or? 11.122 1',i.192
I,1r .797 .?9? 5.?9? 5.79? 5.?97





Flur 8?6,o 88r,o 892,o 901,O
flux 476, 476, \?5, \?6 4?6,,





F1 58,91 ,9,40 59,89 6o'r8
Fl ,2,29 ,2,29 )2,21 ,2,29 ,2,29
rI 26,62 26,52 26,?( 2?,11 2? t11






Fb 66?,8 6?2,o 676,2 681,8
rb 422,O 42'l 418, lr18,: 422.8
rb 242,6 24? ,ê 2q9r i 2ÿ,
DEUÎSCELATID
(BR)
Schrelleapralsc il 67 t6o 68,20 68,80 | eg,lo
Cif-PreiBê
Ab6chôpfutgen








57 11 67,67 68,2'
rt 41r98 4't 
'9, 41,6 41,6i 42,Oi





Lir 9.805 9.80, 9.805 I 9.805
Lit .r'15 .ro9 459 i.4?2 i.52'





FLux 81',o 820,o 827,o 8)l+ ro
[1ux t52,5 52,o r48,8 +49rO 5r,,








T1 io,15 to,>2 t0,28 ,o,ro ,o,61










TRELETEI4ENTS ENVENS PAYS îIERS
ÂISCBOPFUNGEN GEGENUBER DRIITI,:{NDERI{
TRELIEVI VERSO PAESI ÎMZI

























Fb 39,' )r9,5 )r9,5 841,o 3j1,5 Mo,z )69,? 375,E )ô1,8 t8?,9 t92 t4 196,9 864,









.1o ??.10 ?? t?o ?8,n 78,æ 79,ÿ )o,05 )o t60 ,1,15 1,7o ,2,20 lz,7o ?9.7:
tlr ,8,r9 ,8.88 ,8,8€





ft 3r,26 ,r,èb 85,86 36,46 8?.06 l?,6 lEr26 88,86 19 146 ro r06 ro,56 t1 t26 i8,01






Lit 11O17 1 loBZ 1,11r? 11227 11297 1>67 14)? 11ro? 1577 164? 1647 1647 118,







FIux 896 ,o 896,0 896,c 90r,0 12 rO 921 tO )ro,o )r9,o 9l+6,o trz,o )58,0 )t8,o t2, t6
FIux 506,1 5t2 5'12,





F1 62,oz 62,o2 62$1 6J.@ ,,49 6,,98 ;4,4? 5A,gg ;5,45 5r,94 ;r,94 ;5,94 ;4r14
F1 ,4,4, 1a ,88 ,4,81




voE EütrrLza[ SoDole s soûolilldi graDo duro Cruttenr 
grir! Go griGr-






rb 346 J 846,? *0,2 850, 85?,9 s6? § g?5,, 88r,9 18?,, ,9r,1 198,9 )o)rl
'?1t5
rb ,1',7 ,1r,o 516,,
rb






trlI 82,10 82 ,10 82,?o 8r,ra 8,,,ro 84,50 3r,o5 3r,60 16,'t5 )6.?o l?,zo t?,70 'l+,?5
Itr i1 !44 +2, 82 4r.24





FI 95,r' 95,r5 )6,06 96,?8 97,49 98,2o )8 t92 )9,6' læJili lol !o ror r r02,4t I r62
rt 51,4' ,r,99
F' 41,91 l+2 ro€
ITAIIA
h0sz1 d | latratr
Ptczzl- cL?
Ptêl1cYl
Llt 14592 146?? 1475' 14848 149rt 15018 't5104 5't89 112?4 5r59 trr59 r5r59 5O4O
Lit 6.619 6.964 6.9r5





Flux 9r5,o 955,o 9r5, 962,o )71 ,o 98o,o 9E9,o ,98,0 loo5, to11 01?, ro17rc 984,(
Flux ,44.2 ,6t,5 ,66,





FI 5r,?4 6,,?4 6\,28 64,82 c),)o 'rr,9O 56,44 56 )98 i?,r2 ;8 ro6 ;8,06 ;8,06 65,ol
!L
,? t19 l8,44 )8,8;














INELEVET.IENIS ENVIRS PAIS TIERS
ASSCEOPTUNGEN GEGETUBEB DRIîTLTNDERN
PREI,IEVI VERSO FAESI TERZI







SEP ocl NOV DEC
12-18 t9-25 26-2 5-9 10-16 1?-Z 24-4 ,1-6 ?-1' 4-20 21-2?l 28-ll ,-11
Gru-tten' gI:tt.'t"$:"-
de b1é tendre 






Fb 8r9t5 844,o 8r'1,6 8æ,2
Fb t+81 ,7 i81 ,7 181,7 481 J 481,7
Fb ,5?,8 ,5?,8 ,r9,1 ,62,'
DEUTSCILÀND
(BR)
SchroIIênpr.i.aa IIiI ?7,m ?8,1o ?8.9o 79,fr
Cif-Prr1s!
AbschüpfuagcB
m ,8,88 ,8i 88 ,8,88 ,8,88 ,8.88





Ff 85.86 86tt+6 E?,06 8?,66
Ff 4E, r: 18,r5 '+8,r, 48,ss 48,5'
r1 ,?,r1 )7,r1 ,?,48 >7 t91
'7.91
ITALIA
PFezrl drcatrrta Lir 1'.i.'t57 11 .?27 11.297 11.167
Pr.zui clf
Prqllovi
Ilr 6.24' .24' 6.2\t 6.243 6.24'





FIux 896,o 90r,o 912 tO 921,O
FIux ,1212 512 t2 ,1212 ,12, 512t2





F1 62,5'.1 6r,oo 5r,49 6r,98
F1 ,4,8€ ,4.8t ,4,8t ,4,8{ ,4,88







Gruttênr Btl'sa en 8r1cs.






Fb u6,7 8ro,9 8r?,9 86?,9
Fb 1r9,',| ,r,,6 5r,,6 5t4,1
Fb *?,, ,'t1 5 ,14J ,1?,6
DEUTSCSLAIID
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1) Prix CAF pour tivrorson ropprochâe Rotterdom/Antwerpen - Crl- Prerse ftÎ sofortrge LreferurB Rotterdom / Antwerpen
Pronlo consegno crf Rotterdom/Antwerpen - Direkte leverhg c.i.l Rotterdom/AnwerPen









0 Ytwtr x xl nlt
: USA HordAmberDurum ll
Conodo Wbdern Amber Durum lll
Conodo Wedsm Arnber Durtm lv
Argentrm Condeol Togorrock
SEIGLE / ROGGEN / SEGALE / ROOGE
r il tv v Yr Yl Yx lx x xl xlll I
+ USA ExtroHeovy Whrte ll 38lbs
USA Extro ileovy Whts ll 40lbs
Argontino Rolo
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CER6ALES OETREIDE CEREALI GRANEN
Pri x CAF Anlweoen/Rotterdom lcil-Preise A nlwerpen/Rotterdom I hezi cil Antwerpen/hilerdom lci t-pripen Anrwerpen/Rotterdom















l)por mpqiolrons en prosonce des Poys tDrs dms lo CEE: possrblrtés d'ochot les plus lovoroues oprà olustêmeois por drllérencede qmlité (rôglemmt ô8 d€ lo Cmmrsspn)
l)tw lmprte ous Drrtttôndem rn dre EIVG; gunslrg§e Ernkoutsmôghchkerten noch ausglerch lür Ouolrtôtsdrlleroz(vgt Veordmng Nr.68 d.f Kommissron)
l)Per rmPtrtozrmr ln ProvenPnzo dol poesr ler2i nello CEE; p6$brÙto d'ocqJrsto pri, lqvoreyoh dopo oggrustomentJ per ûlterenzo drquotilo (regolomênto 68 dello Commrsrone)
î)voor invoeren ull derde londen rn deEEG: meest gunstrge oonkoopmoEetilkheden no to€possng von dê gehlkwoordrgherdscoefrrcrstm(Verordenrng N'68 von ô Cormrssre)
&É rot/rnror-WEIZEN/GRAM) ten /:oou TARWE
BLÉ ourl xon-WEIZEN /6RAN0 aro / ourum TAR\ilE
SEIGLE / RO6G€N/SE6ALA /ROGGE
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EXPLICATION CONCERNAI{T LES PRIX DU RIZ CONTENUS DANS CEETE PUBLICATION
I. Prlx fixée
A. Nature iles prlx
En aPPlicatlon de I'artlcle ,, l? et 18 du Règlenent l6/64/çEE rlu ! février lÿ64, portaat
établls6e,ent graduer drune organi.ation coDnure du narché du rlz (Journar offlclsr no. J4 tlu
'2? févrLet 1964)' lee Prix indtcatifs, Ies prlx drintervertlon et 1es prlx ale seull êont fixéê
annuè11eneat.
Les Drix lndlcatlfê, étabI1s au ataile dracbat du connerce de groar 6oat uniquenent f1xée par lad
Etate Deûbrea producteurs (France et ltalie) pou 1e rlz décortlqué (riz roail (comua )).
lea Drix drinterventlou De aont é6alenent fixés que par leeEtata [enb€a producteurs pour padd,y.
les prlx de 6euil sont fixés pour le riz décortiqué et Ie liz en brisures. Les Etats t!€ubre6 pro-
ducteurs (france et Italie) fixent eux-nêEea ces prix. pour Iss Etata nenbres aoa-producteura(Allenagne (al), Betgique, Luxenbourg et Pays-Bas), le Coneell flxe un prix de seuil- ulforne.
B. Qualité
La fixation des Prlx sous rub. A pour le rlz décortlqué et Ie pacldy est étabLle sur base d'un
6tandard de qualité connun pour chaque Etat Eenbre 
- Règlanent ??/64/CEE du L?.3.1964 
- Journal
officier no. 48 du Lg.r.L964 .
C. Zonee déficitaires et excédentaires
Lrltalie et ia Frmce fixent des prix indicatifs qul sont appl-j.cabl,es de6 Ia zoDe Iê p1u6
déficitalre, Ieequels gont déaonnés prlx ladicattfs 
-êL@,. DeB prlx indlcatlfs et diinterveution
dérlvéa sont f1xés pour les autrea zonê8. Le prlx Lndicetlf et Ia Dr1r ülLat.§cttloa 1ea plua baa
aont appllqués dàn6 la zone Ia pLu6 excédentalre.
France
A. Zote Ia plus déflcitaire : parls
B. Zone la plus excédentaire; Arles
Italie
l. Zote Ia plus déficitaire . Palernè
B. Zone Ia plus excédentalre: le Nord de f itaHe
II. Prlx de narch6
A. Pour la France 1ea prix sê rapportent aux Bouches du Rhône et pour lrltalie à l,lilan.
B. Stade de conmerciallsatLon et condltions dê ]-ivrai6ôn
Irance : prix départ organiene atockeur, franco aoyen de tranoport 
- 1ûpôt6 non conpriaPaddÿ 3 en vrac
Rlz el tLz en brisures : en B&ca
Italie : franco canion amivé o.a. en vrac, payenent à Ia livralson - lnpôts noD co6pri6Paddy : en vrac
Riz et riz en brlsures : eE aacê
II. !9q prélèvenents
Le préIàvement appllcable aux inportatiôna dô riz décortiqué en provenaace dee paye tier6 e6t
dloinué drun abattenent flxé par Ia Conniaêlon. Toutefois, Iee Etate neabres producteure peuvênt
ne pas applLquer c€t abatteBent 




rnr.ÀursRuNo DER rN DTEsER wnôrrptulrcnurc nucsrÙntTEN RETSPRETSE
I. Eestgesetzte Pretse
r.E!@
Genâ6s ArtikeL ,t L? unil 18 iler Verordnung l6/64/EilO von 5.2.!964 über die 6chrittwelae
Errichtug einer geneinaanen Marktorgani6atl.on für Rels (Altsblatt voa 2?.2.1964 7. .Iahr-
.gang Nr. 14) verilen jâbrllch Richt-, Interventions- und §chweLleBpreise fe6tgeBetzt.
Richtpreige werden nur von den relêerzeugenden Mitgllealstaaten (Frankrelch ud Italiea) für
teschâIten Reis (rundkôrniger (gewôhnLicher) Beis) auf der Grosshildeleeinkaufsstufe fest-
ge6etzt.
Intervention6prei,6e werden gleichfall6 nur durch die Erzeugernitgliedstaaten festgesetzt
für Pacldy-Beia.
Schwellenpreise werden für geschâ1ten Rei6 und für Bruchreis festgesetzt. llâhrend Erankreich
und Itatien selbst iliese Preiee festsetzen, geschieht da6 für dle Nichterzeugerlâader
(Deutschland, Be1g1en, Niederlud ud luxemburg) durch den Rat. Für diese vier Lâuiler wird
ein einleltlicher Preis festgesetzt.
s.gslgg
Die tr'estsetzung der uater A genauten Preise basiert firr geschâIten Reis und Pad(y-Rei6 auf
elDer für alla Mitgliedataaten einheitlichen Standardqualltat - Verordnuag 2?/64/WlA von
t?.1.1964 - Ant6blatt von 19.1.1964 7. Jahrgang Nr. 48 .
C. Zu- uad iiberschussgeblete
Durch Italien und Frankretch werden für das EauptzuschussgebietRlcbtpreiôe festgesetzt'
dle Grodrlchtpreiae geaaaat rerden. Eür aadere Gebiete werden g!pfg!!g!g 81cbt- uad
IlteryeD,tlonaprclss fesùgâBetzt. Dabcl gtLt für da8 Eauptübcrschuaageblet dcr ttledrl8ste





A. EauptrueoLuêB8ebltt ! Pa1emo
B. BauptüborBchuaagsbiet: NoraiitalieÂ
II.@,
A. In Frmkreich gelten die6e Pro16e für dla Rbôaeniiaduag, la Itallen für Malland.
S. E!j!9E!gl!tgg unil LleferugsbedLagungen
Fraakrelch : Preia ab Laterr frel lraaaportnitiel - âuaachliesalich Steuer
PaaIiIy 3 loao
Rels ud BruchrelB : Sesackt
Itallen : bel Abtrahne vollgeladener Fahrzeuge pronpte Lieferuag, Bæzahluag - eusschlie6êIlch
Steuer
Paôdy ! 1o6e
8e1s und Bruchreia : Sesackt
rrr. @.!gP.l.w
Der bel Elafubren yoD geBcbâ).ten BeiB au6 drltten Lârdorn erhobene Abscbôpfugsbetra6 ulrd u eincB
von der N.oul.aBloB fsEtgea€tztsa Abechlag verrlngert. Dea erzeugeaden UltglLad8taaùe!. lêt elne
solcbe Eerabactzung des Abschôpfuagahetrags JeCoch frelgesteltt. Verordnuag Nt. 127/65/ilQ tq,
21.9.L96, 
- 
Aateblaüt ÿoû 25.9.f965 - 8. Jabrgaag Nr. 159.
L22
RISO
SPIEGAZIOT{E RELAÎIVA AI PREZZI DEL RISO CEE TTOI'RAI{O NELTA PRXSENTE PIIBBLICMIONE
I. Prezzl fiaal
A. Natura del prezzi
Â norûa delI'artlcolo 1, !? e 18 del B68olar6ato n. l6/64/cËE del , febbraio 1964 retat,ivo
aIIa gracluale attuazlone cli uarorgaaizzazj-oÛ.e coûu-ae deI cercato del riso (Qazzel,La llfflclele
r. ,4 del 27 febbrato f964) I prezzl ludicativl, !. prezzL di irtervento ed i prezzl dl entrata
vengono fi66atl aDnualuentê.
I prezzi ipdLcatlvl' atabllltl al,la faee diacqulato de1 nercato aLlringro66o, aono flBBàtl
uaLcauente dagli. §tatl ûâlbrl produttorl (Franciâ e Itatia) per iI rlao seE1grêgglo a granl
tondi (conuae).
I prezzi di lntervènto aono uguelûeBte fiêsati dagli Stati Derbrl produttorl per 11 rlsoaê.
I prezzl dl eatrata aoro flBaatl per 1I riso senigreggio 
" 
1" rgl!g_g1-Ilg. GI1 stetl
lenbrl Produttorl fiasano êBsl ateeai queBtl prezzi. 11 Conelgllo flssa uE prezzo dl èntrata
utrlforDe per gl,1 Statl nenbrl aoD produttorl (Gernania Rft Bol,g1o, Luasenbugo e Paesl Eassi).
B. Quallti
La flgsazloae del prezzi ili cui aI puuto A. per 1I rieo saûigregglo e per 11 rLeone I atabi-
llta sulla base dl qualltà tlpo coûuas pêr claecuro Stato aenbro - Rogolanento 2l/64/CËE def
L7.r,L964 
- Aazzel,ta Ufflciale n. 48 clel 19.r.1964,
C. Zone deficitarle ed ecced€utari.
Lrltalla e la Sraacla fisaaao del prezzl ladlcetlvl che 60B0 applicabll!. ne]la zona plù de-
flcltarla e Eono chlaaatl prorzl lndicatlvl dl !g.
Per Ie altre zone aoBo fiBaati del prezzl l[dlcatlvl e drlntervento derivati. 11 prezzo lndL-
catlÿo e dl intervento plù baaao I applicato aella zona plù eccendrataria.
trraBcla
A. Zona pih deflcltarle : Pa!181
B. Zona p1ù eccedeataria: Ârleê
Italla
Â. ZoDa plù ileflcitarla : PaIerEo
B. Zona plù eccedentarla: Italla aêttstrtrlolale
rr. @!.'ê'.93!9
A. Per 1a llaacla ai conalderaao t plezzl alel16 Bouches du Rhône e per lilta1ia qualli di Milano.
B. traBe co[aerclale e coadizlonl dl coEêeEaa
atcla a ptaz,zo aI nagazzlno, franco nezzo di trasporto 
- ltrtosta eaclu8â
ragoae : nerce nuila
rlao e rotture di riso : ir aacchl
Italla : franco clnlon a âltro arrlror ncrcc nuda, pagancato alla coas.gur, lapoata clcluaa
riaoae : nerce nuda
rlso e rotture ô1 ri6o : ln sacchl
III..I-EIS!
11 prellevo app1lcabl1e allo lrlrortazloni dl rlBo EeDigregglo 1a provealelrza dal paeÉi terzl è
dr-Ei-nulto dl u& riduzLone flsêata dall,a CoDElsslone. Àg11 Statl Deûbrl lroduttorl è tuttavia
sonaoDtlta Ia facottÀ dl Do! eppllcare 1a rlduzloDc Btea8a. Rcgoluento a. l??/6j/Cfr de]-
21.9.L96, 
- 
Oazzatta UfflciaL. a. 159 afel Zr.g.Lg65.
LZ'
RIJSl
tOEIICüTINO OP DE IN DEZE PUBLICATIE VOORKOMENDE RIJSTPRI.IZE{
I. vastEeêtelde pri-lzea
r. Agrg@pcÀi3s
Gebaeeerd op de art. ,t l? eÂ 18 van de Verordening L6/64/EE9 dd. 5.2.1964 houdende de
gelêideliJke üot6taldbrenglDg yaa ee! BeEeenachappe11jke oralenlû8 Yu ale riiatnækt
(publicatieblad ar. J4 dd. 2?.2.L964) rorden Jear1ijks richt-, laterventLe- en dreapel-
prljzen vastgeste].d.
Ricbtprijzea rorde!, alleca door de producerende Lld-Staten (Erankrtik ea Italië)' Tast-
gesteld in het stadi.un vaa de aankoop aloor de groothandel voor gedopte rijet (ronttkorrellte
(gerone) rtJat).
IaterventiepriJzen xorden! eveneens alleen door de producoreade Lid-Etaten' vastgesteld
ÿoor padL.
Drenpetprijzea roralstr yastgesteld voor Eedopte rijgt ea voor breukrl,lat. TerrlJI trrankriik
en ltallê zelf deze prljzen yaststellen ge8chledt dit yoor de nlêt-producereade lld-Staten
(pultsland (BR), Be1g1ë, Luxenburg en Neilerland) door de Raad. Voor dezo vler landen wordt
een uniforne prijB vastgesteld.
B.@
De vaststelliag va11 de onder A genoerde prijzen vlBdt voor BedoPte rijst en padl plaats op
basia vaa eeD voor elke LLd-Staat uDiforEe standaardkwalitelù - Verordenlng 2?/64/EEA dd.
L?.r.1964 - Publicatleblad nr. 48 dd. 19.r.1964.
C. Tekort- ea overschotFebleden
Door ltalië en FraakrlJk rordea voor het gebied tret het grootate tekort richtPrlJlcB
vaat8a8teld I deze prlJzca rordca besl8llchtprlJzea genoeud. ÿoor aadere Bebiedea rordeE
afaêIoldê richt- eD ltrtcryentl.prlJzca vaatgcateld. Il bet Bsblad Det het grootste over-
Bchot BeLalt ds lea8ate afgelcldc rlcbt- etr latcrventleprl.ls.
fraakrijk
A. Gebied net het Srootste tekort ; ParlJa
B. Gebied net het 6root6te overEchot : Arlêa
ItaIië
A. Gebled Bet het grootste tekort : PaIerEo
B. Gebied Bet het 6root6te over6chot '. Noord-Ital1ë
II. TgI}j!I:I4g
Â. Voor 8raÂkrlJk hebben de prijzèn betrekktn8 op Bouchee du Rhônc ên voor Itallë op Mllaaa.
B.
FranEllÈ 3 PrlJs af opêIagplaâùs, franco vervoemlddel - excluelef belasùlng
PaaU : Ios
RlJet en breukrlJ8t : gezakt
ItallE ! Per efgeledoa ragon, yrachtwagen, e.d., directe leverlng e[ botallag - exclueiaf
bela6ting
Padl : Los
RlJst en breukrlJat : 6ezakt
rrr. EgEl1g§99,
De hefflng bl.J lûyoer yaD geôopte ru6t ult ilcrdc laaclen rordt lct eeu door dc CoEû1a61ê vaat-
gsateLale aftrek yêrDiÀd€rd. De producereade Lld-§tetca hcbben cvenrcl de bcroogilàcld deze af-
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Pou! irportatlor ÿêrs : für ErEfuhraÀ Àrch I par &portârroDr, e.r!o : voor lDvosrcE aâE :
Rlz Re16 R16o RiJ st
Prlr ôa a.ull,/ScbrllcaprcLac 
.Doutlch1edPr.3st dr.ntntÿborpclgriJzrn' (m) Dil ,6,80 ,6,80 i5, 80 ,6,80 i6,80 i6,80 ,6,80 i6,80 i6r80 i6r80 56,U 55,&. 56, &
lRrncE









Blt .D brr,0r.. B!uchrrls notturc dl 1160 Br!ub1J!t
Prlr d. !.u11/Schr!11.aDr!l!a 
.DcutachhadPr.r31 dr.BtmtÿDrorpolprlJnoa' (En) DI ,8,64 ,8,64 18,64 ,8,6tr i8.64 ,8,64 t8,64 ,8,64 r8,64 t8.64 ,8,6( )E)6tl ,8,6t
INÂIED



























Per iûporte!{9ni v.r8o 3 Voor iavocrcn aau :
æ 1OO K.
Èov!!a!cc





B.llor.t Drlcrlzr,orc - ouchriJYiBE SEP 0c1 NOV DEC ,IÂ.!l PEB urn âr'i üAr JUN JUL AUG ÿ
Riz ncis Rleo Rijst




























Rlz ca brigurca Bruchrela lotturc dl !160 Brcukri j €t
H,r t Nl,l ,/ gchD11.DDr.1!o - 
---- 
-




















































SEP 0cr tlOV ,DEC .rlI rEB ürR A9R l{^I JUN JUL AUO
Riz Reis Ri.o Rij st





























Rlz cû brrBurêe Bruchre i6 Rotturc di ri,Eo Breulrl,J.t
hh A.-..u11 / 8cbr.1I.!IEr1.. r ltrltrÈ.Bl dl.âtlrtrlDF-Él brl la-' Llt .75' 7r, ?5) 6.75' 6.752 .?5' 7r, 7r, .?5' .75' .75' 6.?5' t.7r,
BEÆ:IQU! /
DE.CII



























pRrx DE sEUrL pRrx FRAlrco rxoNTrmE pRELEvl}{Ellls rNtBÂcol{tllr[A0fArREs
SCEWELLENPREISE TREI-GRENZE-PREISE INNEROEI{EINSCEI.FTLICEE AISCEOPTUNGEN
PREZZI DiENTRAIA PREZZI FRANCO-TRONTIETÀ PBELIEVI IIÿTNACOI{UNITANI
DRE}IPELPRIJZEN PRIJZEN FRI.I{CO-GRENS INTRACOWUNAIITÀIRE BEFFINGEN












IDeBcrl,zioae - Oo6chriivln! SEP ocT NOV Dæ JAII rEB }lÂn â.Pn gâI JUN JIIL AUG
Riz Rel e R16o RiJ!t
Prlr dc s.ui1,/Schtellgnprafue : LuxeEbourEPr.zzl d I cEtratvDreoPGlPri j ze ELux '19,o zlo,o ,10 rO ,'to r0
r10ro 10 rO lOrO












Riz rn brl6urc! Bruchrrl! Rotturê dL rlso Breu.krlJ!t
hir alc acuil,/schrcllêDprcise : LuxâûbourcÈ.zri d'GDtrâtÿDrcopelprlJlcB' ------'-'o EIux I+8,,o h8,,o











Por lûportatioDs ÿelB : Filr EiÂfuhrrn nach : Par iEportazlorl ÿ!!60 : voor lnvoêreE Dæ :
ilEDELItrD
Rlz Roir Rfuo RiJrt











Blz otr brlBurar B!uchrGla Rotturê di rlao Brsu}!ijat





















MELEVBTEf,T§ ET{VIN§ PATS TIERS
I.B§CEOPFUNOEN GEGENUBER DNITTIINDERN
TBELIEVI VERSO PI,ESI TERZI










SEP ocT IOV DEC .rffifro, Jrunlrr"loonl I

































Flux ?1o tC ?10,c 71o 
'







r1 i.4ol 1l04 ,1io4 i14o4 i14o'r ,14o4 1lo4 ,14o4 +04 i1404 14o4 i'lt4O4 1404
FI 1 r60
EL ,80



























































PRELEYEIENTS ENUERS PATS TIERS
ÀESOHOPFUNGEII GEGENBBEN DRIÎILIIIDERil
PRELIEVI VERSO PÂESI TERZI














Fb 710,O 71O rO 7'lo to
rb i69,5 i69,5 i?7,5 ,8r,5 5?5t5 ,?61, 76rj
rb t40,5 r40i5 ,2,5 126,' 1i 6,o i? tO ir r,
IEUT§C8LÂIID
(EA)
Schr!Ilcnprciac D{ 56,80 56,80 56,b
Clt-Pr.iæ
^b!chtpfutS.n
Dn t5,16 $,16 16,20 46,68 6lt2 +6,'12 t6,12





rf 94rr+6 94,46 94,46
rl i5,25 i6,2, )?,o2 57,62 56,92 ,6,92 i6,92





Llt 1 1 .o8o i'r .o8o I I .OüO






Flur 7lOrO ?10,0 | zto'o
flux ,69, 569, ,?7 ,i ,8r,t ,?6,5 ,?6,, 576,






FI 51,(o4 51 ,4o4 | >t,ttot+
F1 41 2' \1 i2 41,8 42,2: 41,?4 4't t?4 41 t7\
tr'I 10t1? 10r1i 9,59 9,15 8,r9 ,,'12 4ro1






rb 48r,0 48r.0 48r, o
Fb i68 ro ,68,0 ,68,o 406ro ,?9 to to6,5 t99,5
rb 115rO 115rO r15rO to4,o t6,t l, t>
D8û!SCELrllD
(EB)





4/. 29' l+4 29,4à ,2,4 n,r2 ,2,r2 '1,96





F' 49r11 4gJ1 | t+9'11
rt 6,)4 t6tr\ t6,r4 rO rO9 iZ t4z o, 14 9,45





Llt 6.75' 6.755 | 6.?r'






FIur 48r,0 48r,0 | 48r,0
Fl,ur r68,0 i68,0 ,68,o |06 ro t79,o to6 t5 i99,'
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FBUITS lrT LdGWES
NOTE EtPLIcÀTIVrl coNcuBNAlIT Lli§ PRII POIrR LES I'RUITS EE Li:GlrlLclS PUBLIES DhNs CIJTTE PUBIIC..TIoN
L'article 44 du Tralté instituant la Coununauté Ecoloalque Européenne, prévolt pour lea Etata McEbrss,
au cours de la période de transitioni et sous le contrôIc ils 1a Connisslon, Ia posatbillté de recourir
à un système de prix nj.nina au-dcaeoue desquels 1e6 ltrportations pauvent être :
- soit teEporairement suspenilues ou réduites
- soit soumises à Ia coDdition qurelle6 se fasEent à un prlx eupérleur eu prix DirlEu fixé pour Ic
produit en cau6e.
Cependant ce systène alolt apporter Ie noinê de perturbatlon poaaible au fonctlonnenent de6 Earchés dG
chaque Etat menbre et ne dolt paa avoir pour effet une réductlon des échanges existant entre leô
Etats nembres.
I,e rapprochenent progres6lf deB prix à lrintérleur du Marché Connun'portera à 1téllainatloa g"a-
duelle des prix ninina. A lrexplration de Ia période de traneitionr iI est procédé au relevé de6 prlx
minj-na exl.stant encorê, le Conaeil alors, flxe Ie réBine à appliquer dan6 Ie cadre de Ia potltique
agricole connune.
Le "Hèglenent 2r/62/CEËf du 4.4.62, art. 9 et la'rDécision du Conseit concernant te6 prix nininarrclu
4.4.62, détermincnt les raodalltée de fixation et ilrapplicatlon des prix Elnl-na. (Jounal offlclel alu
2O.4.L962 
- !èae année ao. ,O).
PSIX MINIMA
lrBtat nenbre qul ePpllque un ayetène de prix Elnina en fixe le réglne pour ue dur.ée qui nc peut
être supérleurc à ua aa.Ce systène nre6t applicable quc pêndant Ia durée dc la période de connerciaLl-
sation de Ia production aatloDalc aE cauae.
LrEtat nenbre qul 6e propoBe dravof recoura à lrlastauration du régiae de6 prlx Einina doit suivre
une procédure drlnfornation préa]abIe coûportant aleux étapes :
1. La déclaration drintentlot! 3 est aotlfiée aux Etats nenbrea et à la Cornlsslon quJ.nze jours au
noj-ns aÿant Ia dâte préwe pour lrcntrée en vigueur du syetène deô prlx ninLma.
Cette déclaratl.on conporte :
- Lrexposé de6 condltlona alu narché ou de6 produits pour leaquels se rend nécessalre lrapplication
du système.
- l,rindication alu Eystène envisagé et celle dê la période pendant laquelle iI aera appliqué.
- 
lrindlcàu.(ndar éIéneats de base retenua pour la déteralnatlon du prix Eininun.
- L'indtcation du Prix du narché, ou dee uarchéa de groe consldérée conne nornaux pour Ia période
de Irannée pour laquel),c un aJu6teEent egt estiûé nécessalra et dcs aanées ayant 6ervi ale ré-
férence pour Ia déterEinatlon de ce prlx.
2. La fixatlon alu niveâu dga prix ninlna : 1e nlveau du prlx EinlnuE retcnu est notlfié aux Etats
nenbres et à Ia ConnLlllonr au nolae trols Joua ouvreblea aveat la alea en appllcatlon du aystène.
Applicatlon du syatène da! Drlr [1n18a au-de68ouô desouela les Llportatlona peuvent être tenporaire_
nent suaDenalues ou rédultes
Le prlx de référence à conprrer ayec Ie prix n!.nimun afln de iléternlner la date à laquelle les in-
portationÊ 6ont au8peadues, réaluLtes ou de nouveau adalEes srétablit :
- 
au niveau de Ia noyenne pondéréc de6 cour6 conGtatés sur un Erché de gros représentatif détermlné
de lrEtat lmportateurr
- out dans Ie cas de Plu61eura narchéa de gros repréEent..tlfa, 1u niÿeau de la noyenne pondérée des
moyennes visées c1-dessus.
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!a euepcnal,on ou Ia réduction dca bportatioBa êêt BubotdoBréê À Ia constatatlo! que le prlx dq
référencc ê6t dêmeuré au coura dc J narchéa aucccsalfa au-alc6souÊ du prlx ElninE flxé pour }e
produit en cauBe. Le8 UportatloE6 do1ÿênt Strc ilc nouycau addaca dèr quc Ic prix de référence
a été au cou!6 dc J narchéa auocêsalfa é6aI ou aupérlcur au prlx ûlaltru! flré pour lc prodult ea
cau6c.
LrEtat Eeûbre qul appllque Ic régLuo ilc prlx nluire lrappllquo auaal aur L[pottatioDê en proÿelrEcê
deê paÿB tlers, nais pour pcr!.ttrc 1o ôévcloppcucat druac préfércacc ea faveur dcÈ Etata EêEbrca!
Ie prlx niaiûun appllcablc aux laportatlon! cB provcnaacc dcg paJra tlera crt fké à u nlveau
supérleur à celui qul e6t appllcablc au: Llportatlona .a provenancc dsa Etata EcEbrG6.
Le eystène dc prix Elaha cst appllcablê ca oe qul conc.ra. lea produlta aoroallaéa, à Ia seulc
catègorie dc quellté II ct ce Jusqu'au JI décenbrc 196r, datê À laqueuc lês Etatê ncnbres
."ooo""oi à 1'appllcatloD, dca diapoaltlons de lrertlcl. 44 ilu Tralté.
§ITUATION DA}TS LES ETATS MEUBRES
1. Les Etate neEbr.E qul ont falt recours à I'artic]-e 44 du Tralté sont :
Belgiquc - R.F. ALlêEag[e - trraüce.
2. Leô tro16 Etat6 nenbres préc1tée ûotlfleat chaque année unê iléclaratlon drlntention et flxeat par
seneêtre le ulveau de prix pour lesquela ltappli.catlon du aystèna de8 prlx ûirine e6t envLsagée
pour Ia cmp&gne dê coEsêrclal1aatloD des produlte ên cauae.
BELGIQUE
a. Pour lrauée 1964 Ia ].iste des produitE eulvants a été Dotlfléo 3
poetres, polres, pruaea, pêchee, toEete8r oiglonar endlve6, choux-fleurêr leitues ponnées, haricotô,
chour-roqgrs, chour-blarcs. carott.B, éplaards, po16i po@êa dc terre (bâtlvce).
b. Proilulta et périodea pendant leaquellea lcs i[portatlona ôcs prodults aou.nls à l'epp]lcation dè6
Drlx nltrlDa out été Euêpe[due6 :
Poaoeê de tablea cat. II ilu 22.I.64 au J0.1 (laclu)
Pooreê dê terre du I.J.64 au f0.6 (lnelu)
Laltues ponoéea du 1.6.64 au 8.? et du 2J.10 au 10.1I (inclu)
Choux-fleurô cat. II dt L5.7.64 au 18.8 et tlu 2.IO au 1J.IO (lnclu)
Carottea tu 25.?.64 au )t,7 (lactu)
Tonatea du 25.7.64 au f.IO (lactu)
Earlcote yerta du 25.?.64 au 14.10 (laclu)
c. Pour lrannée 1965 uc aléclaratloa d'lnteatlon a été notifié. ên datc rtu lcr avril Iÿ6!, conprenaut
lee prodults auLvante : laltue ponaée, to!àtê8, po[!cô, polrce, poErêa dc ùcrre alG prlneur et dê
coneoo.natloa.
N.F. ATLEMAGITE
a. Pou lraanéc 1964 fa llstê dâ produlta sulvants a été notlfLée :
Po!ûès dè tablGr polrcar pruÀGar toEate8, oignonêr cboux-fleurs, êaladea ponnécs, ondivêa ét scaro1e8r
cerottcar cérises, fraiae8i harlcota, caaalar cornlchoûa, conconbre8
I b. Prodult at pérlotlce pcnitraat lcequcllca lce lnportatlone dca proalul,ts soada à lrapplicatloa dea prl:
Elalüa ont ét6 suspcnduê! 3
Irorlc dG tablc du 1.11.64 au 51.11.64 et du 1.1.6! a\ Lr.r.65 (taclu)
c. DanE,le llato alc produit! cormalquéc Lc acooad Boûc6trc 1964 :,a R.F. ÂI1caagac a aotlfié que cette
déclaratloD éta1t proloagéc Jurqurau Lr.r.6, pour Lc8 poraae ilc tablc.
TTANCE
a. Pou! Iralaé. 1964 et pour lralréo 1965 la ll,st. dc produltô .ulyaûta a été Eoillfléê :
PoEDca,da tablar Pobcar Pollarr abrlcotê! pâohca, rr1!1À! ôa tablar tolrtrlr ottBolsr choux-fleurs,
selaaloli éIrlnardar carottr8i brrlcotsr artl.chauts, polloa da ta$ar auIr.
b. Produlta ct pérlodês pcaôe,nt lcaqucllcl 1.8 laportrtloar ôca Drodult! aourla I lt.ppltcatlo1 dea prç















du 2.6.64 au Lr.6.64 (lac1uc)
du 1,8.6.61 au 12.6.64 (lnctus)
du 24.6.64 au 6.?.64 (luctus)
du 11.?.64 au 4.8.64 (tnclus)
du 10.7.64 au 2O.?.64 (inclus)d! 2?.7.64 au 19.8.64 (1as1o"y
du 12.9.64 a\ 2r.9.64 (inclus)
du 6.9.67 ar 14.4.611 (lactue)
dn 25.9.64 au !.10.64 (lactua)du ).1.69 at Lo.t.65 (lnctus)
du 10.6.64 au 1r.6.6+ (lacIus)
du 27.8.64 au I0.p.64 (taclua)
du 7.1.64 au 16.4.64 (lnclue)du 2.6.64 au 4.6.64 (lnctua)
du 18.6.64 au U.I.65 (tnclue)
tlu 16.I.65 au (loportatlon reatc auspenduc)
du ?.L.6tt, at 1s.5.64 (iaclue)
du 21.5'.64'au 12.6.64 (lncIue)
du 16.I.64 au JL.1.64 (lnc1ua)
atu 25.J.64 au 2.4.64 (tnclue)
du 24.4.64 au 21.!.64 (iaclua)
.lu 21.7.64 au f0.7.64 (tnclue)
du 28.2.64 au 4.r.64 (incLug)
du 27.f.64 au 2.4.64 (inclue
atu 29.4.6t+ au 6.5.64 (inclus)
du 20.5.64 ar 26.5.64 (lnclus)
alu 9.7.64 au Lr.7.64 (inclua)
du 18.?.64 av 26.?.64 (lnclua)
du 19.12.64au 6.1.65 (tnclug)
du 26.5.65 au (lnportatLoa reete euapeadue)
du 16.5Jtr au 15.6.64 (iaclua)
du 20.6.64 au 25.6.64 (lnclua)du 8.7.64 au L6.?.64 (lnc1ue)
du 29.8.64 au 2.9.64 (luc1ua)





?.?.64 au L?.?.64 (inclus)
8.8.64 au 12.8.64 (lnctus)
Lr.9.64 a! 2r.9.64 (inclus)IJ.10.64au (I[portatioa reete suepcaduc)
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OBST I'I{D GEI,TI'SE
ERLTI]TERIING DER IN DIESER VEROTfENTI,ICEIII{G AI{GEMERIEI{ OBST. T'IID GE}fl'SEPREISE
Artlkel 44 dee Vertragea zur Gr[Dilulg d.r Eu.ropElschcu f,lrtechaftBgerettrschaft gc.tattct dèu ült-
Ell,cdstaaten u!,ter Kontrolla durch dle Koûnlagioa rEhrenil der Ubcrgangczcit dic ADrenaluDg clDeô
SJrBtcEa ÿon Hl-ndcstprelserr bci deren lrDtêrschreltung ilic Elafuhr
- cntrcder vor[bcrgchcntl ê1agc6te1]-t odcr chgeachru.D.ktr
- 
oder ÿoE der BêdlnguDg ebhEnglg tGüacht reralen kaanr daes slc zu Prel6eB crfolgtt dlc [bor der
fEr das betrcffcadc ErzGu6!18 fert8cBctztor ühdeatprcfu Ilagca.
Dabcl soII dle Alrcrdurg d1ê6êB SyÈtc!! d1c ME:|ktê la dcr ltltgllcdltaatcB r6gl1ch8t rcnlg 6t6ren.
Sls ilarf kalnêD R[ckgaag dê! lnEêrgcacLnachaftllcban Eandellaurtauachce bcrLrken.
Dcr acbrlttrelacn Aaalherung iler Prclec 1ü teûelÀaeleE t{arkt cnteprechcail lcrdcn dlc }llaLDulpral-
ac achrlttr.l,ac abgebaut rêrden.
Ar! EEde ilcr Ubcrgangeperlodc rlril llbcr d1e deDa Àocb beBtcholdca l{lldeatprcisc citrc Ubêrsicbt rBf-
gestelltr dlo deû Rat zu êLûc! Beachlues [bcr oLro Rr6c1rug h RabEcn der gcoclaearo! Agrarpolltlk
dieûe! rlrd.
Art. 9 der Verold[ult 2r/6r/Ell1 vol 4.4.1962 und dl. EBtsch.ldur8 alêa netcs trber üiaûulprclec voo
Elelchea Datutri ÿerëff.ûtllcht t! AEtêb1att dêr GerellBchaftca Nr. Jor 5. Jahr8alg vou 2O. Apr11 1962
bestlmne! Uber Fe6tsatzung und AErcDdu!.6 der }l1!1!ulpro16ê
UI}IDE§TPREISE
weBdat êi.n Uitglledstaat elll MlûaleêtpreJ.eayatcn a!, êo sctzt er dLc .Àtrprech.Dalc Regelutrg ftlr dia
Dauêr YoD hÜch8te!6 cLncn üahr fe3t. Dlc ülndeatproulJratê!. dgrfeD Àur rEhrc8d dce Zel,tabachaittes
a!8ctêDdet rerdeur ln den alla betrcffèttdr lalEadlechc Erzêuto.Dt abtêsct.zt riril. W111 eln Ult81led-
ataat dic lilhdestpreisregelung claf[.hrea, ao het êr zur: vorherl6c! Irûterrlcbüulg cin VcrfehroD zu
bcachtot, das zxêl Stufen uufasst t
1. Dlc AbsichtgcrklErutt8. g1ê rird deE andereD Mlt8llêdataatc!, uDd der KotDlsôloD olldestêns fonfzcha
Tege vor ilcn für dâr IBkrefttreten doa l{lEdertprêlllyatêrr ÿorgcaaheÀcD Zcltpukt bckaantgegebca.
Dlê AbsichtaerklErurg oEthElt :
- 
ilic Darlegulg der auf dêû l{arkt der cLazelÀc! Errcugûl,sêr b.atchênde! beBoÀderen VorhEltal6ssDr
die D.ech A.BBlcht dea b.trêffendêD Mltg1ledltaat.s dlê Alier,alur8 des SJrBte[a crfordcrn;
- 
ille Algabc ales fu, AuBglcht genonrcaca SJrstela und ilGr ZcltabschnLttee, i.a den ea aagcrendet rer-
ilen soIIl
- 
dle AuffEhlurt der vorgesehêDcl Elnze]holtca der A.EweÀduagi
- 
d1è A.agabc ilee JEhrlicben GroalbaadelaprcLscsr der aLe Bornal atrgeeeben rird odor ale6 oder d€r
Groa8haÂdelsprelBê, dle für dcn Abschnltt ds6 Jabreôr f[r dea clae AlpaaBurg ala erforderllch er-
acbtct rllil, ala noruaL algêôahen rerilen.
23 Dle Fceteetzur8 der EÜhc der Mbdestprelsc. Dle gerlbltc Hühc der Ullldestprel§G rlrd deE anderen M1ù-
81ledBtaâtetr uttd dcr Konnissloa ûlndestcrs ilrei [êrktegc yor A!.rcndul8 d€s ]ll,ndeltprcisea b.kaDntge-
gcbcn.
An endrrrlE ê1Ee! SlrBtê8s yor ühdertpreLa6E. bal deren lrBtorarbrcltul8 Elp,fuhrer vôrltbêr8.hr[d eh8ê-
stollt odôr e1a6cechrEù!_rerdcn.,
Dâr Bêzu6spreler ilcr Elt doE l{hdertprcl,! !u vargl.lch.a lstt uü d.tr Zcltpunkt zu bestLmE.Dr zu dèr dle
Ellfuhr .1!,geatclltt clngeschrlakt odcr r1.dêr frclgc8cbea rlrdt be8t1[ût slch
- 
lech dcr EÜhc dca EorotoaêE Hl,ttclr der NotlerungGÀ auf .LÀa[ bestl![ten r.prlreDtatlÿan Groêabe[dêlB-
lerkt de6 aiafuhrcadea MitgllcdBtaate8
- 
oilerr faIla ochrcrc reprlsoltatlve GrolailrktG bcrt.bcai aach dcr EEbc dcc 6.106.Âôû l{lttcla dcr ob.D
geDa!.atett Durchsch!ltterarto.
Dlc ElDluhleÀ kÜanca eret .l,ntcBtellt odcr êlttgsEchrlll(t r.rdca, reEE feBtgcrtellt lstt ders dêr Bêzutr-
prcla la Vêr1auf vo! drsl aufebalderfol8èEdê! llarkttrge! urt.r dca fir daa bGtrêff.ldc Erzlugrrl! fcêt-
gcsctzton l{hdcltpr€lB 6clcgcn hat.
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Dle ElDfuhrcB slBd tlcd.r frelgc6cben, sobald d.! B.zutsprcls tl Vcrlauf yon drcl eufcltratrderfolgetrala!
l{arkttageD dcn fEr daB betreffoDdc Elzcugrll,! fo8tgsaetztâD Hlldeôtprel! clrelcht oalcr ihn uberlchrltte!
hat.
Eln Mitglledataatr der c18c ülttdestpreleregelung rarandetr rcndct allaro 61e1chzè1t1t gcgen[ber dca andc-
ren MltSltealBtaatêB ud drltteD LE:rdsr! a!. Alhrdlagc rlrd der bel Ebfubrcn eua drlttea L!ûdêru agzu-
reaclende HlndeBtPrela euf claêû h6hcrea Nlÿèau tèstgcsetzt u! alc! Hltglledrtaatê! ê1De gcrlaac prlfereaz
zu gerEbren.
Daa sy6t.E der Hladeetprslsc ,'at auf BorDallslertc ErzêugElear dâr Klaaec fI bls zua ,L. Dazeûbet L965
aarendbar. Nacb disseû DâtuE tcade! dlc t{lttlledateateB dle B€atlDDu.BgeD dea Art. 44 dcs Vcrtrâges licbt
oshr aD.
LAOE IT DEN I{ITGI,IEDSTAATEN
1. von den }{6gllcbkelten Eacb Art. 4h dea Vcrtrages haben b16her folg€ade üit6ll.dstaateu oobrauch ge-
nacht t
BELGIEN . DEUTSCHLAND B.R. . FRAI,IKREICE
2. Diase ilrel ült8lledateaten [bêrEl,tte1n allJthr1lcb olÂc Abôlcht6erklErung uld aêtzeB balbJEhrllch dlc
PreiehEhc dsriell'8en Produkte fèBtr fttr dle cLao Aweudua6 iles l{llilestpretaaJrotctra rEhrenil d6r salsotr ÿor-
gesehea 1at.
BEIGIEN
a. For da! Jah! 1964 rurdc clac L16to [1t folgcnrleu Erzeugalsaen Eberrlttèlù!
Ipfelr Blraear Pflaunc!r Pflrelchc, Tonatan, zrl6beltr, Eatllvlen, B1uûoDkoh1, Kopfralat, BohaaBr Rotkohlr}[!brea, Splaat i Erbecn, trr[hkertof fc1n, Weleakohl.
yoE 22.1.64 bls zun ,o.1. eiD6chllosgllcb
von 1.J.64 bls zun J0.6. n
toa ).6.64 b1E zun 8.2. trÿoü 2r.10.64 bls zun 10.11. tr
voa L5.?.64 ble zuo 18.8. ir
voE 2.10.64 bls zuD 15.10. r
voo 25.7.64 bl8 zu! ,I.2. n
toa 25.?.64 blg zur I.1O. r
voa 25.?.64 bls zun 14.L0. n
c' rur daa Jahr 1965 rurtle dle AbêichteerkleruBg ar êrBtc! Apr1l 1965 nberûlttelt fu'r folgcBd. Erzeugllgsô3
Kopfsalat, looetênr 1pfêlr B1!Bê!, Frtth- uad Sptt-Spelsekartoffelu.
DEUTSCELAIID B.R.
a. Für daa Jahr 1964 turde etac Llate Elt fol6eaden Erzeug!16aeD UbêrElttelt!
Tafelapfelt Blr!êar Prleutretr. Klrschelr irohanDlabêerear Erdba.rêBr TorateD, Zrlcbch, Bluoeakohl, Kopf-
salat, Eudlvlea, !{EhreD, Bohnclr f,urzel.Br Gurkea.
b. D1e Ehfuhr rar geaperrt für:
TafelEpfel vou 1.II.64 bla zuo ,I.1I. eLnschllcsallchÿoû 1. I.65 blB zua Ir. ,. ,,
c. Ia eiEer Llste ubertrl'ttelt fltr daB 2. EalbJahr 1964, bat dle B.R. Deut8chlan<l erklErt, dass allc Abstcht8-
erklerulg für TafelEpfol bls zur L5.j.65 vorlEtttert rlrd.
I3êUREISS
a. Fllr 1964 u.ad ![r 1965 rurda site lJlste Elt folgondeB Erzeu8nl,saetr Uberûtttcfts
Totratetrr zrlebarnr Bruuenkohlr sêIatr splDet, Mohrea, BohaeDr ArtlêchockeD, Kartoffela, Kloblaucbr BlrneErIpfel, Aprlkosen, pflreichc, TafelEpfe1, Tefsltraube!.
b. Dlo Elufuhr rar gecperrt fürt
KDoblauch. vor 2.1.64 bls zur L6.4.64 êiaschLLeastlch
ron 2.6.64 blg zuu 4.6.64 r
voa 18.6.6t+ bts zur 11.1.65 n
vou 16.1.65 bla zuû (Etafuhr b1elbt gaaperrt)


























































bla !uû f5.5.64 sirBchltcaollch
bls zu! 12.6.64 r
b16 zuû )1.1.64 rr
bl,e zun 2.4.64 tt
bL6 zuD 2L.r.64 rt
bla zun ,0,?.64 rr
blg zur 4.J.54 tr
ble zuu 2.4.54 n
bls zul 6.5.64 ti
bl.s zun 26.r.64 rr
bta zuo Lr.?.64 r
b16 zuo 26.?.64 n
bla zuu 6.I.65 rr
bls zun (Eufuhr blelbt geapcrrt)
bla zuu 15.6.64 oil.ch11o6811ch
bls zuu ?r.6.64 rr
blg zuu L6.?.64 n
ble zuo 2.9.64 rt
b1s zu! (Elafuhr blelbt gesperrt)
bla zuE 15.6.64 êlnach1leaBltch
bls zun 72.6.64 tr
bls zun 6.?.64 n
uis zun 4.8.64 n
bLs zuo L?.?.64 n
b16 zuû 12.8.64 rr
bls zuE 2r.9.64 n
bis zutr (Ptf*r bleibt ge8perrt)
bls zuu 20.?.64 clnschllceslich
bl's zur 19.8.64 rr
bl,g zuû 2r.9.64 rr
bla zu! 14.4.64 rr
b1B zuo 5.10.64 rrbla zun 10.r.65 n
bls zutr L5.6.64 r
bl,e zuu 10.9.64 tt
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SPIIOIZT(TE BEI.AEVÂ ÀI PBBZ?I PER I PBODOIITI OBIOIBI'TIICOLI C(IIMTUII TEIiI.Â PIESEIIE PIIBSI,ICIZICME
lrarticolo 44 del &atteto oàe lstltulooa le Conualtè Eooaonioa &u.opeel porevoêe D€r gli Stati nenlri, ilprsntr
11 D.rioato all tleaill@c o Eotto 1I o@t8ollo ilella Coulgai.oe, le logaibilitl Ai lioorrer€ ad. un ElstôBe
A1 tEêzzl ElDlDi è1 all8otto al61 quali 1e i-uDætaslGl poBscDo esasle t
- 
taElloran€aDêntê EosIBaa o rlôotta
- 
olrÿolo sottopoêto elIa olaueola oh€ têli lElrGtêElcl êÿv€Eguro aÀ uü pr€zzo supelioae êJ. prêzro ninino
flaaato !€! il lEoaotto in qu.sti@e.
(ùreato Eigtena ôerlg DGtaro 11 Di.aor perturbanento possitlle ê1 furzi@anênto Aei morcati èi ogni Stato nembro
a nor alevo eÿer Pc! effeto uDa tiauaior,s itegll scaEbl esistonti tls g!.i Stêt1 nsnbri.
11 ravrloiaarn€ûto lEogregsivo aloi !!er!l allrj-uter:no ilel }lercato Corrme concnmà ad una elininêzrorre graduêle
tel IE9rz1 alni,El. ÂIIa filre ôeI Dolioato tranôitorio, si procêalê aÀ una rilevazrons d.ei lleezzi ancorB eslstê11ti.
fl Ccn8lêio alloral fisse iI reg!-roe ila aDlrlioare ne1 quad.ro itel1ê politi,ca agricola conunc.
I1 trBe8ola.nmto ,1. 23/62/CEEit (161 4.4.62, art. 9 e Ie ,'Decisoe è€1 cdrsigllo relativa ai p,:ozzL nlnlmi'r del
4.4.62, stablliscoùto le modalitè p€! lè flasazionê e I'applioazione d.ei ?rezz1 nrnrrnr (Oazzetta üfficiele det
æ.4.1962 
- 
&rao ÿ, n. 3O)
PSAZZI üE{I}TI
Ia Stato menbro che ePPllcê un alateoa, èi plozzi mi-nini De fissa iI regin€ per un lrcriodo che non 1no' essere
auPellore aÀ ur anao. Qresto sistene Don è applicebilo cbe alurê0to i1 p€liod.o iti coDn€rcia.lls!êzione atella
I,loèusione nèllqlele Pêr iI prodotto in questione. Lo Stato nenèro che lntenilE lstaurare il leg,iEe ali prezzi
nlniml 6 tenuto ad osselvere lura ploceèurê ilrinformazi.otro pr€v€ntrve che coatprende aluo fa^si !
t. lBAlchlararlcns al'lnt€nlldre: Erconunicata alla Conmissi@lo 6at êgli èltri Ststi nêDbri ê1n6no quinilici
g'iorni Prinê ôelIa ilate proÿista per lrentrate in ÿigore del aiBt€ne iloi preari niniEl.
Oregts ôlchtarasicte alsv€ cort€n€le r
- 
IJrôÉtositiqr€ ilelle conilizicnl lnetonti êL mercêto del proalotto o al.€I proaottt che ronè@o necesaarlê
1 têDDlloariqte alol siatena
- 
LriDdlcstione alel sistEna plevi8to e ttel perioêo alurente il guè]e 
€Bao Earè epplicato
- 
lrindioarldre dsgli olonenti ali be,s6 Ir€! la detelEinazi@e tlel prezzo nlnlno
- 
Lrinôioasiülê ilel prezto alEl nercator o alei mêrcêti alltilgrosso conalderêti noroa.Li De! iI periodo
d€lltarino per il quBlê un adattaEgnto 6 lltenuto neceBsarlo e degli aruri che haDDo Bsrÿlto êi liferinonto
por il oeLcolo ôi talo Dîazzo.
2. le fisaô!1æe alel lirrollo alel orElzl ninimi :I1 liv€L1o ilel prezzo ê€ternlnato è notificeto alla Conmisaioue
cd egl1 altri Statl membli êlEeoo tro g:iorrrl lêvorêtiyl prine ilell'eppllcezlcmE tlel Eistene.
lDDlicazione ilel sistEme ilei orel:i mlnini al ôigotto alei ouèli Ie ioportarioni oogadlo esgele tenoorâneanente
ridOttc O sosDeaa
11 prezzo all rifeliDento che, al firlo aU alotelmlnere le tlate alI soslr€lrsi@o, dl ridusidr6 o ali rlaaDlaalouc rlcllc
lEDortaslonl Irosto a lafl}dtto o@ 1I llt€rlo Ei-nino, ÿi6trB fiasêto !
- 
l1 llYa1lo della oeilia D@ilo8ata alell€ quotêzioni rllovête êu utl d.etorminato melcêto allti,ngrosao raDlrresen-
tetirro Acllo Stato iDl»olta,torc, olpur€
- 
À lirrll1o ilella rneilla Poalortt!, ili qri ella lettera, e), qualore sj.ano stati scelti più mercatl ellilagrosso
lalrlEosentstlÿ1.
L8 torPenslone o 18 rlalullone ôelle lDportel1drj. è gubord.inete e1la omstatezione ohê 11 prerzo ali t.iferimento
81 é [ântenuto, Por tro meroeti suooassiÿir aI ôisotto dol plsGEo minimo flasato per il lEodotto in queatldrs.
le laporterlori atevcmo eas€re riamnease n6r appena 1l prerso ôi rifelineuto 6ia Btèto uguele o superioro per t!
neloatj. auooraElÿI è1 lEearo mi-almo ftase,to pê! il plodotto in quostio}le.
rt8
!o Stato membro che appllce 11 r.gtle Ao1 Drorsl Blnlûlr ls apglloa eohc sllo lBDortatlol lEortnlotl ai,ei
passi t€rzi, ne Do! cona€ntire 1o sÿilupDo dl ure Ineferala a faYoare itegll 9tatl nenbri, 11 tratto Dlaloo
êpplicabllo ello iEl,oltèlidrl DrorËnigrtl ôei paeel te!!1 à flcaeto aÀ un livlllo suDalior6 I quo1lo aBI,Il-
cabile alle inpoltètidri proveni.ûrtl tegll Stetl Deebrl.
I1 siEteua êei Dlerzi nl,nlmi é sppllcsbile p6r queto rlguerôs 1 lEoalottl noanèlLts8ti elle rolr ostegpllê
dl qualità II e queeto, tuo sl lt rlloeabre 1!5!, tlate a1lc gualc gtl §tati DeDbsl rhuDolano ellrappltoe-
!1@o Ae1ls AlaDo€i,llorl cqrtenute nolltrttioolo 44 ilel lbattato.
gIfi,TZIü{E trEOLI SîÂTI UA{BBI






2. I tle Statl DeEbrl prêcitètI notiflcaao ogEi alIo lIItê ilichisrêrl@€ alrint.ntiqto e fi.arrro per BlDeEt!Ê
, 11 llrrcIto êel prèzzi t€r i quell lrBpl,llcêri@. ôeI EiBtcDa Aol D!e!8i nlniEi è Prerictr per la canpagna
ôl comorcia]Lzrezj-dto alei ploêottl i.n quêstiole.
!E!9I9,
a. Per ttelrlata 1964 ftêlenco ttei ae6reati prodottl è Etatoaotifloèto t
llele, pere, auEi.!€, pe6che, pomod.ori, olpollô, clcoaiê, oavolfi.orir lettu6a oeDlrucclêr fag:ioll; cavoli
t6alr oa,"oli tiurchil oarotêr spinacll 1li§ell\Datate (preoool).
b. Èoalottl € Deriodl ôurêntê i qualr 1ê importasloni atoi plodottl Boggcttl allrcPPlloautoe èei Ptô3!i
EüriEl sono at8te àoslr€Bo !
tblo ila tevola cat. II Ael 22.1.64 al 30.1 (tnolugo)
Patatc dal 1.3.64 a1 10.6. (tncluao)
Lettuga cêpDuoolê dd 3.6.64 d 8.? (raotuao) . è81 23.10 el 10.11 (ilc1ugo)
cevolflori cat. II ê81 .|5.?.64 al 18.8 (rncluao) e ê81 2.lO al lr.to (tnctuso)
Carotc dal 25.7.64 al 31 .7 (hotugo)
Poodorl ôBl 25.?.64 &I l.tO (rncfueo)
Ea61o11 vcr-<ll dù 25.7.64 ê1 14.10 (tnolueo)
c. Per iI 1965 rura tliobiarêziqr. ilti.atori@o è atete notiflaête i,l ilata 1.4.6Ji questa dicbiaraEione coDl,lenèe
il Dlodotti §€gueati r lattugE coDpuoci.ê, Droloêo8ir datate precool e ili cqlsumo, neler poto
3.4-0ERMIE
a. Per I'anuate 1964 lrolenoo ô€1 seguctlti proilotti à Etato uotificeto 3
!{eIE ila tavolal lr€rê, suElne, cllltgie, l}agolc, ce,Baigr ponodoalr ci.pofler cavolfiori, lattuga cePpuocla,
olcæia o eüôive, oarot€, fEgioltl cetrlollnl, oêtlioli
b. Èodottl e Dot'ioôl êurute t quru Ie luDortêzldri atêl proôottl soggEttl 811r8pl,11oetlor. Aei protai n1n1el
sa6o Etate BoEI,aa6 3
ticle ile tevola û81 l.tl.64 al 31.!1 (tnctuso) e aIêI 1.1.65 aI 1r.3.6, (taclueo)
o. Xêllrelooo A€1 !ùoAotti ooouni.orto 11 Eêconôo êcnegtre 1964 1t [.F. oemanie ha notlfloato che queate
itichlare.!1@. cla prolungatê ftno BI 15/3/65 Pêr Ie Delo ila trnole
!UgIA
s. Per iI 1964 e 11 '1965 è stato notirloato ltelenco il.l seguütl prodotti t
aele ôe tavolal l,€to, Dalg, alblcooobe, peaohe, urr ôa tavolê, Ponoilollr o1Pol13, oeÿolfl@lr lêttugat
spi,naolr carotor fè€lollr crroloflf l»ttet.r s€llo
b. hoilottl € D.!lodi, iluranto 1qu*ll 1o lDl,æt8rl@l ôa1 lEodottl so8ætti dI t.Dl,lloêtlo. alcl ploEti














dal 6.9.63 a1 14.4.64 (lncluao)
d,el 25.9.64 aI 5.10.64 (lnctuao)d&I 5.3.65 af 10.J.6J (lnctueo)
ôa.t 10.6.64 aI 15.6.64 (lncbso)
dêI 2?.8.64 al 10.9.64 (inclrrso)
ô41 7.1.64 a1 15.4.64 (lncluao)
atajl 2.6.64 al 4.6.64 (lnctuso)
Ad 18.6.64 aI 11.6.65 (tnclu6o)ilal 16.1.65 d (ltimportazi@o ,loata sospeee)
da] ?.'1.64 al 15.5.64 (tnclueo)dèl 21.5.64 aL 12.6.64 (taclueo)
dal 16.l .64 al J1.1.64 (lncluso)
ila'r 25.3.64 al 2.4.54 (inclueo)
de"l 24.4.64 at 21.!.64 (inclueo)
dal 21.7.64 ar 10.?.64 (inclueo)
de1 28.2.64 aI 4.5.64 (inclueo)
dal 27.3.64 aI 2.4.64 (iacluEo)ilal 29.4.64 aI 6.5.54 (iaclueo) c daL 20.5.64 at 26.5.64
ala.l 9.1.64 aI 'tr.?.64 (iaclueo)èal 18.?.64 al 26.?.64 (lnclueo)
da'l 19.12.64 al 6.1.6J (lnctuao)
dal 26.3.65 (1 rltûpottaraldle reata aospeaa)
da|t6.5.64 al 1J.6.64 (lnclueo)
dÈ] 20.6.64 aL 21.6.64 (inctuso)
alal 8.7.64 a1 16.?.64 (lnclueo)
èal 29.8.64 aI 2.9.64 (tnclueo)
è4.1 16.5.64 a.l (importsziore resta eoepeea)
aleI 2.6.64 aI 1r.6.64 (lac1uao)
atsl 18.6.63 aL 12.6.64 (incruso)
ôè1 24.5.64 al 6.7.64 (incluao)del 11.?.64 al 4.8.64 (rncluso)
.|3.'tO?64 ar (rnporiezioe regta sospeea)
(tê] 10.7.64 d 20.7.64 (tncluso)
dêI 2?.?.64 aI 19.8.64 (incluso)






. (noE{mg E[ m,U-Ir
TOEIICETIilG OP DE U DEæ PI,3TIKATIE TOOBrcÀETDE @OEIIq . N MIIITEBIJZET
.[rt. 44 van het Verd.rêB tot oplichtirg yan dê E\,ropeee Ecoronigche Geneenschep voorziet voor de Liil-
ata,ton, getlurende rle overgangspêliotle 6n onder controle vajl cle Connissl€, ilo nogeliJkheid een stel-
sal van ninimumprijzon too te passen rearouilsr Aô inÿoe! hêtulJ ,
- 
tijttellJk kaD rortlon gEschor6t of \rË!Bj-D.èord.,
- 
katr tord.@ @ôerfoalrst aan ilo vooilaarad dêt Aez6 lnvo€! plaatg?lnalt toggn 06:r hogEro IlrlJs alan
ale voo! het betrokl<en pæoilukt vastgê.te1al6 DillnuDpllJE.
lochtans Dê8 Alt stelael zo relDig nogelijk ôô ïerking ÿên de Barkton ia ile Llilstato veratorea en
het hantlelsvelkeê! in ôe lidetaten ntet beperken.
De geleiitellJke toæaderiüg narr êo priJzen op èe binnenlanôse narkt van ile Ceneenechap zal b{itragpn
tot het opheffa veD h€t stelsel a[6r EininurlEijzen.
la! het eiretle van ale ovgrgângêporloale rolalt van ôe èan aog beataandc ni-ElEu!ûp!1Jren êên ovelzicht Eê-
n*rgeatelê rearrre ile Baad tle regellug rast8tolt Aie ln het kaÀer vaa hêt geEedrBohappellJk Iæôbour-
belelô noet [oraletr toogEpart.
De ÿerordenlne Zl/$/ÆA ve^ 4.4.1962 
- art. 9 ên de beschlkki-yrg van ile BaaÂ botreffenale ale ni-EhunpriJ-
ren ÿân 4.4.62 bôpelen de rrijze ÿar vastEtellilg @ toêpâssirg vea ale nlniEumpliJzen. (hrttikatfettaa
dd.. 20.4.19621 5ile Jaargang nr. 30).
}ITIüfi'I,II'BIJZBI
DE Litlstêat Aie eon stelEel van Ebinu.ElrriJzen toepast Etelt de regellag ilaarvan ÿart voo! eoa terniJn
van ten hoogste I Jear. Dit stelgel is slechtô \rdr to€pa6si.ng gpêuronile ale perloate tlJôens relk€ d6
nati@ÀI€ prod.ulrtie ÿan bêt tetrokksr lroêuk1 1n ale handêl rolalt g€brèoht.
Ds Litletaet dl€ h€t voorren€n hô€ft orrr to gtsân tot do invooring ÿan bet rogtrie vên ninimurpriJzen,
Eoot 6ên u1t tÿe€ êtêllrea beotesrdo plooodure ven vooraf6aanale korrriogpvjrrg volgerr t
l. De ngrklallac van lpteutie uordtteaalagte 'll d.egen vôôr êe ilatun, die voorzj.en ia voor èe Lar6!k1ng:
trealing van hêt BtBlEel vên ni-EiElllpliJlen, te! kenni.E va! A6 aralole Lidstaten on \rarl ile Comissle
gEbrêcht.
Iloze verklarlng omvêt :
- 
oen ultoeazettirg var1 ila aaD alo malkt van het ]etrokken produlrt sig€! onBtsadlgbedên tlie ile toepae-
El:rg van het stefEel nooêzakeliJk uaken;
- 
6en aanaluialing van het beoo@e stElsel slr van ale perlode geôuronile tlevelke hêt van toepassing zal.
siJtl,
- 
oêtr olrgBve van ale bêsi8gr8ÊvstrB aliê aan ile vastetelllng van alo niniEunl}liJzen ten gronalsleg hobben
SBlogBn,
- 
ô€ onBchrlJÿ1Dg ÿan do r€gêlltlg ali6 æor hetzolfdo protlulrt of alezelfae protlukten ten opriohto vêa
tlê derale lanasl zêf gBlôeIt èlsook va! èe rUEe vEn toêps,êôirg tlaarvan.
Z. rortlt tee kannis ptraoht va ile anilele .I.litrtat€a en rdr êê
Coilûi8sloÈaa-n1nEtê 3 rolkalêgen vôôr het van toepêsslng yo!èsn ?dr het 6têlsel.
lloepa.Bsi.aE var het st€lsêI vaa nininu.nDri.lEên rurb(r,aa llyoar tt.lal.l,ljI I.! tor{.!l grrchorlt of y.!pltl-
34,.
De referætieprlJe, ôle net d6 ElnlEunlreiJg mo6t rorèeD vBrgslekea ter bepêli.trg van il€ ilètu.n raarop tlê
lavo€! yolalt gssohorgt, Telnjrrdoral of olDicur toegsstaan, soralt vastgEgtelal ,
- 
op hct niveêu va[ het grvogaFnièilelale van Ae p!1Jr6n gecoeteteeral op een bepaaltle r€p!€BeÀtêtien€
groothanilelanarkt D èo i.ayo€roûale LIABtêet,
- 
ofl lndien er verscheialeno reprêgdrtêtieve gloothandslsnarktû riJn, op het niyoeu ÿslr het gÊrogsa 6r-
nlalil€lalo ?eD aloze narkten.
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D€ schorsin8 of ÿortnlnalêring van ô6 hvoer la afha[kellJk vùr Ao ve8t8tê]ltng dat do roferontiepriJB
êedurùnù,) 3 opeenvolgmèe narktdèæn bôneôen ôe voor het betlokk€n protlukt bepaalite DlninumDriJo i! gB-
bleven. D€ invoer most olmiouu woraen toogE8taan zoilra ale retelenticpDlJs gôalurenalê 3 opeonvolgi€ndo
mârktdè8en gsltJk !.r of bogrr 1. gtr...t itea ôo voor h.t t t!otL.!l prorlrtt beperlâr rtaLrIlprttr.
De Li,ôgtaet ilie hot regtme var nlnlEuDlrllJzolr to€pa.Bt, pâat Alt reg'ime oÿ6ne6ns too op èê lnnoer ult oelalê
Landea. 0E echtor èo @tuikl(€ling yar ocn prefo!€ntie ten gunste van ile Lialstêten nogrltJk te malcêtr, yoldt
ale aijrtnuDPliJs alte van tool)a8sing iB oI, ale invoer uit d6r(1ê lsDden ve.BtgBstelal op ceu hoger niveur dan het
yoot ale lnÿoôr ult Ltal8taten to€ ùo paracn Dlrr€au.
Eêt Etel!€l aler ülniEuElrriJ8en i8 vaD toepa^asing voo! roÿêr het genornalieoorite produHeE b€trott van d€
kraliteltsklaago II en dlt tot 31.12.196rr oD rrelke tlatun ôe Llôstaton êfEion van ale toepêEslnBvrn èe bc-
pèli.ngen vervat ln art. 44 l'aD hct Y€rallag.
TOETÂTD Itr DE LID§'TÀîg






2. De ôrie vootrtocnd,. Llitrteto brogtn elk jalr tc! koDll. ile verklaring ÿan iJrtenti6 on .tollon, per
hèU-Jaer, h€t pctl YaD è. I,riJ!€À ÿart alêr l,roalukten raârroor toepasgj.n8 ÿan hct ElnlDunplijrenayEteom
1. \roouieE voor d.c perioile tiJôcru ôerelke do Fodukt.n rordü vôthaDdolè.
3ELCIE
a. Voor het Jaer 1964 yerè volgraèo llJst ven proèuktco aedcgüilcelô t
s,ppelenr Dalatr, DrulDetl; gcrrlkcn, tonatorl ul6r a!ôlJvtc, blo.nkool, leopsla, b@ên, rodqkool, rlttc,
kooI, vortclor, apllr,ric, .rrtJes, serdqrpclo (rzrocga).
b' P.r{ot.a 3rdnmûr raLk. aa t'lvoor vr,a produttaû oùô.lrorpr .ar à.t rlnlrupt{rr.rraFtaar r.rt t..ohopt t
lafelappelcn 
- bt. II van 22.1.64 t/n 3O.1
lârdapDolon van 1.3.64 f/a 30.6
Kropala vor 3.6.64 t/a 8.7
vur 21.10.64 t/a 10.11
Sloenkool 
- 
ket. II yarl tr.?.64 r/a 18.8
vaa 2.10.64 r/a 1).1O
t ortelcn ÿ.^ 2r.7 .64 t /n 31 .7
Tonetor vs 25.7,64 r/n 1.1O
Gtoenc borqr vrlo, 25.7.64 f/a 14.10
o. Voor b.t Jarr 1965 verril cea votklerlng van intentlo op I aprlt 1965 ter kennla gebreoàt voor dê volggnilc
produkton rlcopala, tonatan, aDIreIeD, Ircron, vrooge en late oo8umptlc-arrdsDlralgn.
B.B. DIETSL/ItrD
a. Voo! hêt Jêâr 1964 rcrô voIg.nôc l1JBt van llrorluEen ncalrglalcêld t
tafelappclen, Para[, prultrGür kGlaolrr tvaatc a8lbc6aen, arrilbclan, toData, ulo, blookool, ]I.opslar
aBôUylc, uctelæ, bcrær, au6ur&o, kdkoEDæâ
b.. Prr'!.odrr gcdurrndr ralta ôa lavorr vrn pro{trttor otdcr?or?aË aan hct ütnt1ç1rp11rr.13l6taar vcr.û Ga_
roàoratr
tafelappclcn
o. In dc llJst alôr I'loAukten mcôegedcclil voo! het tweede halfJaar 1964 heeft dê 3.8. Duitsland beveetlgû
dat ôe rerklari.Dg van intentle rat ds tafelappelen bctreft v.r16ngil yerd tot 15.3.6,
lBrn(RrJr
a. loor bet Jeâr 1ÿ64 en voor 1965 ye!ô volgrlde lljet yan proôukten meitoæaleelô t
tonaten, uienr bloenkool, sler aDlDezle, yortêLer1, boncn, altj.EJokken, eardeppelea, boflook, peren,
apD€I.n, abr[kozen, perziken, tefelappelen, tafolèruiveD
ùb' Polt'oôor 8.dur.nd. t.lka ôa bvoor vea produkt.! @t.rço4a! ror àct atntrruuprtJrcn!ÿata' ,ar{ t -
aohorrt r
van 1.11.64 t/o 31.11,














vm 7.t.64 t/n '16.4.64
van 2.6.64 r/o 4.6.64
van 18.6.64 r/n 11.1.6J
van 16.t,65 t/n (inport bllJfü gercborat)
van ?.1.64 t/o 15.5.64
ran 21 .J.61 r/a 12.6 .64
van 16..l.64 t/p 3,l.f.64
Yan 2r.3.64 t/n 2.4.64
ven 24.4.64 t/n 21.5.64
wn 21 .7.64 t/a tO.l.64
wt 28.2.64 t/n 4.3.64
van 27.!.64 r/n 2.4.64
vat 29.4.64 t/n 6.J.64
wn 20.5.64 r/n 26.5.64
van 9.?.64 r/n 15.7.64
van 18.7.64 r/n 26.7.64
wn 19.12.64 r/n 6,1 .65
van 26.1.6J t/n (lnport bltJft Boschorat)
van 16.5.64 r/n 1).6.64
van 20.6.64 t/n 23.6 .64
van 8.7.64 t/n 16.7.64
van 29.8.64 't/n 2.9.64
wn 16.).6! t/m (import bliJft geoohoret)
ran 2.6.64 t/a 1J.6.64
van 18.6.63 t/a 12.6.6a
ren 24.6.64 r'/n 6,7 .64
ven 11.?.64 t'/a 4.8.64
wi 7.7.64 t/a 17.7.64
van 8.8.64 t/n 12.8 .64
van 11.9.64 t/o 25.9 .64
van 13.10.64 t/u (inport bliJft gpgohollt)
van lO.?.64 r/n 2O.7.64
tsn 27.7.64 t/d 19.8.64
var 12.9.64 r/h 2r.9.64
van 5.9.63 tin 14.4.64
vaa 21.9.64 r/o 5.1o.64
ven 5.3.65 t/a 1O.1.65
van 10.6.64 r/o 15.6.64
van 2?.8.64 r/n 1o.9.64
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